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Mischievous Fog 
To Clear Today 
From Vancouver
VAKCOUVEfi (CF>-—E o j UaAiiera 6*,ii *1 Uaited a«ne«| 
ha* lnLaak«n«d[ muck o l lEe ■S;d»3*y\ aMmt &ev Wtaery to | 
eifii« co**t *»e« Tfeursday ai4%t: asAmy mx-xxM r |  
—r*y * ia if e%^«ryti«g fr«m  a ̂ trcaa 4ie»vy ly e « a e e «4 m/wa { 
col,%j<aa ^  « M <*i ji£k^|s.tef«s3. |
fesre — »■&» to 'tels>ar| fewc«d F fer-|
•w ay U 'ii tr»£i a«di v'tge-iais*' fT'ewerni
71m «i«a.!EjMr iMittm aa ii a ]i$  UMsr tejr««r» m *b  d - |
Pirifw te .cfs.'g*̂  Mi«ai * |
.ftir@B#cff vaKi» tiM i w£i pM urU iKS ira I£»f sd B  waiiy 
•% yew away im ki-t lauo Aai^s«aifs»j TaEa&a^j««. ¥%i. 
yhM a* ias aa t i  |
mftamm Cahharm* *J«l5ijia4» j«s»3iai»{
A S5.#«a a^w ii feic *i«aa
««mn. amd •  |:r«,4*%v>v# V'¥,f^4
•r «!j£ktel Itnra Sasmmy fes*« ajSifWir l i  iifek'to vf
lAriMf meia *-a» » pi»wfi c» feS Q«t awa**i Atw-a
y« T*-a*irC***d« ttiiSiway jhcAsaciU *«« ctojaas 4s
*♦*1 «f m tt  P̂CW'T i« ji <*t: eiij-i ftSiŴ MBe
ear amMm t«- a*0Uj« i'ivjfs ij. teea-
lUKi H. ajiat ti.«* caise » ijfw i- -is &;«&«•« AJ&tcta w»a 
MfM* '©I reaiwBiler*.. ] *•»» U S ssiicLie aei-t
Mm-I wMd'MlHd aarl»e» 'kavt ;Tvej<3a¥. 
t«M ’ Bt»4 AMxAiimI Aurpcil.'< A iB'ttcIt »«€ob̂ -
S# m ik* te !ifce ***t. a*ii'» 4  i&e jaj-y ia*-a» m iM iifc*
l«»l fe»- d»y» \m-aii** fe*4 fea* ’a»a *r»»t s.ir4i0(i..|.s m ifee 
tm-am la trf w“Ul I# m ay .
tlMWi Ail'tWI WiU ir#
JSA jBndfelS lii ifei? Ml? ifeSkllStktiS l-FtirkiF
*«rf Wiii iiwvmg frs« wtHiffc i*«t eay'i. mtmi.
Aai;«at bwt w«4»« «i>-; i» tfce tt*«re aat a «ai-
«  ibey w''feH-jWMitfef a«Wi i^m^. with
ej i«r eiisw n«»t-ii4m5*. UU'it-e-k's j'e4:i.Nifii".ii»4 .skt-fiBfc*.,
CMiCAGiO <AP< -  K ijj=i.stei4 . 1̂ 4 ij*.rt«ja w  'uwi.esi m




.ftwt •'•?' t® gmf ’iMay 
tu rv iw n  fil IA« a® i*msBs B,<wi j Kaygrjij 
dmi SASuJidiy abes a i|ee4»M>̂
la ¥ ft.»eid
Wju«i*.ie>--, yf, tui 
*iie waij
ART DEPICTS NATURE
}el UM&ker witJi Tu«l ,| j - * « t #  kftit#.* lae iSr»a
aw u * %uw? Ait«« fteMra, ?Jf, tiii mite am
d  MMdeil teMse* a  :tikrii' 5li!«ie r tiia ie ii wlw nwiS a
jbrbltclS'UEl
li  »-»» i&e €«>"* wwts div I
ftticr. m o m im . stiTEm mE
TIm to-U if>fJu4*>5. a  fetfcSreui D iif. IS. •-»» c«» *
y  ll>e tie* luaEi twea • tUiag K*h «tk«« lirf
JBS#WtbrT» af Ifa* tti*t Ich j KiOllStef, Mj-t A lire  D»5r. **, itfid
A ir #oft«  liiike !A iecjl» i» • j t u r  • t*kl »u!ef„ fV ik J it  
mtaule* twfor# H t4«n |« l *I.®Af»ft. client llei-k-rv t>#ir. ihc fa* 
m»tt ventfelly mw I‘t*u Stretj iih ft *»d tvut̂ wnd. »-4* a\
FIv* bcHtie* »ffe et*.»amt^i Jm Merita Jr., *S, end hu 
by Ibe fia rn its g  («e! tHeijbi©iher. Gary Lina MerUn, IT, 
eplatbrd frwn broAen nm,k.i,;dird el lAe »c«r They ®ere 
Only the ehelh rem»tne«i t>t »t«?lhe <*aly *«» ol Mr aad Mr# 
boutei atxl 2S trthrr# were d«m*yoe Mirtja Sr . who wrrsl into 
•fed. ‘miunon with relnuvr# •her
Ai tdfiiUlkatkin of the dead ;the faShcr Klrnhhed hi» um*. 
wai ettabUihed, the bt*l»ri were j Seven local bu»ine»#men let 
rrKtved from a | e m po r a r yjaboul Imdtni a hf«ve for tb<j*e 
motfue at the county health de-jdi>placed by the tragedy.
Churchill Reported "Weaker” 
As Fight With Death Continues
LONDON (CPl-Sir Winston 
ChurchlH's strenidh Is gradu­
ally ebbing and tils physician.
Lord Moran, today announced 
that “ he is a little weaker."
The valiant 90-year-old war­
rior was slowly giving way to 
the etrebrtl itroke that felled 
him last Friday,
Sympathy and sorrow was 
wtlUag up ATOuud Um svorld aa 
British officials quietly began 
preparations for the great hom­
age that will be due the war­
time leader in the event of his 
death.
There was no doubt that al­
though a commoner, Churchill 
would be accorded a state fu­
neral with all the ceremony dui 
a sovereign. It would be the 
greatest honor since the death 
of the Duke of Wellington in 
1852,
Lord Moran, 82, who »erv«l 
Churchill all through the Sec­
ond World War, arrived at
M il. J i.at iitiyn * Wi*,e, 
la i- e ito e  «
and dtMfeiya', feelpstaS 
tii h»iAS Hit j,&ietaR4» in sne 
l i1?.3'#t'y itakM A#
li t -  jnskid t?v-rr vi»« |#iau&g 
by P. M... Bit- 
ftiie , K *fam i,l* . Mr#. W 'li* 
*,a«4, 'Tbe pamtasg ieterpieiii 
l t»  naltjra l fra d ru r id the 
regkm. The rtdar'i are
l i  \ iu t aad aai
lî 'U#1J''skW' 11n#-
iaadf,," T*»»; hti- «•#.
h i l i a l p d  a t  1  h  #  M t ’i U J ’c ' # !  
K'syiir'̂ nt t4 f’i» r # !t» : .MaHi* 
ie4»i istki'it'iy *4 fci'Ut-U Jn
Wi«gprf; »r*d • t*c-maa 
fchiirw at the Facwiiy fiiib.
yn ive ru ty  *d B i i l l i i i  Col*tni» 
b#a »C«:iT4.iirr
Youth Killed >
PESmCTOH tcps -  Sl«iey . 
lobs McEmsi .̂. IT. was kidad? 
SuB4a.y wfeeaa Ms laokwcycie j 
wa-s. M cô Issjoa with a ear coj 
^aha Lake road. BOIP were! 
SB¥«*tig»img the raishap- i
fU £ X  M fB  I
VAMXMJVEK .iCP> -  Em\' 
Pipm,. If. a 'fAiXmi m Ko«h-  ̂
W;«*1 W'fesfiybia-ds. ®w3 ss iws-l 
petai h«i« &«iday afier ws^w-| 
pasg sarftry. Mr. P̂ per w»»i 
aa MCAF vttestaa el iJm 
War id War asd servwd witk tse'i 
Vastiiawver Csiy Fare E^ejajt-;; 
a&«*t tonrfof* fei'*Ei£S4 ^
hiei I
MAI# tEiE„ASE»
V.AfiCOi’VkS .CF.- -  m»«': 
« SS.-y«*r¥i:AJ ay|*- 
afyeJ %ŝ  bv*l>' :■ 
Mrs, tvy Es.«* £2.. WHS''
faufid 3  ix ‘T i\*x&  aj a d m *-  s 
im &  toic-i. As a.'ift5,.ss>- ih m 'td  ' 
%kiS w-ckiE*a had .citked ta death 
aoi pfiiy was r'4i«l oa», js*.
bee s.*.Kl S-iadty,
FACE CH.ARGE
rm ncE  geokge
ftnt.. wvw«* a»l ime weie 
ttmmdtd ahm the-y »«^a.red 
is pvtee bts'e
lUegia p,sse.si.»c« 
«d Xmimi M.jafWes Stsiers 
iit 'jd  K.&u«i«>tl, umk id Yaii- 
eaa^w. jaewded nia gMBiy. Sto- 
IV* M#> Bw® -sif Fimw# G-«sag#- 
4e‘SW'»era fufc* JYt*. if"»» was 
.triesiijjS fe'iiis«ii»i aa S.CMF 
, r « |  41® » Ki&itsi
I m M E m A u m m
I VAJvCiMJlYLS <CF3 -  U s»$  
ii Daiaei .?i, u  schea-
#i4«l ti» »i4« «  »  f«« i .̂asey 
fAirfieil With am ti-
feayi.-* w-t-wpts te
**i«h mmt «h*a 
Tfee ».«T aflrr a
ifili.fi taf'fiwi iifls 43sti# Ibe
ii{.a:ie sd Jssve* FtaMiS'il, itwe 
baies »  a ws.i w:ih a rfeiia, 
am bfiAe *"issiii>».» Hi »s *4to 
{.iSii'koill ifl li’ttfji *d the bidwse 
Iwtaje fksrUsg 5|,f: CuU-U1,
U Thant Appeals 
For Financial Aid
No Indication Sighted Yet 
.Of Canada Joining With GAS
K a O W N A  I K H K I  
s a x  W IT N E S S
âiSiE % iL̂s#ĉs«si - .%.Tî
i^,s fueiisii*, «  aa. )■«*» tms-n 
»Sw u*
Tfee Ferw« Afwv« « i«vr 
Ki-tidrl «4te, w fetish m» i* 
€-i4.w. Hr w».# ttif 4n'»«j «f 
f if i i vfturk ia t&e ia* 
ci li-iMit pwe-icsitag €m
iM asA tm  la ke  twydg* K©v. 
21 i t  I. if t  psa,
T tii 1**1 the sugmt <J a 
fiU l fcc.c-iaeat «  the tw'»ge. 
PcGre say d iivers of the cars 
ifi¥4ilv.itjd were tV a  Eimm
Wa.tes sd Lake'«iew Heigsu 
a « a lawreace
Ms'.
iw«8 «¥Ri;Ra»«| 18 sm&d Via! 
cm t*« c’harfes «# § lestth cd 
tttu  arc-#d«.*i.. iaiiimiesd rAra#'-
ms m i «.iiawg aeath itoc»4gh
ijrgiLigcmt*- 
As.vvtfw .l.jwaiisg mis i«a- 
is fcikfia i» €4«»- 
5,#C'5 tt,e fiC'MF is  *s
»s*;* .a* ĵ sw.iiiae.
UN Set To 60 Into Red Soon
I'X iTED  iiATiOJvS fc>#' ciihet i.nneian̂ 'm aad
,'W'Hh me- CmiiiisS K g t* .** ' tAsk.-iSeigw *. F r#*sv. ‘tkw ih  A fr ic *
'Sif-vi-e- *jwi mmm v fim  #.*trv-*» »o«Sl 
.iwykkwfiiii y TteARt jsfi.ifed* « hcii; piy fw tfe# Coego 
*.j.ai*'4i «i 'a * .ti'*t,»£»
wc« vt ih * G e*# j*i As,i-«55&s-|y'#; *.**e»yy iasi a i£*ih le -
IW.* Sf-.S5X« taaey ;'fi'#Lasrt*3 fr«?3 \v iif\g  u> *vom «
Asse-aiWy F r e s r d e a t  Aie* ■iiam m vt wheifee.r ih# deiHa- 
td Gh«,* aat'qitmi shikJa lose v&eif
te sj>e*4 after fho fit, fresufli*-;#c4e* lo r oi»-paymei5t of »#• 
Uy to t» fk  BP the- secieiory-' 
ieB e ra ik  tod io t  volaetary co«- 
tiitoUfiKiS car other a»d.
Tli« UH .has e»»ugs ®c«ey t® 
iaeei aw e . ««„<*# se«i-3r\i«tfey 
f«.yrv4! at ih* ei»d vd ,iai«’u*.ry..
toll 3m e»%M» 15* my m 
«v«5-t'etsraM-y.
Is 11 hfieds .isr*c«ry to
fmy detds i i  to gc»v-
fei*!.»«*,ys * ik1 ■btij.iws* fu-,n:is
m i  to toe GN amt-
»g v*i|iwtoJ l't*d.
LORD MORAN 
. . . "he’s weaker"
ChurchlU's residence at 11:17 
a.m. and Issued his medical 
bulletin 30 minutes Inter.
(nTAWA •CPt-E*lern«l Af- 
fsir# Atiniiter AftrUn lald today 
Canada welcomes increased 
cultural and t e c h n i c a l  ex­
changes wHh Central and South 
America.
But, In on address to a gath­
ering of officials drawn largely 
from Latin America, he gove 
no Indication that Canada ia 
any closer to Joining the Organ­
ization of American Stales.
It is natural, logical and prac­
tical that Canada have cultural 
and technical exchanges with 
Latin America and close ties 
with the United States, Mr, 
Martin told delegates to a 10-
day confertnre on 
the Pan-Amencan 
Geography and HUtory.
“ Wc. like you. Lelong to the 
Western Hemisphere. Together, 
we share the rich Ameri­
cas. . . . "
Mr. .Martin .said Canada 
looks forward "to an Inter­
change of technical jHir.sonne!."
Can.ida has trcen a member 
since HM51 of the institute, an 
agency of the Organization of 
American States, but to date 
has not accepted repeated Invi- 
tation.s to Join the OAS, the 
hemisphere’s principal political 
grouping.
U.S. Militarily Stronger Now 
Than "At Any lime In Peace"
Negro Leader King Attacked 
While Registering At Hotel
WASHINGTON (AP) -  Prcsi. 
dent Johnson told Congress to­
day the Un i t e d  States "Is 
stronger militarily than at any 
other time in our peacetime his­
tory."
Johnson, sending a 4,000-word 
special message to Congress, 
disclosed that he expects to suto 
mit a budget calling for defence 
spending of 149.000,000,000, a 
drop of $300,000,000 from this 
yenr's level and $2,300,000,000 
less than lust year.
The president unveiled three 
major new weapons systems he 
ts proposing to begin this year,
SALMA, Ala, (API—A man 
wearing n National St at on 
Rights party uniform nttackixl 
Dr. Martin Ltither King Jr. to­
day when the Negro lender reg­
istered at a previously white 
Selma hotel.
The man, who previously had 
asked and obtained iwrmtsslon 
from King to attend a Negro 
tally tonlf{ht, waited at the edge 
of a small crowd while King 
and II other Negroes wcrojreg- 
Isterlng, and then without warn­
ing he hit King In the right
temple and kicked him In the 
groin,
Tito assailant was orrcstcd 
immediately by Selma's imbllc 
safety director, Wilson Baker, 
and taken to Jnll,
The man at the lime talked 
to King earlier on the nldewalk 
outside the county courlhouso 
gave his name os Jim Robbins, 
After the attack, other Ne­
groes grubbed the man and 
Baker, who wa,s standing on a 
Btalinvny, rushed in, seized the 
man by the neck and hustled 
him outside,
As Powerful Gales Hit U.K.
LONDON (APl-^At'least nine 
persons were feared dead today 
after the worst gale* In 10 years 
battered the British Isles and
I  Bay, (Of I, Blipaynir 111.iTmni—r-r-r-rn-
I '*•....  Four hunters' were missing in
the Lancashire marshes; imllce 
ftHtnd the body of a fifth, Two 
fishermen were ' drowned ih
and two otliors 
a highway accl-
Dover Harbor 
were killed in 
dent.
Weathermen said gales up to 
►loo<*mtlee-an—hmiP*ltihi!«l*Hiir 
English Channel, Tlic ' storm 
also bruuihi .rain, snow end 
sleet.
One is a new missile system, 
the Poseidon, to Increase the 
striking iiower of Polaris sub­
marines,
"The Poseidon missile will 
have double the pay-load of the 
highly successful Polaris A-3," 
he said.
To keep America superior 
Johnson told Congro.ss, "the im­
mediate future will see further 
Increases In our mi s s i l e  
strength, as well as concentra­
tion on further technological Im­
provements and continuing vig 




J l-ONDON «Rrutm‘ -  BHtain 
jffduced II# »dvrt#e trade gap— 
jlhe excels of ifnport* over ex- 
'fiort#-by £12000 000 tllM.OOO.- 
(jWi during Decernlier, tl was 
announced today.
mapping of | K*i<»rt» were up £24.000,000 
Institute ofli$T2.t«o.rooi t,» a r e c o r d  
£381,000.000 <$4.1I3.000.000>, the 
board of trade announced today.
Imtwrts were down £19.000.- 
000 '$57,000.0001 to £455.000.000 
<$365,000.0001.
With rc-cxiwrts at £13,000.000 
<$39,000.0001 the overseas trade 
gap was £61.000,000 <$183,000,- 
OOOi, comiiarcel with £103,000,- 
000 <0.309.000.0001 for November.
Final figurc.s for 1964 showed 
that exports during the year 
were up four jjcr cent over 1963 
December's e x p o r t  figures 
were a record, said Douglas 
Jay, president of the board of 
trade,
"The earlier jiart of last year 
was cllsaptxilnting but the .year 
ended on a hoiieful note." he 
said.  ■ ......
December was the second full 
month in which the I-nbor gov­
ernment's 15-tx*r-cent surchorgc 
on Imports was operative. The 
surcharge was Imfioscd to cut 
Imports and to lessen |)rc,ssure 
on the fxmnd sterling in Intcr- 
nntlonnl monetary exchanges,
OCEAN FALLS C P* -  bBtet-
dtisateifiotiaei,} fut-ma-toi msT'V- 
H-'t's, u'-di to tola tore toasy tar 
iscVf-M killea wto* m*
i t V '« l * j v C ' - h c  to ’!'3''to3ii,ived i l w e l l m g #  
«(tj ©IJvrr to ikS iftfi in a W'ikI 
t‘l«e.ge |,t»f the 'i.ea '*#! W«*tincs- 
diy.
Cicwi, w-uikMi azouzid the 
ftock IB ifet# {»ulp mill t̂ ommu- 
jf.Hy m  mile# northwrit trf 
I Vin«»iivefhttftdsy recovered 
, thr body of Mark Dickers. 4.
The learcb wt» la ccajUnuc 
for the bodtci of Mr. and Mri. 
John Dickers, his parent*, and 
ADi Agnes McDowell, 56. The 
other btxlte#—including that of 
Mark's brother, Craig, T—were 
recvivertd earlier,
W'llf Hill, resident manager 
for the Crown Zeller bach < Can­
ada» Limited pulp mill — the 
town's only Industry — an­
nounced Sunday that residents 
who suffered losses in the slide 
would receive financial aid.
s*r,s4HS-.£ts. As a result., it 
im to«fi *toe to a-dotk *ew as- 
*e->i.ffuisats I'jM- 19©
ArtKh i» ©I ii»e ITiJ e.harte*' 
#»;*> * B v  meMitof t*o years b e -
.fcifisS m n# dwes "shaJl have m  
vvAe'" ai Use «sseHit&iy, 'Th* 
Utote4 Stale*: *®d maay toher* 
ifisist to il ttef twstolty b* cto
toe eve of toe asseratoy’* 
iesutBiS.«js,«,. 16 were
i »,9 tomiai—toe Sovie*
■ ito Ckrajar, Byefcrus*
R m S E fD fA V   ̂ Uii, All*sia. <>«to»tev»kia.
it it. I® 'toto I'itf its C*#»gra Ti'uftgary. P o iand. PtMsifisa,
,a&3 'M.id'3,ie Eait leafeaeefsoxg -Cutta, Baiivi*. liiiu , Par̂ aguay, 
c4>eratxo®s 'tô sai,̂ :*̂  toe Sov'vet iBelgiuria. Fratofe SvKito Afrtca 
LiiKM ajisi atoes w«v*ui»i iiC’t to2p'ja:Sii Veffien-
Soviet Pledges "Big Contribution" 
Once General Assembly Votes Again
U K T T ia ) N A T iaN S  3€pi -  
&mei ttoef delegste Nikcdat T. 
Ffviareaka told UN Serretary.  ̂
Gdseral U Ttu»i»t itit!#.# tto toe 
Viet Uniuo wvll make a tub- 
iiauUal vftluniary cegtiribylios 
toward United NaU<»»i leijvtocy 
—ofict die Geitrral AtKmbly 
h ii returned voting.
The United Slatet hat tntitled 
that the Soviet Union make a 
large payment before being al- 
kmtd to vote.
Fedorenko's restatement of 
the Soviet position meant that 
the Sovlet-U.S. deadlock on the
STOP PRESS NEWS
Pilot Survives Crash Near Williams Lake
PRINCE GEORGE (CP) — Williams Lake pilot Morcel 
Marcotto suffered only minor Injuries Sunday when his light 
pltino crashed Into Aleza Lake, 40 miles east of this central 
Interior city, Marcotto was pulled from tho wreck of his 
single-cnglned plane and taken to hospital with head Injuries 
and face cuts but was rcjwrted in satisfactory condition 
today,
Australian Bush Fite Claims 8 Lives
MELBOURNE (Reuters)—> A lOO-square-milo bush lire
ItKik eight lives Including seven members of one family 
Sunday and killed thousands of animals in central Victoria 
State, DniAago was expected tc run into millions of iKiunds,
B,C, Civil Servants Seek Bargaining Right
VICTORIA (CPI — A spokesman for tho B,C, Govern- 
mort Employees Association said today the group plans to 
nsk tho provincial cabinet to grunt bargaining righu to 
B,C, civil servants. A, R, Kemp of Vancouver said the asso- 
cintion will bo taking part in a country-wide progrom 
aimed at obtaining bargaining rights for all provincial 
government workers In Canada,
Ex-Soccer Player Guilty Of "Fixing" Game
-«-~N0T*I7NQHAMr*l!M|laiM'"fRwltertt*«a*Himl(P’1II1WP̂  
a former player for English professional soccer tennis 
Wn|lsull tmd bcunthorpe United, was found guilty in court, 
here today of conspiring to fix an English League match.
Cuba Blockade 
Said "Useless"
HAVANA I Reuters 1 — A
French deputy described the 
U,S, blockade against Cuba 
Monday as "inhuman and use­
less" and said he hoped for 
much closer relations between 
Cuba and France.
Deputy Hervc Lnundrin, a 
member of u visiting cultural 
delegation, said in an interview 
with the newspaper Revohiclon 
he would rcix)rt to tho French 
parliament on what he had seen 
In Cuba,
Another Guuilist deputy, Oc'o- 
rgo Becker, told Rcvolucion that 
the "United Stotes is already 
tired of tho blockad<t, They 
maintain it through pride. They 
,havu not yet found n way of 
getting out of it,"
l,1io delegation spent two days 
touring fturgar fields and farms 
with Premier Castro, They wore 
to leave today for Mexico,
Kelowna Pair 
Win Judo Jousts
Two Kelowna Judo Club mem. 
bcrs cu.Hured event-s at the 
B.C. closeu Judo championships 
in Kamkops Saturday.
Haldce Sandana defeated fel­
low club woman Norma Dar- 
rochie In the ladies' Individual 
competition. Both are from 
Kelmna,
Kci Yamada of Kelowna beat 
Nick Francis of Vernon in the 
undcr-100-tK)und division.
The Kamloops senior men's 
team defeated a Vancouver 
tenm and the Kamloops Junior 
men's team won out over a Ver­
non aggregation.
Some 300 Judo artists from 12 
clubs attended the meet. They 
included clubs from Kamloops, 
Revelstoke, Greenwood, Kel­
owna, Vernon, Salmon Arm, 
Vancouver, New Westminster 
and Cnlgnry,
Hiue p«efii4ted. J-u»t before tot 
assfiByy'* iiiTerotKd) resump- 
licai t4 It# 19th aftnuti xetiicai,
FedoienkB paid » halftooyr 
f*U 11i*Bt and Hiucd a tlate- 
meat xayicg he had mformeii 
the Secretary-Gewffal "that the 
Soviet UnkMi has agreed to the 
propcixal of the Afro-Axian itatea 
of Dee. 30. 1964. on the batl# of 
whteh the General Awembly 
ihoukl continue its work in ac­
cordance W i t h  usual procedure.'
8l*8Pi:VD PENALTIEN
That proposal also would have 
the assembly agree that UN ft- 
nances should be brought to sol. 
vency through substanUai volun­
tary contributions from the en­
tire membership as early as 
possible, and that the no-vote 
penalty for delinquents be .sus- 
l>ended. meanwhile. The United 
States accepD the Idea of vol­
untary contributions but rejects 
the Idea of suspending the pen­
alty.
Fedorenko told rejxirters the 
Soviet Union would be "among 
tho first countrle.s to contribute 
after the assembly has pro­
ceeded In the usual manner"— 
that i.s, by voting. He declined 
to say how much It would con­
tribute.
ACCEPTS AID
President Sukarno, above, 
has opparcntly decided to 
keep Indonesia in the World 
He a l t h  Organizations and 
other siiecialized Unitwl Na­
tions agencies. These are the 
agencies which provide tech­
nical and material assistance 
to backward countries such as 
Indonesia, Sukarno pulled out 
of the UN when Maln.y.<(ia, 
which "we say doesn't exist," 
was given a scat on the 
Security Council.
Girl, 18, Survives 
Fall Of 75 Feet
^J’OnTLAND# Ore, <AP) -  A 
Reed College girl was In good 
condition Monday after a 75-fool 
f.ill from d bluff in the rugged 
Columbia River gorge. Bor- 
bara Strait, an 18 - year - old 
Aurora, III, resident, was "re- 
siKinding well," hospital attend­
ants said. She suffered no in­
ternal injuries or fractures. 
Miss Strait fell Saturday while 
hiking with three companions 
at Horse Tall Falls, some 30 






DIG W ffK STARTS IN WASHINGTON
A Clambake Coronation
FBT Seek Cluer 
In Theft Aboard Ship
SAN DIEGO, Calif, (AP) -  
The FBI sought clues Monday 
in the theft of $19,280 from tho 
safe of tho destroyer U.S.S Cogs­
well while docked at tho San 
Diego naval station. Tho Novy 
said tho, theft occurred late 
Friday or early Satuixlay, after 
•ih»—shipt|-»-pRyroi i—hnd*~been 
brought alKinrd from a Son 
Diego bank, Tho monc.v. was in 
cash, rtib.dly small' bills, a 
Navy spokesman said.
WASHINGTON (CP) -  Part 
coronation and part unabashed 
IKilitical clamboko, the inaugur­
ation riles Wednesday for an 
American president will take on 
a gloss of,Texan grandeur, 
"V'all come," Lyndon Baines 
Johnson insisted across the 
United States last fall in fash­
ioning his landslide election vic­
tory Inst Noveinbcr,
'rhey'ro coming, Texans and 
all, money in fist and gleam in 
eye to participate In tho anoint­
ing of the 30th U,S, president 
and the first from tho Line Star 
state,
From Monday through W«l- 
nesday, Washington will be no 
plocc for tightwads, ixiliticuliy- 
unattached citizens or most Re-
Sublicans, For many native 
fashlngtonians, it will be n 
time to meditate over television 
sots liehind closed doors,
More than .30,000 visitors are 
expected, I ’ho White House it­
self will l>e so full—22 guests— 
that some presidential cousins 
irilhhavetmrtijruirhntelimiie!
Luc| Baines, youngest Johnson 
daughter, ,will be <,»il a col, 
Those lucky, wcll-hcclcd >iul 
lUong enough to be able to face
the quodriennial three - day 
round of receptions, concerts 
and frolics will be underwriting 
with substantial contributions 
tho estimated $1,600,000 cost,
JFK’S COST MORE
Tho 1961 inauguration of tho 
late president Kcnnwjy cost 
$400,000 less but returned a 
$273,000 profit, mostly for char- 
ity,
llie  participants almost to ev­
ery man, woman and child are 
there only Izecauso they have 
some sort of iwlitlcal connec­
tion, Democratic p a r t y  of
The Inauguration projier will 
start Wednesday at 1L30 a,m,
EST with tho president’s inau­
gural address delivered liefore 
tho high-domed capital build­
ings, For weeks, special viewing 
stands have been erected there, 
at the White House and along 
the route of the massive loirade 
to follow.
If the schedule hold up, Pres- offh
w inrr«tiiw iw5=«tiriM Trt^^ =
ness suit rather than more for­
mal attire of tho past-will 
raise his right hami to be sworn 
Wt at DOOR precisely.
lie will 1)0 the best-protected 
president in American history, 
covered by riflc-tonring secret 
service men using TV scanners. 
His limousine has iMien over­
hauled with bullet-proof gloss 
added to the bubble-typo view­
ing dome. Ills reviewing stand 
for the parade includes a high 
wall of armor plate and thick 
glass—all precautions ordered 
after tho assassination of presi­
dent Kennedy,
Tlio fervent hope Ih for a non- 
recurrence of the bitter cold— 
for Washington—and tho snow 
that, smote .4he«capllBl>lnflOtiL> 
One ne.wapa|)or has estimated 
that a family of four armed 
with all tho official invitatkms 
would spend upwards of $1,000 
on food, lodging and festivities. 
In recent weeks, about 130,000 
invitations to "attend and par­
ticipate in" the Inauguration 
have Iwen mailed out, Another 
30,000 will go out after as sou­
venirs, because that is kll the 
~ clai invitation is.
get nnylKxIy any- 
whore unless backed by spoci-’ 
fic Invltatlops to 'the official ' 
evenls. I '
yACJB I  KELpyXA BAHT CO TR IE l. liOM.. JAM. H . I t t t
NAMES IN NEWS
Dief Says New Auto Pact 
May Contravene G.A.T.T.
I
OMNfMiM L«Mer ; ladeawilta P«*y*a»
AxvcAu*© c4«iK«f» Sundsy to*.total Pn®* Mis®*tor fcjs*su|iiii*o appw*®! ^̂ actoe
CmMa-Lmuoi fi«© ir«itot'S*to kM Japata tod*> toat toa#^s«k*to <4 ©-year-**^
Agreetueat ifivoivuig \«4uvle*-ue»to puikd oat _d to* U«it«d|W»*»Bef 
•Ad vetovie penis .uugat ct«u»- NaixiM “to Otoie to* o o r ia jw *^ .  
veae pfWKJoa* ol' toe G«»ei'*l'■ realsie toe »e**3way' ia -|ttw y . i w
Agreaafsat oa ¥*.r:lfs aito poriajac* ci reuioiiiasg to«|« » ctearcR-  - • - . ,. .  — .k.(|4j Kiae* Qcnto «4
. WT^'-S:
^ •s to . Mr. Daef'efisatoer w w 'a w M  irady-la  *  E0* ts * t«  »  to tfU  *boat^_tor^ _  , 
coffiocoUBg ctt toe » '^ *saa  ■ jjf ja j*  Eajau»t«r. Sak.aJ6 0
ol toe f | 4  f Hia ]K>$ g)VWKates vtoscks aereemeitt ;“ ***** ***■ “  * * *  .
Ptiaie M.2Si*'iex
Pres'skaM JceaiMsa. .  -
—-------------------------------------------------------- — -------------------------- ;tos «ta».
W im ks  saM toe- 
leal BAmt
ya'ttaXiti.
 tre to t  by  ^ • '7 ,-7  t*'i»oe leai was
jPeMscs a ito '^  lateatoiB to setiie tse Mto- ipjaxifcaii., kaa teea a  sse 
aysiaa peacet'oiiy. ;Gtowik w.to a pittoi tost va* by
Most Sections 01 Market 6aln!g. 
But Gold Falters In Toronto
HE WAS IN 
SEVDITH IffAVEN
NE W-HAVEN, CSoob- *AP1— 
A sica ® toe vukIow of •  
aowato'%» ktocii cuasier ad- 
verused. "fito dttoer — all 
>•04 caa eas—Tt c*ats.“ Am 
ooe maa took H il advantage 
etf toe otter Fndar.
Aitor toe mao fmtoed six 
tuA .toaaers »sd m im m i •  
seviaito. to* maiager mgydy 
caikd toe polK*..
However, FaU'olma& Jalto 
O'Mawey, asswered toe 
ca.lJ. total toe raaiMtger Re tod 
uA see asytouEg oot cl order 
"’«S’lQog-"»t toe s ^ ' was toea.’
T »  £2.«B f'jEto.be(i ius sev- 
e&to *to»er. i'aS  tus f$ ctskU 
. «iu4 iMt. AbtI toe i&a&ager 




South Viet Nam Generals 
Gain More Ruling Power
Gordon Offers 
Sale Of Bonds
OTTAWA (CP -Fmaoce Mjb- 
i#ter Gordoo fenday oxmĉ uoced 
dciaiL of a cas-h offerjag uf 
StSO.OOO.OQO of government at
SAiGON ‘AP‘ -~So«to Vies ipaay' near toe Cam.bodian btir-.sort «4 Daiat. Government PO-f£*'^t* - ratable txsws
INam's yOMOg gtiiarai*, took a jck r ©  lEiies west of Saigon, ilice arresied toe man. jaatea reo. 1 ana ©pea as to ma-
itneaw Of*© ItoiM to th« tor*ctjQii|TW'caty - fjve Communists and* A U.S. Air Force C-123 tr'ans-r'^^-, . , ^
IbI  the Bovemsaent today as.:iwo govexameiit soldiers were-psMi crasned as it was aMut to> is-nsoam
i'torwe'of toam wwra reported •irepoaned kuied. »take off feom Satgoa Sustatoy ■.»> L L
named to posts, to Premw Ttao'i Seven persons were waunded:aigbt, but all 16 person* atsoard.*  ̂*  ^
iVaa Hiawg's pewvwaily aB-< Saturday nigtit wRea a Soutii I escaped aerteis tojary. OfficsaisfF**^ **^^*-^■•1^'*'
{civtoan catooet. |Vieiaamese opened toe cm ajsaKi tfee plane blew a toe. am  eigst-vw, eigbt-
! Jltm 'gaver©H\«»t Baov*dIcro'*d <d aoti-governaieat dem-'ded into a large rock|.>ik bo».»as due
';io »t*p up tiM war wtSagi togr ic©stratorf at tRt mwiatato rw--toe runway and broke apa.rt 
^ 'to f Its ' mtattorito t<a
n i^
vmxmy.
Etiiabk socirm aato MaJ..-!
Ge©. Kfuye© Vaa fWmt b*cain.e i 
dcfxaty piwmitf and torto »v«r; 
toe defence iEiBl*tJ7  from H’u-' 
<tof. air toaoa ©aaamaitocr,' 
Brig--G*a. .Nguye© Cao Ky. be- 
cam* minister of you.tR ajad 
.sport, and tke ar'ny sacurity 
'rkkf. Brig.-Gca. licto Quaag 
.Vtam, was made adormatto© 
tBitosicr. •
Tbku aad Ky were kadag 
Btora.b«r« of tRa Yowg tw k
Suntanned Pearson Back Home 
Alter Vacation And A Signing
purity, 
imofsth.
jOct- I, 19?3.. at a pnce of 199 
jp*r cent to yield fi\'* per c«ai to
lEtlurtJy.
Saaator Aastto Oaade f  aykr
icf .Saitstwry, died la to»»-
m ear-iy Sunday.
wa» 71- A oauve of Saii*- 
ibury. Senator Taykr served 18 
.lyeara a* Kew Brunswics's agri- 
■ culture Rtoas.ter aad. was kad«,
icd to» Kew Brmswici Liberal: MQKTREAL (CP> — M o « t - g ^ a U  wko disiolved
By J'OittN BHANGES I P pitted the *r,atia list. I party before to  appcsatmwt to.: reai s Qiateaa ck Rameray, NatioBal Ctaaa^ 1^^.
Caaatoaa E nm  Btatt W'fiiet jconsumer*' Ga*. Imtorprovia-[toe Senate a  itol. ^  ..,
Itlsl SleIcO 'CSBSdlS SJBfdi'■ * mm ma  ̂ 'viî iE jijLSldi OSrfp# ;ffcr®vWiWlt w C0iiiSp6®= COtiB*̂
M oM *««a*K»©f tfea g ** *'* * ’ f * [ ‘ rsptoed by tb* A »w ica«. wa*if*i Md *cud a* a pfOTSUoa©'
ga-med to iKtoerato tradtog t«  ̂ ^  "jwto** tetoei^ai to  toted cf cM coto Saaday ©igK..
tbe Torwto Stock Eacbaagel ^  * listegratiaB ol Littk R.ack. Ara.,.; Gutmea m iiaod* atitodatedf ^  miiitary was repsrtad to
tto  »c«k. Gsidt fait«r'*d. ipAPQ S AfiVAKCllI iscto&is failed la to* Ai-sisUftt Curator Aaaa O’Dcwd'^va iaalMad m  rabtoet posls
Tie la i^ m a l iaiea. tine bas«| Geeeraily, ftoaacial iasues^ts ,̂**! ciisa of IM l. Ra* died; , 1,̂ .̂  visitisg tours aad eiesiaed;** *** I*'*®* *i» iba agre*iB«t 
BKtaii iBder and ita  To-rcnto> jAaiwrs aai utilities ad-?® San Antuaio.- ' tkree of tto ffluieum*! fVwif-'wRicR coded tRa crisis result-
ito 'k  Hctoage im »* »«at toU'taciy-, B*ak*[ toverage* a&d; Mark le«A i l  '\tog from to# Ike#mter purge,
i^-ofd ievei* •* to* tk M  tDt-lmfrgPf^ging deehoed ■ A Suieira. if, were' Jvfea i) Kiag. Htaasger of tK# ;®®UW9fy dwBiestwl
day, Wester© « i .  atoi.d a to u t ;^  r to m k ^ , «©*^uelto» 1 * - ^ ^  ST 4 J » . * C * 1  fey •   ̂A n ti,« ri.n
?.* psMji, :*-u*i, om  aad p»pe ****•;ju»ute d  to# peate. iSo*a>ty cJ Mwitreal wisicis *  Dtem m.., __
^-----        m u s e u m ,  beiieve* t to '
itfe eve j Will fesv* to dirpo*# cf'
CM the 84.3® .90©,W  live Eaak 
i f  C a.naua .6*s ».ire*d to a«|'ar# 
a lamanum d  I 1CW..WW Of#a 
as to m atw ;iy,
TIj* prticeedi tf tbe offer »g  
Will be Mined to redeeoi 84l$.Si9i,-
. govermr-eat of CRmada
OTTAWA tCPt—Prime Mia-|tioa at Korto AmerKaa tariffs u , , j  ,
is'ter PearsoB, »ua - taao«d aM.for maaufacturer* of most t«s-!,IL  *,
rested, today was back to tbe'tw vekicks aad origtoal >©rts.l^^- ^  geaeral piirpos#*
CanadtoB capital foUowtog a 19-1 It is expected to increase Cana-'of toe govemmeat of Caaada. 
day Ikdida vaeatto© aad aaicUan v e k i c I e producUo© feyi Tito bock* el the toaa will 
importaat signing of a Northlabcwt oae-tMrd dartog the a e x ti^ ,^  at f  pm 1ST Tbesday
Amarkaa free trade auto pact!84 years
with U..S. President Jctoaso®. j f t *  prim* minister aM Ur 
Ttoi prime minister and Mrs. .Johnson, besides discusstog toe 
Pearsc© fiew into Ottawa &ia-!trwbl* spot* to So.utJb**sl Asia 
day evefitof fe'eei Wa»htogt«fajBd toe United Nattons fmanc- 
wbei* be sM.f*d overiag».t to = isg rri*i»... talked about U-f.- 
meet wito several olfieiid*, ia-; Canadian w|pAi*ti«* for a new 
ciadiag U.S. Vic* - Presxknt j commercial air rMte agre*- 
Ekct Humphrey. -meat,
'Ik# PearsoBi. stepped off the v k x t
:|etstar airc-raft to b* greeted ' -p̂  ^  .
" "   ̂ S i T n “  '• »
Jan. If.
B ad a.
CcB-d* were affected by to*;mixed,
U.S. tf*a*(^- i^ n m m x 'a  aa-'| j j
B^c^nent ia« week t ^ ^ r e  rumor* Itokmg It with
1163, until l 4 ..-G«s., pres* confereaee was re-
Kguyen Kkanh, th* frmmaoderi At a short press «Mdereace, issainiy so the auto
thwr loot c« the black ^-aiket ^  Vieteame*# armed]toe prime mis.uter said i t ' a|r.eemeat and the talk* with 




fd toM. pegged sinee tfS4 at 
935 (U-S-» an ounca—would not 
be tocreaxed. Tae 13-*tock in­
dex, after failmg a reecwd- 
breaking 10 CB Jan. t. dropped 
a Fart.her 7.12 Jan. 11. Golds fin­
ished the week down 3,82 at 
112 27
Itnlaoa Hay llu iitii was the!
a large mtoiBg firm. Afftoale' 
company Roman Corp. added I 
90 cent* to fT.30.
Inco dripped k* to 90 and: 
Cominco 14 to 41. Cassiarl 
tacked on H* to 131* after hit­
ting a high ^  124.
Amimg specu.latives, Oba'ika
i*ure.
week'* beavieft gainer, climb-!ga®#d 24 to H 4  cent*. S'ud- 
ing 8 4  to *8 4  alter trading *slb«,r.v Ccveiact 44  to I 6.4 eeat#/ 
high •*  99 «nd tunung over 1̂ ,- Anglo Utoted Devetopmeni nla#' 
346 s.hares, I to 40 cent* and PCE eiqjlora-
Tito company said Friday « !■ ’ '« '' 24  to S8 cents. H.eavie»t 
has faouibi all toe share* d ;  trader was Canadian Au*trali.aB 
Ftoc Co. of Can«ia IM . \ 7 2 7 The xtoek
j gamed two to to c«*it*.. 
EABNINGB REPOBTED 1 to golds. Dome dropped 14  
Domiskn Brkige reported!to 3B̂ « and Giant Yeltowknife
earnings for toe 12 months 4  to If t t  
•odcd Oct. U , 19M. of 14.352,-1Hudson** Bay 
MS or tl.T i a share compared aiM CaigaiT 




Oil* wading saw 
risa 14 to 114 
and Edmootcsi 
Superior
gained 14 to I 8!t 
On todea at Tbrosto, iodus- 
Iriala rose I 3« to 110 2«. toe 
Tsr. Index 1 41 to 159 62. basf i 
metalf 111 to 7113 and W«it- 
em oils 2 57 to 17.41. Volume at
toe previou* year. The 
added 4  to 2£t( and 
at a high of 264 Vol- 
wiB# was f . f l t  share*.
Slater Steel weot up after dl- 
ractort aought a two-for-one 
«lw:k split- The stock tradtd as!TGroaia was 21,581,900 shares 
high at 244 and closed at 34.] compared vito B),£71.im 
tip 1 4 . I Value ol transartionf was
OthM firms retorting real or 174,779.583 compared wito 973,- 
•stlmtled higher etmujg* sn- 795.731 
eluded Pemhtoa Pipe. Walker- At M«wtrral. voluma la Indus- 
Gooderbara. J o c k e y  Club, trials was l.Qll.486 shares com
Accidenis
K ills
By f t te  CANAHUN FBkAi
Accidfists ri*im«fd at lc*»t S  
live* acros:* CaBSiia durieg the 
weekend, 18 of them as tisJfic.
A Chaadiaa J*ress survey 
from 6 p.®, Friday to nudiagta 
Stiaday l o c a l  Umes shoŵ td 
three dasd ia fire* aad two 
other* killed ia ffii*£.-ellaaoaa* 
aECki.ests.
Sit nerioitts died to traffic la ^  tBe revolver* efi UJ-cfftC'ial* have bwa preas
q S L T Im  a a j . ^ s r m l v , , | a *  f «  an toereai* of m . m
Sta'?^U*SSi»“ ^  .a « « i t o  V. ,.u ™  to
' ' • her .apartment after she pro- ieluding paramilitary ^r««a and
' peSlce,
In weekend Itfhtlag. the Vl#i 
Cong e a g a g t  d govetnwent 
trt»iis near Binh Cla Saturday
kiliisg l i  sad wounding 15- 
A govemroent paramilitary
alely qaestioo the** cota*
He said the loot incladed sil­
ver coinage of the various re-jpiCIS A BFECIAIJST 
gur.e* which have occupied the) Premtor HMag alio ck«a a 
chateau a.od lead tckens whkhiiiew minister ol'fmanc*. Hiiyah 
Mi.aiueal Piesfevterian Church!Van Dao. He has been elvUian 
memt.#rs used la 'ha.£id in to ®b-': chief ©f to* defence wimsiry 
i.*.to fiM.H.iJUinKw ieafetoet and 1* eoeiidered a B*
wevAK Hww Kpww 'aaBfial weeialift-
J .  w . . i  la tha measuaraa to torr«ase
Miss ODowd, in her 96*. said.:a# war effort. minHtrto* were 
t o e t e e a l ^ t o ^ ^ ^ ^ w e ^ i g j ^  ^  draft pmonnel 
9 p Rs. *,nd mnimght when she j £nr .©© m c©# year *yu4 to reoui- 
w^s upsi.s3fs to toe aparm.eBt!*j,jEa movable property for up 
she ocrupses la the stone bwise, 1.^ ' ^  **tai*
me heard rm ie t and r*m«itor up to titrea yaar*. 
dawB to fare the rwRlver* e r  *
ship Aug. 27 under publis pre*-:Whether the techmque* involved | x o  hoM a more exten-
conference later thii
Manitoba eotmied three traffic! vidod
Husky OU. 1-aka Ontario. Port' 
land Cement a®l Home Oil.
Bell Telephone. Alumtalum, 
Lake Ontario PorUand. Stelco, 
AWUbl, CPR. M, Loeb, Massey- 
Ferguson, N'oraoda, Jc^key and 
Braiillaa T r a c t i o n ,  traded 
IwavUy.
pared with 957,721. Velum* ia 
mines was 7,760,216 shares eom- 
(larcd with t.TM.fiSO.
On index at Monueal, lodui- 
trlaU rose 1.^ to 16519. uuU- 
tlei 3.10 to 15190. paper* I.To 
to 142-40 and n*mpoiite 1.40 to 
160 50. Banks fell 10 to 133.10
sa the auto pact could be applied' ,jyg pjtss 
to other industries. ! week.
He had been asked whether j He spent his two - week vaca- 
toe agreement, signed by the!non m Fiarida reading book* 
iwu leaders, 'becretarv of Stat!and maii from Ottawa, swim- 
.Cteaa Rusk aivd External Alfa5.rij.maig and waltog in to# sand- 
Mifiisler hlartiti at the UfJ!toi.h i«  to# Iwaeh and to p d f 
Ranch Saturday, was a t«x-»,ibie:ciws# toinkeri, 
first step towi,id* a cQ©lisent.s.!' 
coaoiiK® market.,.
Mr. Pearson said that the: 
auto industry was better fitted. 
for suih a fi'## tiude plan toaa; 
most loduftries. Befer* any ex- 
pansic© 13 other toduitnet 'wa* 
oc*iidere«dl th* auto pAaa should 
be examuad on its mer'its.
COULD EStFLOlE
But he said it could be w©tlh- 
whde exploriai whether the 
leefeniques used In the motor 
vehicle field could be applied
to other industi'ie*.
*'*J don’t krM,iw whether it 
would be poss.Sble,’* he said.
The agreement, anaouo'ced
People Do Read 
Smell Ads . . .
You Are!
, key* to toe coin cases.
’r i J f  t#l*f4to«e
'!i^ w   ̂ * 5*df*s before fleeing and ap-
I |¥*rf*il.y tipped psslice them- 
Edward Island. ! selves
Nova Scotia. Saskaichewaa.i s^vexr-old bulldiRe ect -        - , . . . . . .
Alberta a ^  British CoJumtoaSj,, fare# fought •  nmvJl#Tfor‘'toe
each recorded one highway frfftcer C’sud# de Ramcrsy sgstost a VIel Oaef com-.:ifiStM. provulft far the aholi.
t^ty^New ^umtxirk was Ihei^Ho had'»  near M « t l ' ...........            “
only fstality-free fwovinte, watcrfrwd when h# was
The survey 'dees not toclade: nnr^ed governor of Use city ia 
indu'Slrial  ̂ er nstoral deaths.,




TOROJfTO (CP» -  Stocks Crower* W »* "A 
ataged a minor rctiest in mod- Ind. Act. Corp. 
•tit#  trading on the stock ex- Inter. Nickel 
change today, ’Kdly "A "
InduitriaU. which opeo*d' 
strongly, lost favor as the mons-1 
Ing progressed with most key 
Issues falling fractions.
Hudson Bay. a favorite last 
week as ii lacked on more than 
alght point*, fell 14 to 77 in 
profit taking as bate mrtali 
cased, Another recent favo, it#,
Denison Mines, wa* down 4  to 
344 whU# it* affiliatad company 
Roman Corp. fell 23 cent* to 
17 03.
speculative mtning liiue* 
were quiet. Weitern oils made 
an tudtofimftva gam.
On index, tndustrtals were 
down .05 to 170.21, golds 1.54 
to 170,73, base metals .70 to 
"It'.'O'' and '"’the" 'exchsntt W ex  
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Okanagan Inveiiment Ltd. 
Members of the Investment 
Dealer'* Aasoclation of Canada
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OILB AND OASRB 
S JA O A .  ..... .2811 „
Central Del Rio 
Home "A" 
lUidton’t Ray 












BONN t Reuter* I - W r , t  Gcr- 
Ims.n ChxBcrltor Er'htrd todsy 
1 called to h it gmTrnmrrjt 
I and party * l4ei f»r cviwuSts* 
H loni MO hi* txlii* with F rrorh  
3 96; P in  kief;! dr GiuUe r^nse.g 'In 
364! Parti 7Ye»d»y.
•®4 t ^  mreling «-J th r cafcjntt w-*(
” '*• called for this * fttrr«»n  for a 
*• j final dircuivion, t!fh»rtl k.»ves, 
.f^'7'jfor' Paris by ip rc is l m ilitsry 
i l , ! ' :  a ircraft Tuesday m'Ornlng,
Obiervers sakl Erhard would' 
^  , seek cslsSne! endenement of • ;
: rauboiii *|»jjr»".s«li Ifm anl d.?! 
t t  * G xulle 'i idea cl a *#lf.feliant 
Eure >5#.
Tis lerure de OsyJ!e'» »ui'fioi! 
for Bfw m<»v#i on Euntwao 
lltlcal Unit* and Gcrmsn rcunt- 
ftcatioo. Erhard seemrd pre. 
pared to shelve plans for West 
German parlJcitiaiMWi in the 
Amrriran • prcqwued nuclear 
®M.jid#5«ral fore#. lmUa<L 
ha* ei'fectwl (0 sc;*und o-.jl d# 
Gaulle for altrrnailvcs 
Erhard was also expected to 
«(Mii 4R
sions to dc Gaulle** ides of a 
"•eU-rellant Europe with equal 
rights." InrreaslngI.v Indcpcod- 
ent of the United States.
I it through SO 'year* of re-'
jj,*c'l!Kg the Bfilish arid lb# Iro-' 
u'pKtis, torn II bccarue a rxist of 
Jthe fur-lradtng t'ompagnie dc« 
jlswr* The flriiHh made it a 
j jp,:iv#rof'!»ri' revkimce a g •  I n 
]wbrn they kx4 Canada from 
jthe French
: The U n i t e d  Stxtes Army 
moved In during Cenrral Moot-
‘ff»rfi*r,v'* yfar-Son.g .ocrujistkei 
i t M >n!jral In 1775 A j'!»t|ue 
'co s!,i, fror.'*, wall iadicates Ihst 
! sinre the British t tc o v n j of the 
iClty it has served *1 an as- 
i semhty hall, courthcniic, tduca- 
liio fj m lniMry. normal school, 
and. lifsce 1195, aus.vctiJly.
rjiwtrutn




Prices I I  C©. 75c and 35s
FUNCnON of VITAMINS
VITAMI.4 A Skin C dls —  **Mtoaxis membranes” —  
visie®
VITAIILN D Strong bone* and t«:th 
\TTAAHN B 1 CauljM to tupj^y caibohvi!riie e m tfs  
VITAAUN B2 Esseniia! 10 mainiaiii body tissues 
NIACINAMIDE Catalyst to supply cxibohydraic 
energy
VITA-MIN C Tooth aisd borw format bn, wound healing 
VITAMIN Rb Protein and fatty acid rocisbolivm 
VITAMIN B 12 Important "Red Vitamin” in B<om- 
plea family
P.ANTIIENOL Fat and carbohydrate metabolisin 
IRON Blotsd Nirmoglobin formation 
IODINE H elp  |sfcvcnt simple goiter due to Ixk  d  
iOdtnc
CALCIUM AND PH OSrH ORtS Lvxemial for sitoflg 
bones and teeth
3 ! VITAMINS and MINERALS
NEW —  PARAMETTF5  3Ri 754     IL W
PARAMKTTES SVRUP, I  o n   --------   S1.W
These VITAMINS contain all the above ingretlieniv
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BONN (AP) ~  Pakistan For­
eign Mlnlatar Z, A, lihulto and 
West German Foreign Minister 
Gerhard Schroeder have signed 
an •Kiwmenl far 15LW6.; 
000 innrk.* 1138,120,000) West 
German aid to Pakistan. Bhutto 
came here from Moscow Thurs- 
day. , ______ _
pirRLiNEn
Alla Gas Trunk 37 4  37S|
Inter, Pipe 0B4 984
Northern Ont, 24?* 23
Trans-Can. 414 42
Trnns Mtn. Oil 211* 21 >i
Wc*tcon»t 154 154
Western Pac. Prod, 174 174
RANKS
Cdn. Imp. Comm. 684 bid
Montreal 67 674
Nova Scotia 70 794
Uoyal 70 704
Tor-Dom, 694 694
AVERAGES 11 A,M, R.S.T. 
New York Toronto
Inda. -1-3.44 . Inds— .1)3
Rail* -  ,23 Golds -1.54
UtiUUes + ,21 B. Metals -  ,70 
W. Oil* -F .14
MIJIUAL lUNOS
Supplied by 
Pemberton Seonrlllea i.(d. 
Not available.
G E T  R I C H
Buy
DivfiiMfiod hfome Shares














Dus special delivery is 
TrvMiMBirTtiimiv^tfiP"
twcuii 7:00 and 7;30 
p.m. only.
Successful banking 
begins with a 
savings account
Like almost everyone else, you uic your 
local chartered bank a» a safe and handy 
place to buikl the savings reserve that Is »o 
Important to your financial future. In doing 
so, you do more than build a solid founda­
tion for financial plans, You arc building a 
valuable banking relationship and helping 
to establish your credit. And as you get to 
know the manager and sUiff — as you use 
other banking services to meet personal or 
business needs — your banking contacts 
become even more useful to you. And it all 
starts with n savings account!
SERVING YOUR COMMUNITY
 ...   V" ... .........  "'•• '...... .....
Throuf{h 5,6S0 hram^es, all acraix Canada, 
the chartered banks brlnfi fuiUrange banking 




SA Fm  AWARDS PRESENTED AT AIMUAl S. M . SIMPSON LTD. BANQUH
(
J
The Daily Courier 76tH BCFGA
CITY PAGE IConvention
MoAdat, Sm, I t ,  194S Hw DaJI; Coaricr f i f e  3
Smith to Replace On TuGsday
m
• B ram  Saiitk  w ili rei-iaee!R®>al oi rr.,'i#K.
' Ralaei Meadez la xht two day a? age i?f iv, Ai
rnusK co iic  asd pAxiC  ti'oceii, Aiiie «,|e el i'». ke ■*«» iravelLag  
Feb. 3 ac4 f .  Vers« Bryaat, i tkro-.faoci Kofia Asnerwa a 
p^esideai of Oiaaagaa Valley!featured s-eioijt wtia ih* Va.aed 
,BraBch, Bxitiab Colyrnbia na’U iK , Suie» Maiia# C«p» bajcwl,- 
aaaociatig®, saai to }
Hoa, F. .X. Rjv'fattr, B C. ia a --  Wedaei.day a i i e j o * *  at 3 :4 | 
lite r  ef ifiicu lt-jd e , ia U i'te  Haa/'ArtEur"’ l3 » g fm ia i» -''''
giueit i,i.«aKer at tbe ter of BorlfeerB' a ifa i i i  aad 'Ba-
operuag TW ida.v of tbe Ifetb m -  fa ra l re«oudrce« im  the federal
Buai iiieetajg t f  ure Bi'ruife, Ctd- gw em B iea i a 'lii tba
w^ut’ia I i 'v .t  vli'o»>eri aiivwia- delegate^.
Uwa ®  VeiCrVia'i te g ,.«  iia ii  
Walb Artfi'.,x a i  e k a r* FFF-C nO K
niaa, ike l i  c k e u d  deiegaiei treiiOeBi %d lae ujga.au,*-
*;{rw n  23 locaU U  ike crgaruta- a id  be elected at aa eke -
u<a have a Ea,:iiter of mayor s.eiiA;«i at is# *5 a-iu. Tburs-
p ro b k» ii to deciie * M r, U a rr iib  teas beea presi-
^a-caiors aaaocMtMa, saai to i  a  his late 3D's. Mr. Smitb Dv-rusg tke vear a nuiuWr of tiefit siae# May of 1961. T b ii
“ F- {teas beea giving cluucs and, coa-.kcais  Uaougbt it aa> iinte to F**® «t least ooe other. Alaa
“Air. Ale®iez recemiy bad aojeerts for two years. 'conduct a iurvey of ibe wwk td-Ciaridge of Oyama. a savd to be
eniergescy o$ieratiios for stEuS', w ’ 'l a feature ceB.tra.I s-eUuig s,geiE.vy. fuEmag m 0 ii.‘'|)CteiiKjQ. Otberi
aad teas bad to cancei aii bis “  * —
jcomnintmeats. Ib e  ecmcert w ill 
jstxU be be.M la Dr. Kjao.x scbod. 
|vrtb  Mr. Srmib as the featured 
} artist,
‘ ’M r. Smiite bas become t® *
“ He wul briBg a feature 





at tb t ciiEics. Tfae 
peeled to be about 
■Witte tke Riariae baad 
“ M r. feutte wj.!.i arrive m Sp>
as p'CovyEcial 
£vva..-eraed.
Exe-cuuve ineaibers' met aad txaie been numtKsaed also. 
cauM c%>m.e to no decisioa on least two rcwobrtkas ar«
“ “  .040© eau jti OiscuiSi.:©- Ctoe suggest* a
X f ^ K A H a X  w biie  new concept ol ttee ew-
of itee a a tx » *  most sc«gtei*after 'ib'arsd.ay. F e » ,.a ry  i  aad ' ^  Kov.e«i.te-r R. P. Wa.;iod, ganuatsos and stee cAteer w aai*
cbfiic tastructoes aad sefoi't* be met by M r. Bxyast. who g tae ia i rnaaager of tke .cestiai to skcsv* t ^  u«ie-aes.k-mi5®g 
A iS  to fe low n a  *■««'>' b -t w  e x c e p t, as far
? !  ''directors to ascep «  fejevl
g©eer» t-a*3, tkn tew aci, ,. y r  ^ ih  ,^vie ta:*s and mat resigaats.>a Tfce iwsA ouev- , u i
C U N 'ie  'dettioastratiw** of t&« irum pei. wui kave to decide m  tbal , « **« -'*  Vol-
'T k e  d » « .  to be teeM ®  tk ./W ie  kssoes wili m s iS t  feeam -too ?
iinoa sctool.., w ill be attmded by pkj'asu-ig. #.m cu-i«iK«.. ike fe  ate mree .s,ess.x*s s«i T. ,V ' . f
m  stodecu f i « n  scb»is yj ;lecsaas-ue. iretkvds ul study .and,for fuesa.ay, mcatuig. afier-
Ok-*fi*gaa, it  Will cover feelpfui■ , ficaetice. ncxa * m  r'veii,ui.g WtciE.es- -«u4jig * * !& .>  wita k  r .
aids c© pierforiKaBce fc®' ail is-': ■"MaE.ey iraoe frc«n ike  cc«- asiâ  after&ooii ses-
struHiefiU, itee trum pef m  p *r-:cert w iil W  used to t^ y  for t k e ■ ' ' ’ ' '̂ !fai i  
uciiiar." M r. Bryant sasd. itwo day cimic and cvrueit * f id ; [ l  ^ersjoa
"Mr. Smith was bora ia!to start a f-und for f-ut-ure' C«5uiwrce teitoer-.
Toronto- He enrolled at tke .cimics’ ’. ssed Air. Bryant. ' ' T \  ,  aimwaJ oan.iUti in. ike •
 -̂----    _ _ _ _ _ _ _ ------------------------------- :evriiaig, _  ̂  ̂ tv, G ordM  Wight. R..R 1.
liiu rsday is a f'uil day witte.OMver. teas indicated be wiii nut 
pwvisiaa inaae lor an eveiuag *ia»d  fvsr re-elecuc® as j-wesi- 
ttieeiaig if aecesiafy.. ;deiii ol B.C, T d ** FrwitS-
.W'a-dod a* geaerat iaaBa.ief 
.Sun'HygK' P ioo-..,!i Ltd. wsite 
i  GieenwtKd a , g'Cneial 
Hianager will tonie la for clos*
Police Say No Inquest Expected 
For Deatli 01 Frederick Cooperi City School Music Association
Schedules March Auction SaleRCMP Mud no inquest WiJl be'-wet-kefri. Ko my.awi 'were re- isfid » to  ttee deatte Pi'iday cf ;ix « e d  f w - i  fiU ii-r.Fiederw k Cooper. M . t f  Damage a  e.-l,s,m»t{s3 at |ii;»
Haj'vey Ave. ■tuiiuw.iag a cuv-LUiiCia o§
M r. CiQupef' ifg :a ,ft*tjy  s.-ufifr- C m m t*  rt*a.. Wc',»it*.,!a'k »* it> T l#  ICeisftoiia
■td a be a it a tu c a  arttoMl i  
at ttee mer-wectMMi t f  
A'et-., a.Kl Ricteier &t
s,'v'i<L'fc3} “ A f i j i r #  tell ifig .ebyecti
■katoreav, I=tel,.ce t * d  d i ' i c - f a r  . M e r l y j t o  « ie  * i a « i  j,a *% «tarl
Harvey iW* »■«« Ik rb e n  tke ketow*-* to.wi ae-jit*^ t im x i m early Marrte"**
He aailCkatipoe rs *d  aad fl,otert Van *■*''''* »uci,iii« y.*»d L  P  I>«|.,ai.sgy,




New Art Exhibit 
In Library Display
A new a rt exhibition 
on display in Kelowna 
board room.
Jane Ilhyne Wise, 
Uxili illustrator for IM
l» now ( pletely abstrsi t. TTtere arc scv-
City Department 
Puts Out 2 Firesi'
Tbe S- M . SiiTifisoa L y .  
Sa»"i!*a3l divisiciii, ,Siiu,rdsy 
Bigtit lidiS dieir aiioiisl ta lety  
awwi'd* banqvtt i»  the K rl- 
e a rn  Aqasfic. f a #  »te»ta. W. 
W, iR-isd* K rw ir t  ifce lv td  as 
rfi.fr«vfd  fi.4d wau-h fo>I,|.y>w. 
tfif 32 years in the cMftpatiy 
wiiteout a k»i!-t.i,me-eaimj,»r-n- 
*il»le afcideflt (Left to right* 
Wr», Kew-iek, A.|r, N e a ifli. H.
B. Simpson, who made the 
j»rrieBt*iton ami AJi». Simt*- 
SOB., Ceatre |Mmh*. Mr. Simt*. 
son p ie ien l* the S M S4,mp- 
K «  cteiekl lo tke lop of c.aae 
teams lor tkeir cafeiy mt'»rd 
Fran.li K irw hner, team cs t- 
lain acceplt tke award as Bill 
SakaU. th ief rngmeer li« k *  
0(1 krrom.1 row. left to fight. 
Jsm Jeffers, AI KenyoB, l..«‘.h- 
rr Jc'tirs, Llrsnrl •Hoffrnan. 
W illy  Paul and Ray NtlM>n. 
Third row. left to right. Dave 
Wolfe, Tony iJnden, Herman  
Rthnndl, Andy Gruber. .Me! 
Ik ig e  and G erry W iight, 
Pbota at I f l l .  Jack Welder a t- 
eepti the H H. Simptori »hiehl 
fium Mr SimpMm, a» the em ­
ployee, who by |irecent ami 
example, has done most for 
safety in the Sawmill divixion. 
M r. Wekfrr Is chairman of the 
Jmnt safety conmiitlee He 
also won the award in I9C0
'Courier photo*)
City Firm Finances
flit X tf C’̂ KdKJiKJiKiAXA.XMl M
1 T 0 W  j i f O p p i l T ^  v f r n i f
iak.es to 5k« Keiowjia C -€*efal; rcva-d. Ko c-teargt*
lia ip iia i wheie ti« 'wa* »..a.Mi
4#ad «ai aw v a ia  LNine  g i#  rtik  »v#»kg«?asg
saisl... A  twCHi'#*' fy,4a3 î«s bai«J.ay mu
I R CM P w rttekM  I M  • ’
ijo® ufiUl 8>e.xi ©f km, a tl* '’ t . S i ! «  *"* L m M tt
iJoto  C cw ^r c# H slbrm , iG**.,* R ^ka .. CfSJ I .»ti«i<oa Av#..,
:k * ifiw *.a a . » ia M  be ©olil'iwi. L# a hr m »Jite
i '■» car dnv#® J, H. lifrg .er.
; Tw « mmm- veteirJe ae ih & m H .U li Lakeikca-# l3i*Hiag#
iw ri#  .rcjini'tesJ to ever uvcdi e m ir.* ii» j at I5 i#
Lois Butler Resigns Position 
As Figure Skating President
M r* i© i*  Rut.Ser. p#eskle»t csfjdent takef tne i a» iifrjkirr»t *r* j 
I Kelowna ngure kkatifig Ctob I wk,} the v
i r f lg o ^  a* pir»jd«st at tke d rs r *  i^nx «)st,| Ap>ril tmS “
I m<»fii.hly rnrrUR.g of djrev'tof». I fit- 
B H Ifockarrne, p -,y« '*tjl CaRaaii.a F iiw rr h».*t„»g As-'
th a rm tn  lasd u , u  f4ii K r te a t *
tk a tr f* Will fie held ui Mt(nu,-ria}
Areft* Kufvtay. Jhh-iha  I?
’ Tke v!\4.»* vtrm ici.u ,©
*i,lj key i;« !»ti iSh* !fei.i 
■'r»r. 4'..nw.-.i» wkl t#  held Fet»- 
rutty 1 rtf.m IJ tmtn to 2 p’ rv. 
inter rnwliair. »rmor an-d e-jefl 
rverdi wjjl f#' hfjfj FcNi.at'V 14





3 00 p m —Stiatego, bdSiaid*, 
shufiletxiard, weight lifting 
7.00 p III —Weight lifting, fi<>i>r 
fwMkey, |d«»ter rmdtl*. ww-d 
work,
Nrlawna Renter Hlgti NehMl
6 OO p».m.--G>mn*»lici for b.»>* 
•m l g irlf.
Dr. Knox lligh fkhool
I  00 [ i n —Women’* keep fit
'ete'**,
Kelowna Junior High fkhool
6 00 p in —Track and field con-
}i m.fiwn I  50 0 111 t«
r«tAF.STATION
"All »iH-fni-«-t̂  t{ ihe Kc!..t»ri# 
f ig i i i r  »k«tiiig «hd> aie invileTl!
i<* the pre'entalim i cf lt(..j.,.h!rG 
fr.Ucwmg the evetil’t Fc lcryatJ  
I I  Itcfrechinentiv will t«e '»rrv-f 
Cd, j
"A ll p-arenls w!n» wnh ii.» 
nate wantudvev to the!
(lu b  can i/txvnc M r Ikah arm e! 
nr bring them to M em onali 
Arena on Sunday 
attting January 
"A  variety numt)er Is l-emg 
plannecl and the lovtuinev will
A Kelowna investment firm
has arrangi'd the finances for
new $400,000 ahopping centre 
in M erritt.
Okanagan Investiiienls Ltd , 
The Kelowna Volunteer fire I with heiuiiiuarters in KeUm titt, 
department extinguished threeJniranged the flriatHiiig and uf- 
fire* over the weekend, one B a t-fid a ls  of the company attended 
urday and two Sunday. I the official o[H'ntng Saturdoy at
JTre broke out ihortly after 9 * M erritt, 
lib rary jera l examples of vigorou* at>-:n,in. Saturday at the S and K ’ Aid. E. R. Winter, as senior
stract expressionism. Two of. Plywood plant on Roanoke Ave. alderman for Kelowna, pre.vent-
a former *1“ ' palnling.s are of conternixir- U was extinguished cpiickly aT-d Mayor Alan Collett of Mer- 
L’O y e a r s , , ary hard-eclge class. fire department siKikesman ritt with a silver eommemor-
 ̂lai|» IllltfffffIf ■
8;00 p.m .—Men’s keep fit class. | Marc h 27, 1965 " 
CeDtenalat H all 
2:0(1 p m. *4:00 p.m. — senior 
cutrens, carpet bowling, 
ihuffleboard, standup eheeker 
Ixtards and Qotts,
Kelowna Senior i l l iK  fkhool 
7:30 p.m. — Adult cdHeallon 
night school: musical ai>-
preciatlon course.
APPOINTED
Ttif »jy-'sritmrfit of D»*,r«f 
Turci;.,'"r. Tt t* c .u«'.lalivo
n ,»r.# |f( (:,f Ike l.GM> Ci'tvitcf 
h.vs Ixen  (*tsrv-'..occ'd t»> ft I*
.M.uTj'sn. |.,,,.»4i-hn Mf T.ui-
cuilr 5.w<irtvj4 Bvv F .u fr it ,  
wfviii h#» hc:,l t|,r j,, jt„,© 
»tniv l!i.»T whfii l(je p.vt-er 
tlAilfd daily puliiu. all'>n Mr 
-'Fwrct h»d pSxrirird Iji ic-t.iie 
ill M auh but ill health has 
rif.<-r(»it»icxl i'jitSHr rrl.tN'- 
mrid Mr, Turtultc' c"*'<(i!r» 
from Galt, Ontano whcie he 
wa* In tfie ciiculation d fiia it- 
/?(««{ of Uh' G alt Rc(.©i.t«( ter 
3*1 ycaic and then ii-ent two 
yeai* with the Toronto Tele- 
giam in the Galt d u tr ir l H i*
i i  ttee svtvaai a m  la e i i ie e i of
itee »*i3>i’'S«t«.*a.
‘ ■Pif»p5ie ttee iliaeg# t4  «*««■,. 
tte# hi.niM'mXMm U  vSiJl lsr,*4y .yja
et .ijslfse-viod Iiaiieot,*.-'* |s# » #« i 
'TTlirif I*  to fuiti:vrr tt'®
itcixml iH'Uvie tatygiam tteiyviigli 
fa iiB v i*! aad icteyvicai 
laatt.,
T to  vc'feci.d liiwrd Vif Si ■tectfl 
.|.jl»,!l.ie1 Jy«. 3J e^©t,lfcmrv lc> g it#  
4‘U  lu ll »Mp|a*t4 lu  the ifiMtie 
{.-(ivgiatn,. u  tea* tnadf y e # * lf  
tsh iiit it. laig# a* justiiUe |c»f 
■u,ic U-iki3sg ef m m if
■ hti'i «la.eVfttAfr;,.* M*
hUHk  v.v t.eafh- TT»e 4aoiii,*ti« o f
ufUIvifts* aad tl»r mI
taigy? tea* br-rn k i t
!i» Ui# *.*»«;»;■ l*?e-«»t*
s im iN G  G R O t m
TYw Hrk-wiii* 54 1**4
tea* Ilia ;.*  git»u,p*.. twty bands 
*s»d r rc r ja l vtw.;r* }.«
Ik r f r  are t.he i .* t i& rn m t  
■*.tKl ch«'..r.* which at
b'-.4,» and afte? ».rfk'»4 
■' “ A gft.»ifig fraU .fr r*f
•..‘i f  * !  s.,,.. s.v!».*ti it
, f  ■ . .:»t !'*t 14..''.'."rr
u.-.n.r.c i a r ii.’ «i«) .y at ITH,’. 
■f <?.,»!■■,> i*! * i , i , . !» e ,r  h». a! ly
l*--en giccn f<if n . r » c h a n g o
■ ti't.i.i., t<» \ i 'd  I aic-vry and V.-n-
c< I '■ Ih i^ t f t i .  ir,«-




now a painter and batiks design­
er 'w all hangings> hel|>ed hnng 
the dl.xplay.
’The show is very intere.xting Khorc’ which Is excetitionally 
and tiiiu-siinlly diversified," she g(Kxl. The pnintlng.s have a lot 
•aid. of white canvas and a hard edge
" I l  vanes in opproach from grid pattern of blue. It  gives 
rcprrsentatlonal to the com- the effect that It is pasted on
Clouds Continue 
In B.C. Interior
HARD F D G F  P A IN T IN D  estiinate of the (lam -iativc s|ioon on behalf of the
"Fr**dn Sinyih did the hard I"**® ovailnble, Hpnrks from I mayor of Kelowna,
edge painting, ‘Seo, sky a n d ' t o r c h  started a fire^ j  Hriice Smith and E R. F,
under the machine used for re- i)(,(|d of Okanagan Inve.stments 
moving bark from logs, a plant ompaiiled M r. Winter. 
sfKikesman said. | j-uper-Valu, a drug store.
Two chimney fires were ex -; five Cent to a dollar store, a 
lingiilshed without damage Sun-Targe mail order house all are 
day, firemen said, One occur-'in the new centre,
*̂ ***. i**̂ A a.m. at IRMl Hcr-j nuihling was started in July
naid Ave,, and tho second at comiileted In Ileeember,
I1MI4,
a m  • « !  tew  ettfMwet it if f  
i arrive In Kelowna abortly.
11A4I ri.IC A O  l i l  II.T V
A m.jn uriit a wmoiho |'h .n lrd  
Kh.'ltv in ((ia2l.»tia!r's 
; t , to a cha ig r i.,il oi'i-
jj-.aim i dtiving
j H i n i.»n  fo i..y H-thii. 7iil Clc- 
jm cnl ,5ce, **,*» scniim vd I#  
)fcwr moRttex m Oakatta prtvyMy.
on hi* fhinl offem e R i I m t*.
!Major t:**! Kelowna, « » .  ftn.
ic's! lt,Vi and (Oct.* and given a fte "  tWCWtfiVC' tMtpCfyiWiS ' cvf-fVeF bi-rnce It wa* her first offence.
The regional forecast for the 
Okanagan, l.illiHU't, S o u I h'
Thompson. KcHitemiy, North “ I'd '•'« two "i' tUsplay at the
the picture.
"Thu one I like best Is by 
Audrey Caple Doray. Her paint­
ing* are brilliantly colored. The 
effect Is sparkling. The fiic- 
ture* are beautifully scintillat­
ing. She has had her paintings 
shown in all the major ort gal- 
in the past two years





Kelowna had a high-low tem­
perature rending Saturday of 
36 and 34 with .01 of an Inch of 
rain. A year ago the high-low|P*hva« 
was 44 and 28 with .02 of an a |‘" '“d
library are very giKxl.
"Also on display at tho 
brary are collage paintings, Tho 
collage palnllng.s first orlglnat 
ed with Pica,St-0 , U is pn|ier and 
cloth actvially pasted onto the 
and painted over and 
with oils," said M r*
5; 15 p.m. at 1888 Riverside Ave.
The ambulance made one call 
Saturday, from a private resi­
dence to the Kelowna General 
Ilo.spilal.
Real Estate Post 
For City Man
Inch of mixed rain and snow. VVlse.
Temperalures in Kelowna, COI.LAGK  
.Sunday , .rottchwi a - high .-of. 38 ,
and a low of 3(1 with no snow'play Is done by Irene Morrison
reixu'ted. A ,venr ago the tern- ami is entitled 'From  sea to
peratiire for die .same day waslsea.' It Is lirillmntly colored and
a high of 36 and low of 21 w ith 'is luirt of a very goixl shpw,"
>04 of an inch of mixed rainisaid Mrs. Wise, 
and mow and a truce of snow. "The 17 paintings on display 
Mild wemher Is c.xiiectei) to- uro done by Rritlsh Columbia 
day In the Ukanagun, winds will women artists. Thu show Is pari 
be light. „ I of tho Western Canada Art eir-
The weather w ill continue tO|Ciilt, and Is sixinsored by Kol- 
be cloudy liv the interior of Ihe'owna Art Exhibit Society.
 province. L “ ' tbds are Joan Halzar,
|'™”'*"**""l30t!ir'Tt1htRht*Mlhd*htftl**Tlllfr'A'nir"KI][ll1ITfr'TCTOlWl*Rl!hhT<!7 
I  K day at I ’entlcton and Kamlixips Irene Morrison, Elfredn Wilkin 
Is exiwelixl to bo 32 and 37} son, Ik ’h'ii G riffin  
Lvllon 32 and 40; CranbriHik.II.awrence.' P ii'da Rmvth and 
Crescent Valley and Uevclstolfc, Audrey Caplo Dorhy,'* Mrs. Wise 
30 and 39, I said.
AI Sailmim, Kelowna; • was
elected president of the Okan- 
agaii-mainlino real c.stute Ixinrd 
at the first meeting of the year 
A pro«a-.rtete«so. frunt 4hQ .buterd
said. \
Mr, Sullouin has Ihiuii elected 
president for llie Kelowna 
brunch. Olher branche.s in the 
Oknmigan-mnlnllno Ixmrrl are 
Kniiilooi>.s, Vernon and Pciilic- 
ton.
He succeeds R. H. Wllsnii who 
was {iresldcnt for one year, M r. 
Salloum Uxik over the ixisl Im ­
mediately. V
•» lsyd -H « iiftn vw rtife^ iR l*M 7 im  
president. R. W. Uipton, and R, 
Iln rburn|ll- Wilson were' r.e-oll'clet) |o 
represcnl the lilvlslon Us diree- 
lora on the board, U te  (Jlrectot’â 
begin tlicir duties in F db ru u ry ,'
Crusade Group Slates 
Homer James Concert
The Lane AdauiN Kelowna 
Criihado committee will present 
a Homer James concert In tho 
Kelowna community theatre, 
Monday, February 15 at 8 ii.m.
I I .  n. Hawley, gonoral chair­
man, said tickets will be avail­
able from the inter-Church 
Music Society. Mr. James' ap- 
l}tearfineo In '‘ Kelowna* Is tinder 
the nuspices of the Kelowna and 
UlHtrlct M inisterial Association.
M r, James will be the featur­
ed tenor soloist in a conceit of 
sacred music. He has bi'cn a 
member df the Hilly Grahum  
Evangelistie association team 
since 1053, He- has also been a 
solol.st with the Rev, Leighton 
Ford in united evangelistic cru­
sades in some of Canada's larg-
Proceeds from the concert 
w ill, go towards the pro|H).fed 
evaligellslic crusade for , ihui 
summer in Kelowna, M r. Haw­
ley said.' '
Highway No. 97 Clear 
From Vernon South
Highway No. 97 from the 
U.S. U nder to Vernon Is bare, 
the dc|>aiiment of highways 
road reiKirt said liKla.v.
The section from Vernon to 
Slcnmou.s Is bare, with early 
morning frost. The Hope-Prlnce- 
ton Is closed west of Plnewoixls 
lodge. The highway has bare 
sections, sanding, 
Princelon-M errltl has com­
pact snow, sanding. M erritt to 
Spence's Hridge, compact snow, 
with Icy sections, sanding. The 
Fraser Canyon from Hope to 
Cache Creek Is bare with some 
curly morning Icy sections.
From Cache Crock to Wll- 
Hams Lake, and from Cache 
Creek to Kamloops, the roads 
are bare. From Kamloops to 
Salmon Arm Is bare up to 
Revelstoke,
Rogers Pass from Revelstoke 
to Golden and cast has bare 
sections with some icy secllons. 
Winter tires or chains me rii- 
q u 1 hed
y
R FM l'l^ in E R  W H EN  . . .
The C a n a d i a n Fisit- 
- bull League was funned, to 
take In Ixilli the eastern and 
w 0 h t e r II profe.shloiial cir­
cuits, seven years ago tmlay 
—In 19.58,— at a Wlnni|>eg 
nioeling, Tlu! Hlg Four be­
came known lis the east­
ern d 1 v'l s 1 o n ami the
vlnclal Football Union i the 
western divlsloh of the (iFL, 
The C FL apirtlinled G. Syd­
ney Halter of Winnipeg us 
Us national cummusloiici,
CANADIAN ORDER OF FORESTERS INSTALL OFFICERS
Deputy High Duncan, lecordipg secretary;The Di.strlct c|) l  i  
Chief Ranger for H.(}., Hren- 
daii Curran li jg lili Baturdoy 
night installed the 1905 officers 
of the two Chmadlan Order of 
Foresters courts in Kelowna. 
Mrs, Helen Pratt (cenlrei was 
Installed as president of Court 
L illy , Caiirl and Don P ratt 
I left I was Installed as chief 
ranger of Court Ogoixigo
Court Llidy Capri were Mrs. 
Bonnip' Healing, past pre*l- 
dent;, Mrs. Betty Reeve, vice- 
president;' Mrs. Marg Run- 
nulls, conductor; M ist Bandra
Mrs. Jean Ostepcliuk, finan­
cial aecriitaryi Mrs, Thelm a.
.Jciiliens, trcu,xurcr; M r s .  
Gwen Dew'liui'bl, wardt'n; Mrs. 
Donna Harney, ehaiilaln: Mrs. 
Peggy Thurn, outer guard 
and Mrs, Helen Inabln, Inner 
guard, Gfflceri^ of Court (Jgo- 
|)ogo are; Pat Huallng, past 
chief ranger; Tom Reeve, vice 
SrrniTlh’T ’o H G T e -  
c o r d i n g  secretary; M ori 
Thorn, conduc^tor;, Joe G rci, 
gory, trcahurcr;"lom m y Ina- 
ba, financial sccrelary; Ron 
Winch, chaplain; AI Dewhiirst,
senior wiKKlward; Hub ri'-lejs- 
eliuk, Junior wiKKlward; Jerry  
Bird, senior treadle and IJob 
G r a n t ,  Junior woodward, 
Gucata at the Installutlon wero 
Aid, fnd  Mrs, E, H, W inler, 
rotireiientlng tho city, M r, and 
M b . Hill niilm an; represent/- 
liig .tho chamber of cnmmeree 
and J. P, Fergiteon, roprc- 
l-Sfli'
im m u n ity  •iiooiRtlon. Pro* 
mior W. A. C, Bennett tele. 
phoned from < VIctoriR .to say 
he would bo unable to Attend.
(Courier ptioios)
I
British Reaction On 
Indonesian Situation
The Daily Courier
PobtiriKid b f IhocBSCii B .C  limited^
492 A v m m t Kdowsa, B .C
Iital(»E»sla has reomiify ocoipied 
GOtost d  the heaJtoes m  uaieim tfo fia l 
news- As B rita in  is fu lly  involved in  
Ihe Indonesii-M alaysia dispute, B r ii-  
ish aewspapen have owaEacftied ex­
tensively : • 'Hi.* sttuatk®. A  saffiphng 
c l the . 1 ? t*  pressed eddortaUy 
b y 'th e  •: ■ is erf interest.
The Observer (independent) saya
 that ""ffie situa&m'"" im ta^ooeiia hi§
"lahea a turn for the worse.® Tise 
paper writes; "There is a real dan­
ger that hoih Sides wiii maQQeuvef 
thciBselves mio a position where, ua- 
kss they are prepared to ruk loss o4 
face, they may have to wvden tise con­
flict ”
TMs cobW drag Britain deeper into 
a war whkh, savs the Observer, "caii- 
tvo! be w-oa.”  llus paper thinks that 
the only outcorae of prokw.aed f it t in g  
would he to tear h«.h Malaysia aad 
IftdoBesia apart with China e?acrfiag 
as the sole victor., h  is ia the iateres.i* 
of everyoac to seek a way out aad 
this applies p#rticulariy to Britain.. 
Tbe paper pset m : "Already B-nttia 
]ia$ BM»e men tied down m Sotrth E.art 
Asia than she can aflisrd in e i t ^  
iB!ina.ry or ecoaoiEic terfp.s, and any 
e.s!efiiiO« .of the coftf!*cl W'OuU ®C4 
m iy isake i.!Bpo»sMe tkaaads m  her 
re'soMces, but w«dd also lacieasisdy 
tend to tsoiaie her tsoth frvxa .A.merka 
and fn m  the of%csKaai,i!ted aatM®* "  
The Sunday Cstirea (left wisg) also 
tltin is  there is a da.Bger of Malaysia 
becomini anoih,er Viemam. The paper 
argues that Briiam caniK>t simply 
walk out and leave M.alaysia to its 
fate. It  would not contribuie to pea'Ce 
in the Far East if small nations can he 
crutbrd at wd! by h»| nei|.hhois. Tlie 
pafx-f wttles. ’■'NeverthelfiS., every r f-  
loft muii he mtde la find s « ie  paue- 
fwl mmm <rf c«roaf to terms with 
PresMeiil Sukarno, for the sa.ke of 
wivrid pcM^ and far Bitiam’s own 
stke... The cost of even •  liaised w u
cn tk i be* cn erstrtOned ©oonomf
and m  l id t  many social refoTOs.**
Tfee Daily T e k ^ p b  (Coasmndve) 
say’s it was to he expected that Osina 
would make ti»  m « i of fekarmo’s 
waikom. frvMS the United Katiom. The 
paper asks: "Does tMs pcw l to a 
Kkbg-lakarta axis., rosiBd wfeidi 
would'’ revolve a rival United Katwn 
c f ^tergeat'forces'* "TTwre"ka* ■ been ■ 
some ra&er naive speculatK)a that the 
p4.aa was cooked up weeks a ^  be­
tween the Cfeaese and &uk.arBiO.®
TT,e paper goes oo: "lAhai Ouaa 
rtall'V wants u S'ureiy to get laio the 
exisiiai Uai.ied N'atioas, rather than 
10 start a new <me. it  w ili he iaterest- 
tn t also to sec how Russia acts in 
this aisls. Soviet policy must plaialy 
be aimed at pr«veatia.g the ex.paask3ffl 
o l Chinesn infiuea'cc m Sou^ East 
As».“
The Scotsman (iadepeakjBt) does
not thiak Malaysia Is likety to any 
help fjcaa the United Katie®s ia le- 
ba3iag ind©aesia. T'he pspw wmts: 
is because any rsofve is  the Sn- 
l« rity  C-ouaci to ss|?f«c«t Malaysia 
agaiasi Indoaesia wiM w e t with a 
Soviet veto “
Jht paper cos'Uaucs: the
Usitfted S m m t appirm ly paraiyeed,
the couatiies which have ^uaraatoed 
htalav'Sia—Briiais.,, Australia a ^  S'Cw 
Zcai.aad—have to ftiM ii ih^ir oWifa* 
lioas, aad this is tveag dcac. But what 
is to be the oatceme—a p-adtid esca- 
btioo to the point d  war w  which 
both Russia and Chma might eventual­
ly participate, or, to judge fic«a ti»  
tccoiiiists w-'hich coiae from .Malaysia 
erf IndoaesiaB sh,ips debar ki,Eg smaU 
pjuriirs of iisi'iiiia!ois-»-.s0ae of w h t^  
are .mo|>pcd up-™t.lve scak trf danger 
is. i t  the momtst s%ht ea»u^. B.ut 
ever the years it coudd kad to 'the 
kind of hcvpelcss warfare now ly'pcal 
t i  Vietaiim..
it. P. M tcLeta, Pulrfiibef 
MOMilAY. lAhTASY I I  — PAflS 4
100 Days After Mr. K Era
e in Style
MOSCOW iAP>—Tfe* ferrt m
days a.!tex Ks.T‘-;i A,’*;#■•'. Stow 
eaaisx." « ckASAn
xms#' V'l sty n u..iL.i c t s .#
Pc'Cicie* art hartaady si*' 
Mune Ai Uity wei«. Peac-ei'd 
eQfcSiits-©c« .s..e«aj soil tie hy- 
if.C(rd o i .Soviet fcseig,a poiivy. 
fheie is aO' iecoci:i.'-Atica wilk 
Cs-aa Oc>rr.ei:;c ;.v-i.y kas so 
far been piacPisted <*ly fey 
IS1SK3- eiioru to w la pe^uiar 
favor.
Bit style of kadexsk^ 
has cdaaged striktapy.
Kikaa Kterustecaev st*s|*<i 
kis perscsLaiity ce fov#rsLsae*t 
Witte'a £s3 tteat .B5fcic mim m  
cteaiarter. Noiir ®»vp-
asa laity are aa ai-
.SB/OSt MUiisnmly gmy coter ©f 




sliow ttee x«©e.r*i sceat tatse# 
O&as eic>4.e.-jw.
lli#  mm  wso te a  ovw 
Ktef-iiisev'* j obs,  Les..iiii 
fije iA&ev aad A im t i  K.Cii>g®. 
ste'aa toe perscmal ap.-^»rcarte.
PeV'caiL* to coiiective leader­
ship is becax adveiused as toe 
Cfeiie-ct poLcy accoroiax to
Mar* aad Lasi.o, it eotoa tcrde 
a »uv.i*ie iw  s>owei-, a tos-
afr'eeiiwist over wfaa stet*c.U feS 
toe »,|:wtlsitet.,
CVulfKtors do k»©*.. R'il-
m\m% I'di Tte« vacwaa to«' w*,y 
toe mow-liuad w.it»d ©ff to#
fjta#* M.&&WW River rutoes up
toe M l fey toe Sreotos v«£a to
fui Med Square.
*“Yo  ̂ caa pucte asy m *  ©I had 
a kcaea sasves Itsr toe maa wteo 
wtei fee cfi top to the Beat few 
y«.ar$,'' says a d;5V/:.'.tr,at icBg 
e*y>ex«®,cwd is Soviet affairs, 
“aad It EUifei be iix.tet—but a  
wo’Jd be a tuciy yueas..’*
TWO FAVOBOl
Bretoacv and iStasyfia head 
toe test. Th* eariier ‘■'B aad K" 
team of Ktocdai Bulfaato aad
Khrushchev was c«iy tratar- 
tiveai. I t  took iChruahchev five 
year* &©a Stalas's «ato  to get 
toe top )feto to ttoto party aad
fovesm®*®!.
A M itm .il peoffitomt fifure* 
are Fresxtoet Aj,a.su.t Mtooyaa 
aM  party praes.idcum meiriteers
fiaelai Podgorsy. Mixaate Su*- 
lav a»| Ak..**ai»ikr .ttoelepto.
■'fh* eitffi *fe» »u$»,e4 Kterush- 
fhev have a®* jfotey •spl.a.twed 
wtey tovy did it.. Ifcey have 
toireetiy attarkad him Tar vsssv 
uvcisisi ways, tous de£.yi*g the 
reascms assigBed — iM  
age i its  Getonc-iaiiBg healto, 
la toe perspective ol tore* 
mcffitoi,. their reasoas cas fe« 
aeea as less a desire to ehasge 
basic po-licy toaa to fee rid &1 a 
str©&£ and torreasogiy vto- 
stafeie ptosonality. They wer« 
ortead'ed fey toe way Khruih- 
efeev had 'toewsae a oBwiaan 
titikWi-
H»ey .actod after a torMle*! 
Sef«eHs.b*e that saw Khraih- 
rhev m akf ooiBitttog .ctatw-
Political Barometer
Hi peadiat by-elfecs»«ta—' 
fiv« of thrm aif r.ipfcievS tn lakf fslwt 
itoii Biske Eitk
e»<e t« p ifiy sis»i|.!ffl.p in tive H«j># 
erf C0»nt!m»v Tlvfv c«iM, « i Uw 
«ber hsad, be a isujct lafitieiice tn 
dftridicg i.he lime el rfve eexi Briksh 
prnrial elfciifts,
list! a fc«w hsvf hfecvwsaa
v*c.»ns hrcsfesf trf' ih f ile.ath erf a e « - 
beri m the tSrva.iioo erf s«ne l© ib« 
peers ff Four w-ere held by C t« w -  
aiives. iw-o by TdlKvr, Evto H Lhbof 
lo ii both, »!s hsii-liM ms|afity {mw  
five) Wi»uld still leraain at kasi t  
half line mapfity.
tin  the c»;!sef hind, if Eabar shew- 
eil inctfi*hd suenyih in the cdenlni 
pe>!li„ the incltnstion of Pttme M iniiie f 
Wilvon It* r*:? in *he people cf«ick,ly ia 
the hope of 3..ci|uii'te| a m.c»fc com- 
foi'iiWc to ifrin  tner the tvpptwiuoa 
wculJ Ik  ttffnrthrned
A! the momcni public cpimon pvrfh 
toilKaie a cenunucd jTt.rfoitfy lu j^vn
November 11
Arthur Resume, Ltl>cral member
of the Ont.ino !c|'is!.iture for Essex 
North. sa\s he is poine U* introduce 
a priv.ttp h ill to eo.iMish Kemcm- 
br.rncc Dav as a holiday in Ontario, 
Why'’
As SVC fH>intcd out some time ago 
when someone was irsinp to make 
Rfwtmbfsiw Dsy a rHvmtnkHt hrrfi* 
day, November 11 is too sacred i  
day in the hcarli of many of ui to be
fo f ilto' Lilsor C>0vtfi!.»eaf, Tito Cc«-
igr%.AUvfi, fxsE^f iliiia pttocM ad- 
nsjisirtiiiio®. I f *  held w.pensiMf for 
lito €<■«««« into wiskb
iJto ©e* BdsBitosustica wax iaisstodi* 
itely pitospd,
M««®vYf ilto B iiiid i fresx hat 
fi»w n a rfmai'kilrfe ewssklmtiais far 
|s«ls the- fwinw Rsinirtff and Ms 
emmm. Cm tHm  hm bcra withheld 
Of .ffiifiia cd  tend i  cm m m i eS!.e>rt 
fceass to 'his-f been made to pvts the 
new tedmimstriikstt » rfsasct.
■niii, bowrvtr, is the ty-pc erf bi3®cy- 
m »m  w,h*ch ran end i^ « p tly --*» d  
Btiv hast ended already.
H m «  the tejyvftanct erf t.bc by- 
f-leciiees whkb. fKihapi » i well »» 
t,!$y bitomeicf *v.a.ilaHe, will mdicaie 
the do»»ei.iic dinatc »n which Mr., 
Wilton moves »i he pxisrs the first 
100 davx.. Henct, also, the prmpc-ci 
that the rtsulis w.ti| dfffrmtnc foe him 
whcrbrr or m i an early perwra! clcc- 
UOfJ sbituld be calkd.
TO YOUR GOOD HEAITH
No Special Dief 
For This Combo
turned into jutt another 24 hours for 
fun and gamci.
In  very name emphasiici what 
that day stands for. It is a lime to 
remember those who died and sufTcr- 
cd in pursuit of peace. What an in­
sult to them to make it a day that 
die vast roaiority of ciiixcns set aside 
for nothing except a pursuit of pleas­
ure.
In Passing
**A dentist broke a 
while pulling a tooth.”
patient’s leg 
It’s a highly
unusual case. Tlic roots of a wisdom 
tooth rarely extend below the fifth 
vertebrae.
Perhaps some people pray, "Lead 
us not into temptation,”  because they 
get quite a kick out of finding their 
own way into it.
No one except a blooming fool . ,  • 
Gets drunk to celebrate the Yule.
“ A camel is trained never to pass 
n camel nhe.ul of him."—Newspawr 
filler. At times it would seem that
some race horses have been similarly 
trained.
"An alligator may live to be 900 
years old, but he has no soul and 
death ends all,”  says a minister. It’s 
a long time to wait for a trip to no­
where.
The department stores have & Santa 
Claus in almost every department ex­
cept the credit office.
Overhead, hypochondriac speaking: 
*T believe to my soul that my float­
ing kidney has sunk.”
» r BK- JOSOTi 43. MOiATS
D*w Uf.. Mcfeer.:
CeaW yvtu •  .iSel fw
feBtmi# tM  kigte fekijYj
M.v f-ftfttifKvs t t tm e  to I *  •
I esto'1 ifeiste n
*4.14# to k * '«  .......3 i» texte
ps't'onMit kx tot x»»t
to f/t —Si B-
Ka. n't Bet » titriiias... It i i  
qw5« {siitifcJ#, it i* uv# tom # 
|»erfcv« miito •  m-f.ft tftcsai*
M.\Y Kiv« I©#' feTsK*) |s.ftt',.|.y,r<p— 
iRj'fcw#, it tfet fcBimi# If. r«- 
t* tew tovie.»st «r- ctereaic 
W |:w.fe*,k fetesoJ te-.f.
C m \'rt$ t!y , b.i.|te t lo a j p r t f -  
rert ts-a t<r rfee lo m 'Uio kid- 
Bry G;-.:«'drn fey
tel* til ti.iaadrf »lte ail»uraia 
#f>{! ttHcfcnctpic q-jitnUUtt erf 
fek'icsd, Vfilh afs tr.t.'Siia i!rirl-.?tf 
to| rvta iteC'uito toe feloo4 prtf- 
*urr tl hith 
TlSfrt •tc vitKKJi t»ui.ci of 
both probkm i, •oemU •o4 c’e- 
vslcd b!«.»d ):rc.siurc. *rxl t.hry 
can occur at the latnc time.
PfOKr diet for anrtni* tfeould 
litcludc •m|4c i.Totctn (lean 
mcit. fivh. fowl, dairy prod- 
Ufrt), If iron deficit ncy is prrs- 
ent. Util uiuaUy t« treated with 
mrdkatlon* corit îninx that cits 
mcnt
There ts no siKcittc dkt for 
hish blood prcisurc. except that 
the amount ol lall of scxltum 
pralucts should l>c limited.
If the patient is overwictght, 
then ■ luwHalorlc dieti for re- 
duflngt h in order. Or in some 
cases tn which there h».s been 
seriovi* kidney tmpnirmcnt, pro- 
toto may fee m trirfed.
But Inere ts no special diet 
for •  combination of anemia 
and high WockI pressure.
Dear Dr. Molner: I am 45 
and going through the change of 
life. My hit.vbnnd seems to think 
that this af feels a womaii'a nan- 
Uy. Is ho right?~MHS. H.E.
Of course, there’s nothing to 
that idea, and if he would slop
aad tlia *  ter •  h*
wisiuid feateut* )»w ridicytes it 
u. Jitieix, ©erves. depi'ess,4aa,. 
«meUHifct are a p*ssi»,g prsfe. 
lem. feiwt toal it quit# aaotoer
tomi.
Dear Dr. Mt-toer.: I* tRere a»y 
trrsUfiwJl m rure for thtmie 
fioBiasctiVitis* I have had t! 
la re  chiMhtvod; my ryes ar# 
c.ms!,ist,|y fu ĵxiUHg and u a rm t.
I mutt l»  aUerfir to everytoiB,f 
ta toe atr, I also get j.»u» in m.y 
«yri. at»d .»tjr*S--MItS. U.W.
II It rratly (t aUergie coojune* 
tfvjtii (tallammatton erf the c<»- 
luactiva. or mrmferane* m id* 
the eyelid and oo the front trf 
the a..ay efIecUv# attack
Rtiiii fee at toe aUrrgy,
With the prrstnce of put arsd 
stjri, I suicrst a cartful study 
c»f the tare to make sure that
I I  I* net fcome chronic tolectioo. 
Or. of course, irriutlon from th* 
allcfCy may have tnflamc'd toa 
tisiucs and permitted uifcctioo 
to get started bendci.
It ts not a comfortable prob­
lem to have to live with; neither 
It It safe. I susjKCl that more 
than one condition is present, 
and urge that you consult an 
ophthalniologlit *eyc ipectah»tl 
With the extKctatlon that he wlU 
follow your case over a period 
ol Unie.
Dear Dr. Molner: I plan to 
have cosmetic surgery on my 
overgrown nose. This ts a small 
city wiiJi only two plastic sur­
geons, Ilow can T be sure they 
are good reputable men bcfor* 
I get Involved, and what do you 
thiteh fel ceauMtic turjettryl «-* 
MRS. C.
First ask your regular physi­
cian to advise you. He can eas­
ily determine (if he doesn’t al­
ready know! whether the sur­
geons have been certified by tha 
national specialty board.
What do I think of co.smetiQ 
surgery? II  it ia really needed, 
there is no substitute for it.
m  a '■'unMe weapce.** 
MKkrcsil Se>vi#t potecy :m to# 
Ufiited KatKMu wiite a tA tiie u  
rem ark, ajai apj»it'.s.tev 
earefxd ceoaofiBC piaBBiaj »  a 
meettoX tost has m \ t i  feK«n 
tuiiy reported.
ffTBESS C DJiTD flSTf
Bjetoaev as4 Kosyga have 
ftrexsed to# coattia^irty ol Soviet 
foreiga policy wito special «m- 
(hasia oa peaeeM €oe*ia.tes<c«.. 
“ Tb* So.vi#t Uaiao is ready to 
devetafi Sovi#t-U,S. reiat.K«^s a  
toe »t«i«!Sts ©I o©r pefoptes.. la 
xM m w m u  of sties^^esjBg 
fiaac*.*' Br«ites*v ia 4 .
€ka to# lifiSie fcraeJ. Khrato. 
c i* v  k»4 proflEi.vfd urrjKcv e- 
ta oc&»iimers- Tzm mm 
k « k «  teave tus. i n
aw-t deasg But dev«.lwf>.
m«Bt erf wa>w 
•a  m s im m t  prxiway 
fhr«sEi#r Kt-«yx» prvMsis-e* 
xfeal av«r»x« waxes w’i l  m e  11 
per e«*t. alavcst dxSie iSie rate 
to toe i i i t  .S'ls yeais... 
eoBstraOica wtei »  ii.fi ea.vtd, 
and stef^y *ec$.-ssv«r mrs.tm 
will get bettor.
.Far'iiws feav# beea given 
mcsre leeway to produce licra 
their krtcteen gardees. to ss- 
crease adequate dairy asrd veg- 
•iafeto supples. Special rsuiais 
have mufBed tmis to iuvt-teeEs.
|*w*iatily to# largest tk m m  
witoto assy foeid t m  b«e>» ifee 
»ew letMSw.' deeis*® la *.bcteis.te 
a li« J  Khrushchev spiUt erf .kwai 
CtiSBsauBist party 
toto todusuiai aad agi'scuitoral 
W»s«.. The tovm c* had fee#* 
w M i f  trea#«tod..
TA* days csf Khrvt-thchev’s 
Cfaih a.if over, Cs4-
) •  # 1 i  V •  ie a d m h ^  
take* bager to an  toaa csto- 
naa rule, even v h «  a m o * it 
tote«tedi.
T V  afeaeisce of sveefrag 
ehaagea in ih# firs t te i  d iy s  
oobM meatji mmo c a v t i^  toaa 
tofk towtss® to make 
snaAgfs
WAtMINQ H K l
CORBY. E f i f l a i s d  iCP.- 
Needy oM M k  in this Noith- 
ampso&sfeir# town are to re- 
ceiv# extra f iie  wcad fsce ttes 
wialer.. The W'ocd t&mm tmm 
iW  wiKB-fewt lio w te f i«a» «ia- 
nstfd fey t  local V » U n g  alley,
OHAWA REPORT
No Fiddling Noted 
Out In Ontario
mr r  ATmics mcBOijiaN
Oaagr Dawtor CMtava Baraa*
Whik W haA cet HRl Is
kurxuAg aad its K«roa ar« Bd- 
dliag. 'It is Fcassurkg to itot# 
ttear OB# iovenuae&t ia Cvi«ia 
is facsag up to its respcmRiih- 
tto$. aad toea vtto cft-
hgh.teo«d and cBerfetK; smtv 
{xhictos.
a . L. Bowtati*#,. tha S kyar- 
eud povertoe* m Prtttjee 
iz m  R e i s s '  €tasar» .cafeael, 
has already *»»» Casada-wsd# 
afflaiffi torough to# head V  
gave the w.M-e oooiitry to re- 
cegstotog.. sii.toytog aiid har- 
aes.stog toft cteaogss w"te»h ar« 
Ctewtog hroaa awt«totm. I  mm 
fert"UBatft to i«« his eaptoratoto 
d  thiS E*#f j^ofeieia at fcrst 
hasd,. w'h«» I  wa* iBvited to 
serve as a chairmM at Ms 
“Woikshap M  Autcmatiaa", 
ia the sarrie fceki as Mmsier 
of Labor, i*s  RowhUrw# has 
now aaBio>u*r*d “toM&ediai«iy 
f l l « t r v e " ‘ rh a a g e a  d e « |» e a  to  
s.tfe«gto€o and expand to# serv- 
KftS w'hifte his offers
to Qmxasui't *^r-a#ra
and v » u  tamSm.
BIBLE BRIEF
•A'rrfly 1 say ii»t* y#a. tasa- 
inoeh as y* kav# d«a# It ttsl* 
•a# *1 IV  t«aid *f thesf ny  
brfthrra. y« hav* dMw tt «at* 
tot." MsttVw U ;lf .
Anyon# wanung to do th* 
Itofd a personal favor can do 
so with an act of kindness to the 
least of Hi* chiidrrn. “Ijovc roJ- 
fcreth bog and Is kind."
ICCFSS t o  IJOFB
A  gwvermjsefit ha,» m ip m ih  
to to*' g>&vfr*fta to ir# - 
*te  a v tm s i#  to wMcft they t m  
me <rf prvs|'»M-
yy. feeaito aM  weli-
bE,Sg It aksu fe#.l rvrjwteifctti- 
t.:#s 13 nse,if, to toat it
<ito ivteevt a# !».*#» *iiv.e.M4ry 
4a i-'w..! f.rca its icke •  iiss>-.t 
atefc&s-tog putter scffcn 
ta2»:y .feeai-y ■taxitiaa The Cks- 
ta iis  Govemi5ME*t «  iaiung a 
tug i'avde ak»g facto patos a  
4f.o> ‘-‘aeca'dft kA «K ia i ch**g#.“  
fey Siatiag it poj,tifato ter 
ta ito 's  worker* to ariease their 
fuca..,-i,r,.n>', Tfe'„* toe averag# 
Ctetai.© woikei %ilJ ear® fe-igfeer 
waiT*, afed'toe ilatai'w <it*v««a* 
mwiii W'tet » ,« .*»«  11* r#ve®''i»t
W-.rtoaat rawag a *  r*»*.. 
Exp-tfcadad piiciksuciivity u  to#
Gtky s.teia«» to ms pwese** ei'-a- 
i5iaai,K p ’Otue-m,*. It Will eBati# 
CMifcda to «\rre«'t ©ur m-tmd. 
am * m » 4*r'B*uafeai p ty» e m *. 
a wiJ eeateito €«ur 
IS figfc! tMiS way .teit ef ■»#» 
prextst ftoanj-iaj tmi-mftseifet 
a*3  a rlin i*:; a wtel «®afe^ w* a  
avcm ia itm t  e**Jav«si« i la  
tttfesffi owserthjp. « ŵ 'al ®ak# 
n twr toe atoviKi:©*! C'a-
aasiaa to aftcr'ii to# betier 111*  
wteira m t  togteer iratofial pm-
I* si»wf isvart te f^ y  to- 
dut'malir.wl %rovmta. y'«-iiS»f 
atacfte ha 'i ©f Casada's la fts ry  
f>utpai I t  c®u4d expaatii t iu i o o - 
put if there wwr# rnere ir *a « J  
skills With® a* wwk tm m . IM s  
IS e s irn tii!  ®  sU C.anada. if  we 
are to rrinaite r«ap#i.JiJ*'# »  
W't.rl,s| matk-tU.
tff-t f  TO LEAKN HULUt
Vm nearly 40 yrari. to# On- 
la rio  govemroent ha* crfeted 
liuraal appfrBUeethjp trammi 
a  many iiadr* roftnrcled wtth 
cons.trvfllon, automobile and 
petKi-nal servicei, Thu appreo* 
ticcihip lyttem hat provided 
«io-the-)ob Uamtei, tupidemrnl- 
ed the toeoretJcal leatbtngt la 
clasirooroi. over a pcrK>d of two 
to five years.
To belt* Dntarto’i workers to 
tncreaie their wsge-earntng po 
tenltal, and ripectaUy to fill
t v  demaad tor eves .hig)i«r 
Skiils. Uu». prc^iair. wte bow 
b« ccasMerafely expanded, .large­
ly toivcgte toft aU'oauviica tot a 
wide range ol stockier ear-a- 
wMe-jou-teafB site * cwvetep- 
meiit coui'ses..
They wtei iKg*!;i4ad fey a
firiirVs' X̂riĵ V't-*T ■'ii I ■ TtIi ,y 1/Ti.j],
ia toe Ek*<ar‘uiu‘iii t i  Laots, 
creawc fey is...*:gc:;g tot igu“si,er 
-xsuuia awe w>d- 
ftsaaig ;‘t> .ii tSsu ».*u.#
tSEBV w?.e S'...Cu W'.1.'.'# 
a%c.#i. p * : ' ' > u  aivwcBw..'#* 
wteik a;i£.iwi.xg. cay tea>j-es, 
W'lUi tw 'c..le.aciv'C fey tKiwee-a 34 
and 42 {'«r c.e£4.
M i . JR,y'„uu«e akw* I'-ga* otoex 
sttfU to te w fr . ’»vrw «» ci- 
tevUy. Sta.a *» ttr.yici.uig to* 
proitste's la'tvi ♦.'i*a..a,aia» aaa
m M iitx il s.aiety record,
TMi Roaauee fei'cftS'S'iiat .u a 
Chartor fcx toe &txues. .ai.a'Ui£ig 
l» V ip  Oatarutos to atiaa tot 
^fttoged toiC'ial vaxota wduda 
Caaadiaas mmf **«■«: ko^ar
basic a%Ms4asd$ «f E m m  




T\M.FIX> 'Apu._T\,'.t %aatjto 
« y .  kmg fit-wed fetf tto# 4#sE|*f 
<1 asii'ic'Xit .sactfd .fasad#*,
*<ac.a tea-.# a p r ® p « r
E'.»seujs ,is w,tica .exasipl#* of 
fa&w,.* tekj Tteeds iwordsaakir# 
— repjvduciK®* ©I toftar w'ork 
—may fa* afacwa.
T̂ ii# &ywLR5s,a a.5j*s-%0i-g«»ejal 
si hfee asu, Nftog
teas vted Hwtoi.va|:»..s a.'i.iUiR'.ra.ita 
his driWiWieisl w .;!i eaimfceW m
*!iius#ww. c« a wtotoat seal# to 
fecteert and aispl'Sjr taaw’iiP^ «f 
Ttiiedo fe i a d ft « bark 
ttoiCH'ifte bMi ftentui'ie*. A ait« is 
Va-to »upd..
f V  mmmitm wtyi ttirlitoto M  
art.ufci »w*#rfl factory aa
■wteiite esS'tol b# fabrlratoi 'Obi* 
to.i6 i'«fif«aniim*t «f 'Ktjrlt ta- 
ansios arsi't at ito# at
Utmm Csrlft* itol King rtiifp  
II ,  to# "cto^''ue(i#a* « f  covto 
tesagw* «# K;«g Cailai V, ^  of 
tV  lii-rt tw w l pitotiiu 4*4 f«rv 
Iwiii taispkw «f dftfeiwrff 
» a V  fteiite Idadft* hi wWeli 
etoaeatit •# **  toad# a» ouaiala
TODAY in HISTORY
Bygone Days
10 YEARS AGO 
January 1Q5S
Otarlc.i D. Hucklnnti, well known fruit 
grower, again heads tho Rutland Board 
of Trade, for a aecond term, as docs the 
viec-itresldont, Ernie Cripps. Harry 
Hobbs takes on tho secretary's duties for 
a third year, with D. H. Campbell tak­
ing over the trcBsurer'a poat. ......
20 YEARS AGO 
Januafr HH5
Cnpt, C. R, Hull, former MLA, ad-
intid-Klll.ion Liberal AsMu-iutlon in the 
Rutland' Community llalli lie stressed 
tlu' (inc war effort of Canada. Officers 
elected were, President,' F, L. Fitzpat- 
’ rick; vlcc-pre.sident, C, 0, Montgomery! 
accretary-tre'asurer, J. J. Conroy. ,
30 YEARS AGO 
January IMS
Tho voxaciouH queatlon of store clos­
ing nours threatens to disrupt the Kel- 
owna Retail Merchants Assoc., at their
u.s chairman. R. J. 1 Gordon being the 
iiew president. Only decUlon agreed to 
wrtfi iiiut all Mores, close at ttlOO p.m. 
Saturday nighU, ' , .
a ' ' ■ , . ' - ' ' ■ '
40 YEARS AGO 
January 1025 
Fewer than 50 people attend the muni­
cipal meeting to hear council membera 
and schol board discuss plans for coming 
year. Mr. John Ball was chairman. Mrs. 
W, D. M, Cnldcr, chairman of tho school 
board, was the only lady present. "Not 
Uke tho old days," loyi tho Courier 
oditor.
SO YEARfl AGO 
January 191S 
Over 100 people went ot
dance at the Rutland kchixilhnuHe, given 
by Mr. and Mrs. John Morrison, 'rfie 
sleighing wns excellent, and everyone 
enjoyed the pleasant drive Jh tho crlnp 
air, and tho hospltnllty of their hosts. 
Over 2(X) wero present, dancing well into 
tho morning hours,
60 YEARS AGO 
January 1905
The Clarion announL'cn that a start has 
been made toward getting signatures on 
"'"'(liie""pe'l illoh[Y(3r''Incori r̂nT î ' Kelowna'
as,a city, and continents "It is hiiiKd 
that' liie matter Will be pushttd through 
with tha groatoit oxpcdiilOa,” \
Ry THE CANADIAN PIIE'SS 
Jan. 18, 1965 . . .
Robert Falcon Scott, the 
British sailor and explorer, 
together with four compnn- 
lon.i, rencluHl the Soulli l ‘olo 
53 years ago to<lay—In 1912 
—to dl.scover they hntl been 
beaten there by Amundsen. 
tSick n e 8 s, insuffideticy of 
food, and tho severity of the 
weather mo d e  travelling 
alow on tho return Journey. 
One by one, Scott's party
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fell from illne.ss and exhaus­
tion, and all were lielievcd 
to have die<l by March 27.
Eight months Inter a search 
party found tho group's txxl- 
Ics in Scott’s tent.
1919 -  Tho First World 
War [Kjaco c o n f e r e n c u  
opened at V e r s a 111 cs, 
France.
1956 — MP Leon Balcer, 
then 38, became the young­
est president of tho Progres- 
sivo Conservative Associa­
tion of Conadn.
First World War 
Fifty year.s ago today~ln 
19LV~Czornowltz was rap­
tured by Austrian troop.s; a 
.Canadian A r m y  training 
depot was established at 
Tldworth In England; furi­
ous battle,) took place along 
the W es t e r n Front: the 
Turkish winter campaign 
coliaiwecl n,s Russians en- 
iered" Turkish tfliTitiiry near*'*’̂ "̂  ̂
Er/.orun,'
Kecond World War 
Tweaty-'flvo years ago to- 
dny-Mn 1910-~a Germaji de­
tachment W'as ropuliiwi on 
the Western Front; Finns, 
snid Ru».sitin armies wore 
retreating after abandoning 
an' attempt to divide the 
c o u . n t r  y on tho Lapland 
front; tho Ontario logisla
Why did Mr. & Mrs. Graham 
open a Scotia Plan 
Cheque-Credit Account?
It all started when Mary Gr.iham law all the 
bargains advertised in the newspaper, Several 
stores wero having big sales and she showed 
Jack the low prices on portable T. V.’s, and, of 
course, the specials on fur Jackets. These sales 
wero a "once-a-year" chance for the Grahams 
lo lake advnntngc of good buying opportuni­
ties but they diiln'l have tlic ready cash, The 
next day Jack Graham was di.scussing his
problem with liit Scotlabranch manager. Ho 
learned the details about Scotia Plan Chcquc- 
Credit and/Jack quickly saw its many ad­
vantages. After a few questions about his job 
and how much uncommitted monthly Income 
was available, for Cheque-Credit, Jack and 
Mary Graham were well on their way Id 
getting the things they necdcd—and at sale, 
prices, (00 .
Cheque-Credit gives you the extra moneyyou noed-when you need it i
1 You itelcct the monthly payment that you 
can nlTord and then apply for twelve times 
that amount.
2 When your application has been approved 
you receive a book of special personalized 
cheques. \
3 You arc not confined to spending in spccl
•  Your monthly payment is npproximatelf 
ohe-twelfUi of tlie amount of credit you hav« 
used so far.
•  Eadi month yon will receive a statement 
of chcqu<« written, payment.s to bo made, 
and the omount of credit still open.
7 Hoch payment you make rcbi|ilds your
fledstoresr Your cheqtiesnteiiood fVifiitiF'''*"ChiedU(Frre^
thing you need, smyiimc, nnywhcre in Conadn. supply of credit.
4 Tho charge on Ciicquc-Crcdit accounts is 
$6,00 per year for each $100 borrowed. You 
pay only on tho amount of credit actually 
used. You do not pay anything for the money 
held in reserve for your accounU
Scotia Plan Clicque - Credit is life-insured, 
too, at no extra cost to you. Find out today 
all about aicquo - Credit at your nearest 
Scotlabranch.
AB.socintcd Press or Routers In ,
-this—paper—and—ilso—the—lQeal——*'ture;*-''by"*44**rfoHiOr*i 
nows published thoroin. All Proinlor Hopburn's motion
rights or ropulilicfitlnn of spe- condemning tho federal gov-
cinl dispatches horoln, are nun 1 ernmont'H n ' i le i ie d  inef-
reserved., . ' , ficUmcy in th* wnr effort.
JUDGE DOES IT 
AGAIN AND AGAIN
LOS A N G ELES < A P > -M r. 
and' Mxs. J'toa Scfeaelcr were 
wed m 19M> in New Yct*,.
T h i j i g *  dad®’» » © .rk  u t i l .
They were dr,weed ia Li-s 
AE'geles iB 194$̂  S u g e r i o r  
J a d f  e George Oockweiie.r 
ffraEted Mr*. Ireoe Schaefer 
toe decvse oa gwuj'4* o l 
crLielty.
Thee taifigs worked out.
T fee  S i 'f i* .e f fe r>  r e m i r r i e d  
ia  19j,L i'o t n ^ake,
they C'lsios-e Judge Uoprsweiit-.r 
la  j:*rfcuis toe cerecaMjy
B u t  « g , r a  t o a g i  dxnzt w w s
©iV.t.
Mrs. Sc'&itit's. 46. di". creed 
4?. c«.ce E',cire MivTi- 
d*v c h iig T g  crufity.
Wbf:,? decree'*
}  udf e !>■ K k » e d* i .
Beta Sigma Phi 
Raises Donation
A  d » & a tx »  o i  i2S  v m  m ad e :  
by Bela Ssgis* Pbi. Kcio»ii»  
BraBcfe to ifee U a iia r iia  Serv-- 
ice* eoERm iitee *s  toe  f irs t  
meetsBg af toe y e a r-  a t toe k>.me 
of M -r*. G. G. Bwm ferwki. Mr*..' 
p. D- W a r a m .  iteoiiCJiy cso- 
ven er. s-a«i I'oday..
" T h e  niQBey v m  ra ised  
tkrougfe to e  to y ' faarse ra f f le  feeW 
la  K e ’tow a a  receB ily - T V  w ia fie r  
of ifee V r ^ e  wa,' M.r$.. F ra a k  
Caauck.. 2T33 A feerdeea s tree t .
: “ Mrs., Lloyd Sckmm  w as »  
'charge erf toe progTam lor toe 
i«eet.3iig. Sire p re s e a te a  a  desa- 
m p jA '.- tm  c# £»e*s .fas-. . i .*c 6 -  
i'c®  ac»s fw a r ,a t  £E.i**i€r la .t'te ' 
iargi ec’ itiea -Ya.x day so-c;,ai- 
ty. ‘
M ii gave tics ca
'u i '- iu x  c f  liaea ... j u . e j .
;fiw'»eri ra;?«dt,€:>, ir.tc.. a.Cti 
r..^c<rer s trv ic e .
For use
"Ske emjtoasiied 
j>iaiaiHif for toe cwsveareace 
aad coa'Rion of guests as well as 
careful seaitsf to faciiaato aa 
easy fksw of cc»-.trsaui.*n.
"Jlrs, Sc'teiKit esgiaisied ife* 
adviatag«.$ aad tojadvaEiages 
of sta.®ies» steel suver plate, 
aad sterliBg sdverware. Srfse 
used artuai ’ ».mpies ' vo show 
toe ffiiffereace^ m ifee qua'aty 
aad *..!» coat pa red e*.rtoeavvare 
to luiie C'taj*. Fvltowijag her 
deo'4«sUaUoe> .toe dsiUibuted 
cmiii* aaa suverwaie jwini-hifis.
'■ Re#r«s:ft.isteats --werr 'servea 
fey M.r.>. IXvugtas Mcrvya aas 
M.IS. Fred G e i j jg t r -
Tfee EiCXt z;'..rx"’ .x.g v » f e e  
Wedsvesday Sv' toe
accnf cl Ger;.r<ic.r Fxvs.ge 
'jiesrtKis rv-esy. a* T uv ;.' toe 
n -e e rx j tog ,y.- *■ {  15 
X’. r-i, ' jiia  Mrs W.u.ri.y';
Bored Businessmen ! 
Can Relax In Sweden
STOCKJKJLM t R t u t e r * ' — 
Bored busiacsaiaiui v t s i u  & g 
Swcdea can relax d u m g  spare 
eveaiag.* V re  wtia tfee girt '»f 
tfeeir dreams — provided that 
toear waMels are well padded 
With hard cash
They have <m|>' to dial 544©- 
50 and an attractive. iBt«aige»t 
Swedish gtr) is ready to show 
toC'sn toe cit.v higfehghts.
Tfee tele}.'hc«ie ime. whKh t.
a Ifft'Kfet sBvarsafaly busy, leads to j
S.l.ua Tv.riaB. managtof director I 
of Har¥iels.bols|et K Selander i 
xsrd Csisip'XBy - He has Bcce-ss to I 
«■«',# 3© pretty girls all w aau if
fc»r a pieasafit e-veruag out.
T to y  are tr.»ased caot oa:v w-f 
ea.;eirt,.i.cg ■viv;%.yrs fevt â .so to* 
act a» v'.ty guide  ̂ uiterrreters ’
4?to i -  x /a x t j*a ] ex-
*U.tvtto,:.x
1%'e c.li«,n pays Ss crow as
(aho*d tB? «B hmr ter th* ffarl
in additxta to aU costs tocvirrwd  
at res'tauraau. th.e«trc$ or ia 
t«vt fares, f h t  minimum tima 
paid for IS lew  hours.
E a c h  g ir! is  p a id  10 ciynnas  
WB hour f about M *  a tid  'usually  
rece ives  ln-’S o f feet'ween 10 and  
l t »  crowns a t toe end o l th *  
tv e fito g .
G irls  * f* ly is a ,| I w  )oh« m u s t  
be foo d  - lwc*:iB,,|. w te E ig e a t ,  
Turtvin  says, add ing :
‘ 'Ctov'tously. m  t s u nderstaftd?  
sEg.s can . d!.3d do. arise , a a d  th *  
g irls  Bvos.t be ab le  to look a f te r  
them selves Swedish sia  has a 
c e rta .a  rei>ut«iK'ft atrowi and tt 
is  S'li'-cratsvV sfec g ir ls  to  b *  
able to fei.is'i.x all auics ul sit- 
'UStWi\>
"W e  ilw a v 's  sUess to  o u r
d:.;ec.ts tfest giris evce-ccitiEg tSiM
a im s ..'-if I c v c u \ a re  d is -
fw .ce itiC {‘e r io d  c l
fc .,r  to J s  fe«> to'cn (te f iiie d ,  
•.tie gel., vaa aec-ic i\v th«Bi- 
s c ivc j m h.ti. «c go tw .'ve.
OKANAGAN COUPLE CHECK ITINERARIES
0»w*tW*.» A i*s i*s « ja  PitzmAi 
ftif* ie r ' C »j;*a.is Pi.i..fc£ Ax- 
l»e» ctototoer ser. ice itivfe- 
a; \  .  er A .i“
vsevss wxs
Mr.. * 41-3 M..JS H O' P a y t. it i 
if  W'tstouxj. fvTtoJ to iM a  
ius a to lai'rrs
JiiUXi's to Ne« Z'i
W O M E N 'f  i D I T O R :  f l O R A  t \ K \ %
K tt# l iN .A  C m 't iE * . ,  JAM. H. IM i PAGI
were toilu5«i is a |'-'o*p «rf 
14 to i l  jtJ t .;*st ■**'€* iu i a 
tto le  W'*€* PitoT,
'iP .k  Î ifaS:'3.v
' ftSM  » ¥  M i l l
: i0W ES''?OFT f x | ' ’as4 iO P /
f i ;&  cu jcrt i5 ito.s S -tto i* pcr* 
feave ocitopuaxeu. tt.*t toe feat 
i» gitoPi toex  '■ow* a 'ip*v 
'*»K ie Vjs.i'ue* ia v e  -4ete.lo{w)d 
i.s.e r.stCito t l  sen®iE.g ifce larri- 
. itvciiiy • cuxwd kijspers 
; to io » f s t  i i  *  ms.u$ to toea 
TriKiEs. B'ut f*s.tal delays have
 ̂ xUt k*C-iii |,/'.4'<;*v2-4'a t 'kJk ft pOAJ'S
! WIFE PRESERVER
Annual Meeting Of Bridge Club 
To Precede Play On Wdnesday
At ia tt week** ****.,*»  t i  tkit..; T T *  maX e l t&* ciu
D i^ x a t e  'C f«tr'*ri Brrage Ciwty».u:i.. at fe* *■*. €.*}■« M eaw .i 
Ite f f*  were i i  ta.tues el Mititoe'a' i«.s. t.»s W«sfrfss*,>.. .J»su*.r;« Jf*! 
M«rte«&eait liayp a  Wiife to * f . i . |  psa.. sfeaifi. ftos wiJ t«
tew tof les'bits' ;a tog sight a». i t *  axB,.*.! s!r*yH-
M-'S—i i t —0 «  and A i ! i * i  w ill pe feeia p jia i t.a paay.
H*je|Wi<», Ssd—D itk  fteffiatoTfeto j» the t m x n  l;a tfee egily  
11.8111 Bu«ha**®; Eid—i j t ,  la  aadsu-c®,, tfejs wi.fl tw;
the leguisr Miiaa'..fely M s s lr r  
iMwt srsskei A large ati.c»i|- 
m t *  is asiJ'totwted.
ITiase w'isfeiEi to plsy Puplp
cate CoBUait B i id ir  t.th tj- m
or Ss ifiiljvi-dual*,, please 
Mrs. W\ J Arotobaiu. 
Vir:u.ffs always welviime.
IMMi I t A *  R«4*Ltouse;. 4 th -M # r' 
K » A il* *  IMvd Via'iCr th-hciW
.».■ tjw»
*M i Eve Lauatr... laad—Arise 
M rC ljrtoa it -aad Verii* fru-ite) , 
M d —Ikt'E.ri.it aad S iiiik y  F-ur- 
re ll. * : i i—C.c'i aad Lm u* Cia* 
fe»H4
l ik *  *  taite'laate ia liw •#«* mmI  
tmm f«  •  A** iwA. OahHas xHf m
Health Of Community Is Theme 
Of Women's Institute Meeting
"A IruKl and proven health and lensor f iu je fn  re iniuUn 
praetJc#'’ w * i the m nel re -jm jrc tiw u . rhangjig  dry»*ing*.
to the roll oo January 6 and to ife  that ial*.>taturv te»t.>. 
when IS m em lw ri of the Kcl- are done.
©w-na Women'* Iw tn u te  attend- T lir  m ajor ivart of her taform- 
*d  the f ir it  tne«ti.n* tn ttie ycar'atsve talk dealt with 'in im u R -' 
under the i-h»trman?-htp of thc.uat.jon ■' in dcvelopmg her jiK" 
P re ix ien l. Mr» G. T ra v u . a n d y ia l lopjc. M m  I>ougi8s out!i.n- 
a very mtereMtng collection oljed immunu«ti.on i.'fi.Kodurev giv- 
borne remetiic* were hratU l>>‘ inK inlorrnalfori av to the age of 
the m em ber*. th lk i, the t>j=c* of ".ihots” for
The secretary*. M r*. C. Jaclt- the vaiiouv <ii*ra-r*. the ncctv- 
iCM, read the nstnutes of Uh* ?iiy for Ewosicr injrction* or 
December meeting, u liu h  ic- ".«hotv" etc
veiled  that a leiu r of appre-^ .Adjournment of this interest- 
ciation had been u n t  to M r* .! , . . . . .  u..
R. Corner for knitting layette ' ’■»* followed by a
•rUcles; Uiat $50 had been scntjsocial hour when the hostesses, 
to "Save the Children F u n d ''M rs . Palm er and Mi.ss Malhcson 
for Iheir Viencse adoptee, and|,prved delicious refreshment.*
th *t a request for "citizen had — —— ------------------------------------
been sent in to Uie immigration j *  •
UV|«ll OllClU.
The treasurer, Miss C. V.
Mathcson, reported a satisfac­
tory balance and at the request 
of the membership reviewed the 
initial expense of setting up UK- 
new card party venture.
Discussion of plans for the 
Spring D istrict Conference oc­
cupied the next period, when 
constructive suggestions for Uic 
arrangements and program for 
ibiA ahaua). mnebhg were ad* 
vanced with the recommenda­
tion that further consideration 
be given to this business at the 
February meeting.
On the arriva l of the guest 
•peakcr, the business meeting 
was closed and Mr.s, W, K.
Manton, Kelowna W I vicc-presl- 
dent, Inlrcxluccd Miss U. Doug­
las from  the Health Clinic, who 
ouUlned the services available— 
vision check, especially where 
prompted by .student failure; 
counselling services; pre-natal 
classes for first moUiers and 
others; tuberculosis fuliow-up; 
venereal disease track-down; 
new Mental Health Clinic; new 
speech Itieriiplst service; nurs­
ing care to social welfare cases
D O l’BTFI I, ADDITION’
M O N T llE A L  iC l’ )— I'lHid pro­
ducers put color additives in 
food products b e c a u « o tliey 
think tlic housewife wants it 
that way, snid Dr. Harry Com­
moner, professor of plant i>h.vB- 
Washinglon, Here for a confer- 
lology at the Cnivcrslly of 
encc. Dr, Commoner said lhere 
I.s no iicihI to iM> the,sc s.vnthcl- 
Ics and "In fact there Is some 
doubt that the d.vc used is atiso- 
lutely free from rl.sk,"
SALLY'S SALLIES _̂ _ _
Alice Askg • . .
GOT AN EXTRA 
OVERCOAT?
Vou’ie luck.v If vou have! 
'rui'ii It into extra cu.sh iiiid 
make soir.ebcsly else warm at 
the sanv,' t i ii ic M l's  easy with 
a low-cost, tl-timc want ad.
I ’ lioiic M lw  Unas N ow  
nl 762-4445 
i'o r  ,lle l|)(iil ,
EXPORT
P L A IN  
or F IL T E R  T IP  
C IG A R E T T E S
[Now FILTER KING 26 tl
People Do Read 







January 14 to 23
’/2 PRICE
•  All Blerllnr illver 
flatware
•  Nelcollan of faahlon 
Jewellery
•  All eeranilo vaaea, 
mlda and ends
•  Some wnndenware
•  Nelection of pierced 
earrings.
I
i • t g >. V " k
t-1 .7 ’
'/j OFF
•  Odds and ends In Luggage
•  t^electlqn of watchea and 
clocks,
20% OFF
•  Selection of watches 
-••.,.tioloe'.tlon'» of» pierced
eari'ingN
•  All crystal and china 
f  All silver' hollow ware
•  i ’ lilllsliaye speed ahavcni
•  A ir dresser sets and 
Jewel hoxea
Wm. ARNOTT
tg I 'v *  nimlo ni.v Now Vo.n'i,. 
rtfo lu tio n a  and you w'cra on*
' of Ihrtn," , I
■ I ' . I
: t o  . .i
D aily C ourier
I H V S i ,\|» M K M ( i;
JI AVI,LI,Hits 






MEAT G l ARANTECt
I f  far aa; rea»«A. yau ar« 
r tn p ie lf ly  a itltfled  ohtii ravr 
» f * l  parekase. M *t fe ian i II. 
W r'II refund »*ur mniies, plus 
} ta  may aeleel aoeifeer lr f« !
STEAKS
Ideal for braUlng or slewing. Plan lo IwUd jour lamllv's 
meaU around IhU and olher line meal values from IG.\.




riTjly an exceptional lixxJ value, hurry 
while suppK laxtv
3 lbs. 1.00
Front Quarters of Beef
ni
C l i r C C  TGA. Regular or ft d*! 
V .n C C jC  JLIV .CO  Nippy, 8 oz. pkgs. tl for
STRAWBERRY JAM „ $1
KELLOGG'S
SUGAR CORN POPS * î,
RICE KRISPIES .0 0. pi.
SPECIAL K 7 0. pi.
YOUR a y  I
C H O I C E . . .  j f o r j . U U
Home freezer mvnen, stock up on 
thevc low, low, prices, Table-ritc fore­





S U G A R  MQ,
101b. bag . . . . ■ § ■ # €
with every purchase of over $10
PRICES EFFECTIVE
Jan. 18y 19y 20, 21, 22, 23
TOMATO JUICE 48 oz. tin  3 1 0 , $ 1
POTATO CHIPS «  P K i . ^ :  2 
IREAMSTYIIC0RfT':T"f6;:|T
HEINZ SOUPC.Xio„z,„„ 12,o,$l
SARDINES "iT '̂tin 10 ,o, $1
DOG FOOD' , '“ '0 / , i „ 12,„,$1





PA«B •  WELOWWA DAHT COfTBIlX. 9l<l3C.teJl4!C. U . ItW'oald tad Imt t»ia% Mpm fua. aad I  ptead fo fl^  U t
 ................             feOli**5CteW .̂ I
aM  i-fee *»\ed lur \ktm  to ttepi | H;»»ctr'ed* of reidftr* to 
frora her ktter I dida't get ro* I vaa wroaf—tfeit wciS-̂
ur.pre&f)oa 'ifeat Aust Lucxlk ’ masaercd ciu|dr«& .do not «*k> 
$4g®a-il«d them ^  »to$i aad ea.t. for food oiM® ihey «jc viszUsf; 
Well, i'm  vAk Auat Lw lik. i because it mgbt be eir.barra£-‘ 
I dk£*t beteeve eiuMrea sbOiild |iaiii to xM hoalt&a 
a&k for food v'am  they aze :aoiluiii u> give tbeoi. So ikuk  
' gue&u. aoa I tkijas you î^»uid|you aB v'M  a'rote to prolest. 
Ifeave congratulated hex foe re-,1 vas vraag 
! fu j-iaa lo ks’uckie "uader L3at* i
'tettk p ri w b o ^ n e  U«ar Am LaMars: My Luir
ans a.'ta our soctetv. feer s,.\otlier drives me p a s s  aaay severa'
Ltor.er-’ Save iny Me aM Jot'ito Mu-m'wfcJaiag aad be'gimg'lar eaady;®®®^ <^v« a aew
!T.a- fva uil. vcc’' Doll "aaa cooiies, Fisally. after beuig 5'**^ aad tc»k great
ai.kea for me fiftij lime, "Wby au*raan.-Dbiies
Vou just wast cfoe't you gue i i \*  oO-aetkiEg * ” ■'*
’ i  repLsd, "ISeoa'-Ae 
j}.fvsl«.!Ttt vf .ai#rr-a|5  — tke -ac '̂t kave ssytfoEg tc |ive you
Campus Library Will 
Provide Information
Manufacturers Of Russian Dolls 
Lack Imagination Says Pravda
Dear Am La.sders; i 
i«>iK*more at the itste 
lily aad p*ycbC'lo.,gy is -  ̂
jor i've beta readitg vcsj-^ELNNii: 
tci-urm for eigtet years aad youi Degr JEeecie’ 
art- use a seaM  ksotLer fo »■.# *Gie to yot iflw »ords OR iLe.,e*i 
i  kaow y « i * x « 'i i r t  me cfowis
 i «s4 m m g  a owt'
Ks..'a#*rE ai»rrt*.gt TLere a  a
ic? t-f fE.iier.i; «va..,.»tjfce ir-t
s.s-yect but %-s.ai I teed is .e,„,r- 
rect. utoto-d iti cttet
! E*.«i mside d=c«« ti<. >\ 
st,cn.eQB« a'fc? lealto ks„>, > 
a sal's goisig os WM :s tetter 
q u iliiie d  V5 keip .me iLaa YC-l', 
Aart Lusdftfs. tae ;upii.me 
autaof'ity-rt&e 5#f-soa mao fct-ai!. 
froEi everybuiy'*
Ail i cfced Lj abc...t ICs'J »«rc- 
d*.sc.nteag tbe cr.itical m ir i t i l  
froible.s* of our trc.t-s, tfee 
cause* aad tae raes. A M  a 
b rM  p*.ragr*.f® oe ufev me.x«- :- 
a decisasEg r«*,p#n for iE.arTia.ge
.Se*j.
Deck, L a itfe  Cfecff, e .'e ry  y *.a r
IlA i^ -..*,.Y u-'ii.;iM .taxe  ia teajve..
I Live a l.ij-year-tte cs 
o « .  a a i  fee'* .so
_ _ _  liK)iSCX>W I'CPt—RusaiaB dolia 
ato 'kasil®  B ri^ t*  Bardot bairdos*
Tbe idea may aouad aligbtly 
absurd., but evsieaUy tome Hus- 
siiB loy maaufaeiarera doa't
Ibey were takea to task ia
The r*W5'paper Rravda fox sbow- 
mg poor taste and for.. j?oor- 
qu*:4y pxoduclKMi..
“la ihops ue see a iot erf duJlt 
—«in.a.lJ aad b ig . ia aylo® 
dresses aM  c o 11 o a dres'ses; _ 
taey d.iife.r fr-Mti c«e aaot.fee..r but i





|  - A aeigbboi- toks me ii *s bad 
Hoi •  c.»r lo s.n idle aisd Ifeat fee 
ax>:M .keep ibe cir m sbai* for . .
rr.# 'by dnv i^  h tferee ox te'_r * k«'ve *omeat»f 
Um;e$ a week,
Kq-v
P M uler to 'ttk« Soviet Uhma 
Tbe Pravda a r t i c l e  com- 
ptoiaed about poor quality aad 
lack ol mafwaiifiii to the pro- 
ductioB of toy* g « a e r a 11 y. 
Te-eotf per ce*t of ».Li produc- 
tiOB to ooe ecoooimw reg»a. 
tokick atooael* for TS p t i  cest 
srf to* Sm et Uwob's oi«p»t, 
was reyected on the grouM* of 
quality, it said.
‘'Tbere are few toys with 
mecfeaiasm* aM  eieclrfo ea- 
g’ae*,., few coaitruetioE *#1*,''' 
Ike tow arusuc aad tec:|$.v?,*l
lawdi «l tofw I I  Wfialeed 1^ !»•
adequatofy ataMvd d •  s i g atof 
bxtoeaus. it salto' ea^daiitoi toat 
so.m« eatorpirWa kav't ao patot- 
ezc or detojpoers at aE.
Tbe Pravda arttck caint m t 
at tk« keigbt at dm K«v Year's 
sbĉ pptof amam bare—toe Ros- 
siaas exetoaafe gifts at Hew 
!; Year's tke way peofrfe m We*.t- 
I cfs iaad* do at Ctoristma*.
la «i-rwfe' Saudi Arabia, so 
 ̂great is demrt for «toi$'ati£« 
: tteai a aew scbool' ta' opitotog 
;: every fwur days,
! SUBDIVISION?
e A M A O U N  B ( R « ^ r a
Ctet *CP'* -  Dr. 
Hctoa R. Batito. pr©fesw,vr of 
aoctosgy at toe ItoKwrsity d  
'Western Qsitar». i* tM  ftX'St 
.Caatotoua to be made aa Maor*
I  ary i i l #  raember of ttw Amer- 
jicaa Katmal AssociattoB of Be- 
*eiogy Teacbers Her maa areas 
of rescar-cb tiav* bcea practical 
i|aobtom* suck a* tfee use vf ftsfe 
i# t t*  to study c«a devei^weat
"  CB
it.,:c. asu 
; r x2. ".:C'-v J 
ICO.ND WC-THcR
r - ! f e - r e





Ar*.u “aifeSfe .,'r te z ig .
I teei vho oegiexi tm k t  a lieu iy  
... AfeU I fevj/e :*c- uiLl :■s-̂ -'£,;..̂ "ffeei 
*1-' -̂D E F E N C E  i 'v R  A L N T  IX -
i g . t *  u..:'t }■:.■, i --...r.f. .•
•  e.r« «i’:-£g ukm  >C'U - i 
,'., 4 > ;  A ,.4,1 .fo,...s",. I t  bee a use s5.t (_■] j
T o
ta t pre;.fesi'U£| tfee «»$«. A'uat fou-
M* "'.vc.i.vr bI.j xv.:/?.,5:i«.»ed 'CiCf ijs'’ c.2 txial. Ms'V. er. I
fee lakes mu car to 'wox'k 
i ' . c r y  d a y  a - d  u i . f i  n  a  d  a  
'uere t,ct Wfetsi fee p'. is gsi is. A 
fee ffeaigei ;t at ifee i*ic:.ca j-?i 
45 m,;.' &'-.i:a,D3 drd. asd ! k i '. *  
t«e*a pay'tog tfee bfels Also fee 
.'seeps leiiiBi me fee a  dois..g jre ■ 
a fav'ce.. Is fee iig z i'’ Am-- a-i- ’ 
vice!—E..D.
Dear E.D.: L*:axa to drive ex 
>cU tfee car. Yofur t.rraEg«mtst 
Witfe tkus freetoadex rr,.s.kes eo 
Yease.
rougfe:y-p*toted faces aadj
i f r r X le  fe.ai.' ityjes “
For sevT.* reascA. eoaiplatocd
Ve.!4 'Tk».ctf,xk.c. w rite r eJ tfee 
a.r.:..4'h", .rr.aF..y Kui.sfear pxodu 
e.rs I’M  11 "impcii:i±ue" tfeest 
days to f j - r  ou? M ils  wita side j 
f ig  tails,, me ixaditictEai Russias'
i^^t€ad, d o l l s  wfetfe suck 
x.sHtes ss Sveil5.c.a. Afeca aad 
Ni--fe«toa mcoEgruousij ipcni 
■ 'fasfetocabie Bab*tta"'—« refer- 
f'xce to tfee jiaeytaii feiirdo 
wars by M:.*.* Bardtot to a movie 
wsiicto raa sere several year*: 








Kitowni R filty ltd.
fto. I-tt-to'.lt. Eewalar* tAt'lt 
ParaiwaiiiM Bto. Kelevwa 0
People Do Read 
Small Ads . . .  
You Arel
More Reductions! More Savings! More Values!




This is a gigantic FINAL CLEARANCE of winter Stock!







Choose from Ituurioui rich mohairs, boucles, bulky ttvccds and soft wools. 
These (ahrica are set off with cicfcm acoetits of for . . .  fti collars . . .  or 
cuffs. Many stylea and colors to choose from in petite and missy sizes.
Here are just two examples:
REGULAR PRICE CLEARANCE PRICE
3 9 .95 ....................... now only 31.96
4 9 .95 . . . . . . . .  now only 39.96
WINTER COATS
REDUCED TO CLEAR
Cosy warm winter coats in soft wools, poodle boucles, short cropped plush 
fabrics and wcx)l basket weaves. All have satin linings and arc warmly inter­
lined with chamois. Choose from single and double-breasted styles . , . 
and A-lines in n host of colors.





Sweet 16’s two large groups of all occasion dresses include misty wools, 
wool souftlcs, crepe suzettcs, flannels, rib knits and more. Many are 
trimmed with frills, ruffles, and bows. All an exceptional value. Petite sizes 
5 to 15. Junior sizes 7 to 17. Missy sizes 12 to 20.
SWEET 16’s JANUARY CLEARANCE PRICE
$ 1 0  and $ 1 5
SWEATERS
ONE-THIRD OFF
Choose from classic pullovers and cardigans, novelty styles . . .  and bulky 
knits. In orlons, fur blends, wools and synthetics. Sizes S, M, L.
HERE ARE JUST THREE EXAMPLES:
Regular Price Von Pay Only
5.98  ...................... LESS % 3.99
9.9 8 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LESS '/3 6.66
14.9 8 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LESS % 9.99
BLOUSES
A wonderful array of blouses in assorted styles and colors , . . each one 
a terrific buy.
n . 9 9  and $ 2 . 9 9
SKIRTS
A host of lively styles in hi.xury wools. In sheaths to A-lincs . . . 
in both regular ’ ' 4  0 0  C 0 0
and petite lengths...............................................  • t . 7 #  and J # /  #
STRETCH SLIMS
* 5 . 9 9Limited quantity only. Figure flattering Aspen stretch slims with detachable fool strap! Assorted colors In sizes 10 to 20 ....................
LINGERIE and HOSE




Our entire stock to choose from
•  slips •  gowns •  hall slips •  dusters
•  baby dolls •  housecoats •  capris •  toungcwear
All 1.98 lin g e r ie  reduced to 1.59'
All 2.98 lingerie (except flannels) - reduced to 1.99 
All 2.98 flannel lingerie . . . .  reduced to 2.59
All 3.98 lin g e r ie ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reduced to 2.99
All 4.98 to 6.98 lingerie . . . .  reduced to 3.99 
All 7.98 to 9.98 lingerie . . . .  reduced to 6.99
All 10.98 lingerie... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reduced to 7.99
All 12.98 to 14.98 lingerie .  .  .  reduced to 8.99 




3  pair S I . 0 0
FOUNDATIONS
Corde do' Paris one-pisce garments 1 O  s o
Reaul«rly $18,50'................................................     l O
Exqubifti Form Hrax, conloniir and bandgau styicn 1 A n  1 OO 




•'Rddwt4.!w4itoUM-’iiU4*w.'5))tataiV'^^  ̂ ■' V .V.-, fe’! .5.t ,!. t . l . ' . : ! ; ' ' ' ; ? , I " '
t , '
F A S H I O N  S T O R E S  Kslown.
ta.feX'fe,j.;:ife:.i,! i'4,t [ ' „ ii'iU.feii'Jiai'i'ffoi'lfe’ ,k, !,!,'■! 'J feji *!: fe..','..T il/:: ■,;?
1,100 Valley Teachers ' lin6y legionaires k i Ikies' Gold Rush Days To Return 
To Attend Vernon Meet -ForOneKlondykeNight
f
VERKOH — Pjepmmg to kittftott aM M nm . m  im .  W entli! ie te tu  KeUar's Isvely C»ii 
tot KJei^'ke wtto afto* troiklitf tm.
LU^IBY—I b t  Luafibj L*fJ'>a.|ftf Y e m a  i *  ofcferer
Braoiife l«T and tm  lA  beld J&nies In g iii v&s « c ta f
VI feSteK— Mr.  D ,;k *«  Il to* i»3i » t i p * l V e f W K i .  iiaicfe«»»$. Hmry a: tot L«g»aasiwg«*al-«t-*rins aai prtstated
« I V.»i to iCC- Ctark* Btaoia f j t k »  ttakm  FarvBuk, Vcidm: Norto Oka-} Hail w'.to a baaqwtt, catered| stauadtonl bearer Mrs. W.
g 4.f ..!£ Vv::ic-a fo.'t o e  ■.*! itf'ccjtaary *ca«rf »  i*msy. aafaa _ Teac^s,’ Associatx* by mtinbefs <rf tot LA. jBreeer. tit« eaecutsve, Mrs-. . .  - . , .  ̂ ^
0.fcaff#2.aE Vas'i/'v Teacacrs' As.- lav s’oavtatioa coxasuttoe MsCirffar, PX'to-. 1%-̂  sES'tallatiaB ioitowed aii Joe Gamti. Mrs. .Jack Bvckif^^ atofoS:PA*ze back to,Poa i ^ s  IM  Ms
...n ...©iv.tiiAjc Fee, :9 aaa-*.v£ to Mr. Dirksoa m - :c ^  Ctoaaagaa iaM m *
A': .- r; xxiti V.ast'rivt , Fa.l'wXi v-,̂ c 
ijSAAi:' jv&cicF rV.i- L»;v'
itoe tra.d to 




Er ifi A t r j l
■■/in. XV i„ 
% .. ;x ■..E.i.r,
!,**»> \ ’aitey *t*v£i- 
:a« ..ftjl vxin rs£̂ C’.s
'»» a jta r **-£•
I>vr*.iOE, L
a!waMelE x-.'Sa-W * .
i.’k : La g e:e- 
-v4,.oi-j; j.tcr«iar>% Raa W tir. sr.eaBUry scboM: accorr.n’joda-'
',T:'.'V. -/rtas'ir-tr. Fa; 0'Coe-'to:Ci„ An Strotofer, V«ra,c;:.
&x:', Luxby: dijplays. Cfearltsjfofotr- arid Kps$ D.'
Vv:'t.vc. auv'iil. Mr*. I ’*?'D:n;rrL;rk. Veraop: ;itys;r»’ a.r-" 
A..:tx i..r4.&'x;p*. Wt-t Yer-,.rac.gtrseati. K'OrE-.aa K. Ga-<'C>-'
afe«' t-T«ieeriaryf- ■..■i'l&aoi, .jsiiMi-.., *.*>', .YersaCL..................
Mrs Rxto W'ncA. Vem »:: Tfee coffliSittoe is n e tts f  
Cal'Vi* D- Kort- aeii w««i. Arrasgrsi&u i.ii;
    ------ ----------------------- --- |ixc!gr*iSiE'..f f'XJ ix«cis,S'ii to a:.-.-
:il«cis toe .CC'i5VK'J.£4C'£! uXTii
tyfitsj Ftb. 13. a’ii'- f« | . '. i t r a * ,:■ 
leactes  are nvriecs vo ai'.s’s i 
frcm  toe toxi.-wjig c..;.s-
UicU: Ke.tli* Valley. '.i$/, Sx-.U 
Oi.aaagaa ■■ll<, Pfca'acicA - i l : .  
iitieto&&s . l i  , Frto.cet» '.il--, 
K tve li.io ie  'US', 'Sater-ce 
’■ 30;, ATEiitrocg-Spail .i.-rvcfettrs 
^21), Vtnic® ‘22 . Keteaua 23.. 
S 'inuntrl*£d '-n*. Ertoii'Cy 
'-IB.', a total cl 12 s-cfec*! cix- 
tjic is  frcrs ReveL‘ toS.e to 
i PrajiCetai-Ktttl* Valley a.rfca.
UMEt iW. I M  twc'k-aadhsr
- Cas pria trora Pmtktcet -  tfe* 
rM tkn  o tiE km ^k*  Kutks—vill dasct a
.................    , ...........................   rtMrs yt-|MptMctelsi *toab« wtermit-
apncxrxrately s ji.m., wrto »£€'a«l Mrs. Bmsr Can. to* iatter!®* « a ^ .  era. tke issata te»k ol a br««y|teotlF darsag to* «vea^. Dm-
vc-r-.aa-aei. Torn M-.idletoa e l|b ea | 'aMtst; toeaiaitr. » d  tke glatir, asd
Sa..;:".C£i A as -as'iilluig
m e  I  —
oJ g baes  
k- R. Ak-uiict: J
VALLEY PAGE
KHOWHA D A IIT  C e i l lF B  MOM.. JAM. II. IMS FAGE I
Aiiucg sfigy«.s.\-*t-.ara's..| Gcfeid; fast sife-jprtiiitfti. Mrs. 
v’-aiirs-.' togx-e pres tc ted toe fto-j&luart ia is .fi, -stcwd v'lc.t- 
Ira eg: serieact-at-ar®":!, Bc-.fc'-prtaMemi. Mrs.. S&y W.Usaa. 
fv .sm uy:' "tTn " e'.aec'str,'* "' cm-i aad" toe' 'prefi4eet.. Mf-s r "Saady" 
slstir-i cl H-eary Cat!, Jake; Davatto.
wlct*-. Mrs.. T.m Tttei aac} Fast preii-dest, Mrs M.rfea.t.1
P-i-rr'V' Mrriefaei'i: vtre-frtj.;-j presfcEted toe Ei'AExii
cr::.:̂ .. 1>-”t ’t'tel. Ba l̂i i js v itC i  ̂v itk  15̂  for am aiktuoBH faa 
i ,::,2 K...'w W . . i.ua |residtEt. I for toe upstaus kali a> a pa.rt- 
C.i?r,ii Wte-n:ii jssg ftft. l%e trstai’ato® vas
IY« l iZ ' f i  toitailato'fl fcl- {folk>»«d by a cabaret cac.ce to 
fo'v.f3. %';ts .d'-'itr.rt co'-jard j tae rrxisrc cl Git® S«aadbeig‘s 
S,lrs„ .iX-rc’toy C©»aB‘ orcki**tr*.
taatly
. d  ftorclBtoaq l i i  aMaf «ato Ktoadyk* 
vtvr«ta*->- Mrs W -;sp‘* ‘»rs ol tfee »aa-x*] IOaadyk«|bl toe froetier bar wito a Eioo-'Eat*. wtil be toere to wekoma
Kacxe-rs.
' f%$ evesi will be
;dyk« sei 
tfee Le*5feliarity c4 me
addwill 
evwaag.
For Westbank C Of C Oificers
No Serious Crimes Reported 
During Decenier In Vernon
ATRKOM — Versoa !>et*cfe- b'xs®*** pr'*aaj4-ei foxad ta- 
rr-esi RCMP fo-m I I  »n:cle» ’itx'ked. E'nr».fe«f ot Ikj’Aor casc-t 
la December e;-gfe*. were re- y tre  14 aad toe sit'aalioa
p©i**a iwst to coi.5're .st.atod "«ai Csiid a* ■'i.C’C«“ Tferee b:- 
Statf Si* FraE* Hegsa :ji hi> cyelft -*«« sto.ea a s l aii re- 
I'iefi"*■,■'■:.te r petefe r«i.*..'r». to Ver- cove.red
®-,'.« ray x<i.je.:k F'ns«ier»* rrpfiase* aad nx*®-
Tb«.Te w'«re 19 ■ine.rr.trrf v.a te£a.?.f« %"*» listed at;




Pythian Knights And Sisters 
Hold Combined Installation
to tfeetback tfee sourdou|to* m i gmn 
{toe cfeeccfeakots.
Svaak bowler feats ajid talse
-wtM' 'be fee aale.. 
Sffent ol ''tl costoaaes aad ffed 
rasfe dSs  will be paftrMcfti..
A aartoerfr'Styie Y'cfe«» Si -̂fwr 
af jpeiEJSii'Caa be*»s, sawrd̂ ugfe 
tesctots. ceffe* aaa -eatr'as ate 
ê« tfee catered by tfe#
I Ladies' A'Aiihasy to toe Eoyal 
WESTSAKK -  A p',.’tiS'C m-,wiS be feeaM by A E F eans-r'***® " Legx* bra*cfe K©,. »  
s’aliaLi-® el Westbajsk 0!.*mber ley, aad aspaaUd cdFcial del*-!. ^  ^  •
Ccf.t,:aaerce dficet-i at a' gate from Westbajak to EefoaTia p*stiiE,e be-tweeai daac-
Cfeajaifaer was Mr
J.
tasiquet to wfeicfe will be is cited i 
a i'..'e'st speaker, is plaraied forj 
rrx.-d-f'e.t-ni.ary, tfee exact date' 
cat ye* decided « .  eveat 
wiiJ be combiaed wito a mem- 
bersfesp dnv*. beaded by com- 
mi'tte* cfe.i.irmaB V. E. KorEc.aa 
ari'i Hieaabers; ASas McLeod 
A. E... Fearaiey. J. W.. Wakiey
HiiL Presi- 
deat WakefieM will ccatsE’s* as 
edticatk® coEvcfitr, aod Mrs. 
Gellatiy will r*p-«iee,t Cfe*.m,ber 
OB WcstbaBk's Ceattoaial Coeq.-
isj'tte*.
ag'.. ¥be »'djniM.Ka ticket » - 
ciyd.es |50 m mam.)' for
piayag at gaaiiBf table*.
TiiCk*'t* are avaiiabie from 
Bill Fraack*. Fkk Ave... 
Jack Aadersoe.. MU Wxk Ave. 
or aay Gyia rB.eiB.twr m S'exma,.
a i Sister E  Tree® pT'taastcd past
le» nijxa.tos
_lUMBy-Tfee Esagfeto orf-py-
tjua* asd ise Lsysiby T*£Siple|tfee sastaSatsoB, •> wM*im ««»«; y - it,n  i.s«
'iKo.. 25, Pytaiaa Sato-'*., i at    '  t''; ^  Ca-4.ipfeeii
'comltofd SEsuliatieia at aicfei^ peas to Mrs. J. W. Isgtes} Pl*a*_for tfee Febsnary evest 
ca.n.'..e-i:a cerecac'sey. iajtaiiiBijaad Mrs, Gerde® JarS'e*. CitaB-: w-wre deciiad at a efeaiEber' 
C'itae? 'wis Mrs. W. BartwrEiajeeitor 'CoaixRiBder Ed-»ia Ma-'meeiyii iss: wee*, presijid 
%&Q i&sW‘iied ifee eli'i-'ijor is to .ree'eive &is past sk .m -S 'ift by FstiiiF Wa.keft-eld,, at
Fa.-t efeiel, Mrs J. W.'ie.eiter pia at a 'Satef date fe»i»»wfeicfe toe foiki^ir/g re.?nmin,*#i 
eidifi* cfeief.itiff E. Eatoereie fead a pw ft*riU i»  were « i  up' Recfeatioe
4 ^(r, vr. Trees. exceLest »«ii-|a!teada»f« rwecrd for IM i raeet-’; asi ^ k s .  Mr. Kcwstaa, wbo
.:e Mayor., ex-c.e!Ie« luig's, ; a-ii! cboe-se Fis o '̂a c-cmfBitt**;.
■“     i McLeed, aad
leetiag cf Br*.",.' m le
Roy«l CahaaiaB Legv» p* i J- ^ E&s*. iKaaai'er.i 
leime-ry C', Cecrge iieE jy NtobeLBk, prette-'
wtsocica receatly -.e,^ Mr*. Raipfe lim a : r-i*rrf.
'M is , M. Kiitiora, secretary, 
wfeo was ajMis, Jack Dyck, treasui'Cr,
maaOi. f'lafLc. eaci^d.cg \ hfa- Slid 5'
iS| les'uaea '-b 22 vont cxavic-,rr,_a:c:jai bylaws $5© I! ,145,.21 tr:s*ne is ine 
Utcs a&i .16 waraags. Uii-ier was c-oLect^ arsd payabie tojPotfeecary Sr 
parkiRf were listed 28 court c « - tfee m>_£ic!pality ta fate*. Costijat tfee age of g2 
sacuocs, two waramgs, asa two to muairipaltty wa* 1105 aadj Potfeecary •  -uj*
wamoigs w-ei* listed uader ^ e ra i govenuceel veteran ol tfee First %’crid War.! Mrs'.
Olher bylaws- .HCtelP trassjtort total ^  prcsideat of i.he .1 Jecjiy Miller
tomp"-*®U recfcnea_aod_ us- WWW b.aff bg.. R egaa^uM j^ jQ jjj,^  Braacfe. He serv*d: Oa feaad to taslall tfee cfftcersl LUMBY
Legion WA
a ir a. i 'ure ! k |  « aNames leader
aecretary Mr*. D.
ve t̂sgated tolalSea 151. 
fores.were atteaded, si* ur* 
e»a itteet iampt* reported.
Presideet Mrs. S.
     _______    , . , over a rriext-
was aiao a past presi-Jeia cf ih i_ Cra-amaad a*d Alee!mg of toe La-toes Ausiliary
Oywjft* braucfe, feted®g tost te- of tfee Peanxt** Tei»-ito toe Iwgiaa. Bri.iivfe 151.
h ^ - , IS “ toer?wa*
four;IB toe perKd uuder review.
j'ce Ul
A repcyrt ca toe pngitis, cil.ai'ia. <rf tfee Luuibyitfet coBveRUaE to to fet-ld J".
:toe Legion's }-jbhot six-n': traua-T-'Cdge. lestalled were: _ tteto*!Victoria May 2 to 5. aid a re- 
.iEg program was gives by Peter-ietteto cotn.m&Mer. Edwin Ma-iport was read i'xm  tfee Dli.trict 
'Greer. He indicated that toe’K'r. vice-cfeafi.celior. Jcni Mar-jCoiinnl meeting w-'fe:icfe fead toe.n 
/program was ruesing srnobtfely-i'** J a ^  Dj;rk; maa-jheM ia Etkmna oa December 6
;w'iife an eipe-ttai.i'ca cl evea,. !.er or w ik i ,  Brfl Ealberwe.- 
•freat.tr paKinpatica mw  tha t':?«■«'’*»?/. AiaBtgemery;'!
:to* wraifeer wa* in.to-oviag. jLnasraal  ̂ ^
Westbank WI Send Cofhing 
For Unitarian Relief Work
WESraAflK ■'-' Rcirf-'ftajg •-xxj fan p'*--# :s tfee Is-
L*Eitariaa rtfeef ad., Mr*. A. E. | mtute's Siyitli -OkanigiE ec*- 
Feamley said that anatfeer i.feip-| Itst last S'USimer,
mes!. this lime ot «S fW /d * of Etetoail wosiiled of !a%*tt*1*“ p^fT^!:?V*‘” br''ifo-fe^^  ̂ »«»•w«« town forwarded tel .jaa^pers rro.m t.it craBvii am ^ --------------------------------------------
School Show 
For Carnival
s i .irf'Ci i .
Tfee mesbershtp heard rr.any 
letters t.f tfeasas fro.m 
wfeo fead received Cferatmasj' *. . , ----------- coBstit a r s vet e;
ctotyni, ha* heftB lorward^tol g„j^entf and qutlt letter* from Commumtvl
j p_btefity 
f Gellstly.
i Commerce and ind-astnal de- 
I  veiopmeat. t i n s  to uaciude tek- 
! pfeice service, G. A. tibott, Mr, 
jHiii, c m  Dobbin, R. J. Ben- 
Inett, Mr.. Carnptoil and Gortfoc 
i Stuart
I J’egKssal $.'fe*tosi!ig toitonntee 
w"s!) 'i’CMitisi t'=.f HiB, l*rtk*hard 
s..B'd BefiErtt, w'fe'le I,. T, H».e-
B»-R wu: c-cato:.ae as c.feairmit5 
for agnc'uifure 
Ijit'orpoiauas tcv'esugattoo is 
a subifec-t tfee pieudent felt
s.feouid to  take® -y..!,), aad to tfeis
«'n«Tj -'.k* . . fe'He *Ks(.''ifafd Pritffeard aail
' * .have tons sslwl t£» fa tf-
NOTICE of MEETING
Obnagm Mission Hr* Socitiy
A8iiu.»I Bicciiiif ef ilM OtiftgiAii F « f S*Sc^)
wtlJ ht bel4 la tlse O lia i|.|A  Msiiioa Cc®i,iBiasiS)' liaM 
oo ThtifoMiay, Jaa : i .  1965. * i 1 0 0  paa
Ageada wtil ««*i*t oi 
Ul Geaefai Butiae**
UP EkctiOB ol (Hficer* 
tn'DA.meadmect* o# Bylaw*
AU member* are argeatly rwiaetted to att-ecd
»,&d Gevsjg# Bfisvoe trf Ver-j Not-licaiiua was receuri <4
iAnn-'ual repD-rti were !Ti&d,e by '
tf-t a s'U! r-i. J -a mes W.
Matt
'snrs-er fuard. Wslfred
brgauuattofs* sn Oyama. Was-llisitanan feeadijuarter*. Tfe5*:|^ .| yraisitors are aiked to!
© e s *  o f  t fe e  U e i t t o a k  t t e - s i e n t ^ y , ,  J e t o i i a r y  m e e t i n g .  tfeeto]fe.d * p o s w « H ^ r u t m . » ' t s a n i e » l
wstii tfe# fsnafe'Cial amriaisc# o fj 
the lafgsco aad be each »ti.*s.ls»ry..| 
PresKleBt Ken GisgeU re-1 
minded tfee well-attended meet-1 
ing that tfee next meetiBg of tfee I 
brsBcfe to tJie aRirusi'
loiiJtute January trtitee* going toward tfe# ctwt-
•fees member* tteo»k« *2 ^  pleuaa of Unitariaa tayettei.
mup tuad, aho lor la„an*B ,
. .  w j r - m e e a a g ,  witfe tea served Mri, Ed. Gaskr J ret.^.ed  ̂fou<i*.j£g ,|..e busmes* *e*i5on.
tormatsm of m w  lover wfeirfe Mr*. GaskeU pre-
Mr* Oatkell mvned 
world, Ore jaest ** | memtor* to her home for tfe#
Cameroon. Mgerla. K ti w a l t ,  g meeting.
Papua. New Guinea. Jordan anai  ---------------- -------------------------
Thailand UK*U«a of seme cf? 
the*# emmtrie* being IllUej 
known, member* agreed tfeal' 
they thould be pln pototei on 
tti# map. wHfe a list of tfeeir 
resource* and wm# information 
of each, a* a part of tfee pro-
J ram for tfee February meeting.
AND AID , ^
WWI will fpORior tfe# *ale ol 
tlek#t* to aid ©f tfe# receoUy- 
©rgantiad Georg# Pringle Band
Varied Agenda 
At iH  Meet
. Featured m  tfee ftreivar*
jj-ef-ws'd Saturday eveeieg. Feb.
VFRK'ON — Tfe# Coldstream 
for «ludr»ts aja partieip*.*.
C'*si«i O® F^ . JO Jnmal |''is.ai^'jk.,*.'r Cai'aivaJ for tfe#' test 
were mad* for ifef reremt»r.i*l|5i0 je, 
iftiisllatioa of offirers wfeith 
will to held in tmiufMcm
lUie ^ a c i i  auxUmry mee!m,g'jx prr{. *rfe»l muruvtor’Doug-j
*w ■;!*» Bjiwtr I* rfei.ealiai a tJU-ih#*'- meeung
Th# meeuag far.fbsrd foltow'. i{:<»y of ratttfernlc*. def#i»*lv#i F#b.
as tfee finab.fatirft i f  p'ahi fi r 'fodo. tumbling, drill aad gjrm-1  --------------- — -------
the branffefi ftrtt a&fe»*! ba.j ’Etsiti** sa tfee civse #.resa. A* Britatn'f intely feofnet feav#
Tfei* w-sil to hel:! m the t>y*m*,,nfe>r wtij to mi'tallfd ta tfee'tocom# b*g tostnei.* laktsg ta 
jComm/umty Hall ca J*a. » . ,*;ea* Curiag tfe# afienwoa lofjmofe than I2,fo':i.0» arsnualiy
t* 'fwo f'&n!x€>»rR.ij;.;g Pacqwets.'. 
Eimdy tfee wildlife toaquet ca' 
Jan. 22,. and tfee Baar-d ef Tr*.de j 
foanQue! 'Oa Feb I. Chaarmeal 
were appo-mted for the variO'US 
fommitiee* as follows': feuyiiRg - 
Mrs.. R, McRiure aad Mrs.. Jcfe.a. 
Kiiki and Mr*. Jack Dyek. j 
Pfeoaksg • MT'*.. Vera Ho|.Xs.a*' 
aad Mr*, Saad.y Doviiio; ^ k  
Mr*. Sandy liovaijo aad Mr*.' 
Micfe*e.l Ifiglii; Prejs - Mrs.. 
Roy Ai'dstcm; Baby Cimk - Mrs, 
Reg BJaaey; H6sp.«;i&l Hepr-ejen- 
tativ# . Mr*, Peter tonufe.
TV© more thiirmea »rr itjiJ 
t© to *K'>€d5ted. namely for tfee 
moveESeg coamsuee and tfee 
way* and meani re-mmntee.
Mr-*. Tom Tut! utoent'* war 
winner of tfe# fVt-of-rfloid. Tfe# 
will to held ©a
...f.i’,x’tred la art witfe tfee fcie-
ix .s * .
F-'ubi.r VVark* semces agais
LUMBY—The ftril m e e t i n g  o f ' jMemtot* and ibeir r-‘#‘G were'tla meat 
tfe# y#ar was fetid by Lttm.by’*!!®''*''*^ ^  aitrnd tfe.ti daatej Rtudmli from !p#f. l
I Pris
:frc.ra viisiari vsrwrng ifeem




lA N L 'A R Y
CLEARANCE
U ( lk r i .n l  
I C J t t I
TRADE TRAINING OPPORTUNITIES 
B.C Vocational School -  Burnaby
l^toawed ;pially by tfee Ftderal-Provinrial Go-vemmeslal 
Tr'ainiag cjppoft.’4.ii«e* are offered to suitable aiipdi- 
•cants la Pre-Apprefit.i.tres'feip'' ua-de tra®yig Itidm g  to 
appreBUtfsfeip..
B O A T B L 'ItD IN G  Startio| D iie  Fcbnm y IS tli, 1965.
B R IC K LA Y IK G  Staniat Date Febftfwy I Sih. 1965.
LA T H IN G  (M tis l, Wood gnd G jproc)
S tirfiiJ | D ito  F ttoua iy  IStfe. 1965.
PLASTERING S tm iiig  Dale Februtiy  ISih. J965.
SHEET M E T A L  S ttrtjijg  Dal* Febmary 15th, 1965.
Preferenre *;'{« to given to pfeyiically fit appiifaau 
©y#r I t  years age.
While a minimum Grad# X edacatija* ii preferred., coo- 
iJder'itto© Will to given to tfe©** *pplJti.nii poiseMing 
cxwtpenMitoig quabtk* luch a* matunty. Istoretl and a 
wUhngnet* to apply tfeemselve*.
All tusiiaa fees will to paid and also a rotntMy *utoi*> 
tone# alkiwanee provided, ptu* on# return traint'Mn.auoia 
to tfe# acfeonl from tfe# appAlCBnt'* plac# ef pefmarata re*b 
dene#, by tfe# Appre«Uc#ifelp Brasrh. 'IVpirtR f f i  *’<f 
Ijibouf.
Apply LmmedUtfly to:
Tfe# Director of Apprenllceifefp. 
and Industrial Traisiitg.
411 Dunimuir StreeL 
VANCOUVER 3. BC.
I-H Club at tfee fet&m# <d Jtfnj*"8kh tfe# eO'tenam.T.eat w.;>rtfe frem F tof#
Ai*©cl*tioo. thu* dispotuf of'M iHey attd th# foUowmg ©ffj.}mitlg# top#* taiU b#.-*«i# att an-Auferi. west fwm Vaapmmt 
tfee ipotllgfet and chair donatedi'Cf?« v n r  for 'h# ffm-.«a! Utou to# Mamlaod aad
to t h #  ***«iati'<*» to a furn.iP4T#hrg y fjf: Preiideist, Jim Ma*-! , -S-*-i-"».ir,*.g*,s-M*iaIi»# area will
(tore. |*#y. vjce - pr«*id#«l. Wajm#] ^hert Aptotico feae *► .cfntribut# tfeeir tost tfferl to
Ml»» Jean# Brown was named'Hufhei. lecretary. Do-ag O'wet-!*'-'̂ ?’'*'*̂  *rc n a ic | ife# week, ‘he ds-'j-lay Tfe-e I'ttKJ-eai* feav#
■( tfe# wmner of t-fee patchwork 
quilt made by Mr* A Stanley 
for Weatbank Institute. This
O B IT U A R Y
E. K, 0DER5IATT 
PEACHLAND—Ftm#f*l serv­
ice wa* held Jan 12 f'-r Ftnest 
Ka.ipar Odermal! Mr. Oder- 
matt and hi* daughter Yvmne. 
fron-. Rê id'.ng, Calf 
visiting at tfe# home f f 
fefi/herdn-law ar.d »Ut#i. 
and M t t  Jhltfe fefefekf 
Surviving Mr. (Xkrmat! *re!onkr
nel. and new* coTreipo&deat.'*̂ '’  ̂ *! Galgary 
Kaih'eca Davu.
Membership form* w*r« fill­
ed out and due* paid and creil* 
were rre«ea'ed b> new mem- 
tor*, Wayne Hrsketfe and David 
feaunder*. Record hooka were 
givrn to mtml'ers Jim Massey.
VVaync Hugbet, Pal D#ulii>f,
David Sauadm. Bob and Doug 
QaeiBfl and Katfeleen Davii 
Hoy QueiOi! It th# dub’* lead- 
werejer and .Mrs. Q^jeiiid th# aiuit- 
hi* aat leader, Th# lui,mby Hot#]
Mr. jTu'Jt fey wa* presented to Wavn#
HtJfMi fa# bMrf Jtndftof. Ifed Rt' 
to rail# fmaocei. dub
felt parrnte. Mr. and Mr*, r.cmtor* will make »lgn*. and
<J.o.sfpfe, GdctmaU, tn .Ga\«ary.]«tow« ^'‘*>‘“1 » »‘f»  nvadf 
Alla., tw© S'On*. Edward In Sa'fe^ff»«M tofttid afey membifr,
Diego. Calif', and Rctiald in 
Alameda. Calif , one daughter 
Miss Yvonne iMerroatt at 
feome. Seven grandchililren, two 
ilstera. Mr* Bertha Wiilin aim 
In Switieiland and Mrs John 
Mohler In P#*rhland, fwir 
liephrw*.
Private funeral lervic# was 
held from the Church of the 
Immaculate Conception tn Kel­
owna on Tuesday at 10 a m 
The Very Rev. Kniher B D. 
Anderson celebrated the Mi*e. 
buriHl wni In the Garden .f  
Dcviitinn in I nkeview Menuirial 
Park
The next meeting will to on 
Jan 26 at 7:M p ra. at the home 
of Mr, and Mri. Roy Qu»»uel
CURLING
VER N O N  -  Jan. 1 8 - 7  p m :  
builneia girls' league; 9 p.m.: 
men’i  leagu#. ''A "  dlv.: 1,
Schmidt V * Kaihubn; 2. Briggs 
V* Ferguson; 3. W etlierill v i  
Ciorald Qrecn; 4. Henichke v* 
Shockey; 3. Drown vs Hall.
Jan, 19 — 7 p.m.: men’s com­
m ercial; 9 p.m, men’s league, 
" H ’’ (llv,; 1, Alex Green v* 
S<'ott; 2. Kurbls ve LeDlond; 3, 
Clark V I Stephen; 4 Ogaiaw ara  
v,̂  Ham ilton: 5, B rlico v i Little, 
Jan, 20 -  7 p,m,: men'* 
l»Mgu#, "A "  dlv,I I, Henschke 
v f H all; 2, Brown v i Kaihtiba; 
3 Schmidt V I Briggs; 4, W«th6r- 
111 V I Ferguion: 5, Gerald 
Organ VI Shotkay; 9 p.m.i 
men’s leagu#, " C ’ dlv, 1, Sle- 
mans va Copan: 2, Dlantchford 
v» M lll i;  3. Morrow vs Cfelev;
8 Dgll V* Woods 
Jati, 21 - -  7 p.m.: mep’s 
U'ltgue, "D "  dlv,; I, Ogasawara 
vs Little: 2, Brisco,v's Scott; 3, 
Alex Green v i Kurbls; 4, Clark 
v  ̂ LcBIoikI; .1, Stephen vs Ham- 
l l lu n i '9  p ill,;  huilnc.'S g lfU ' 
'k'liguO''
Jan, 22, — 7 p,m,'; men'r 
league, "C " dlv,; 1, Sammar- 
,tinu vs W(Vo,is; 2. Del] vs Copan; 
3, Siciiiiiiii' vs niim lchford; 4,
Wadsworth; 9 p.m.; B ria r rone 
pjaydowpi,,, ' „ .  ...............  ■
Jim 2.1,' 21 ■■ Bruij I’oric iMa.v: 




PEACHLAND -  The aooual 
report wa* given at the monthly 
rr.«x‘tmg ef the United Church 
Wc men, h#!d at tlic honif of th# 
preMflrnt. Mr* ! B Mas- 
Phcri,on,
.Mr*. A. M. .Moore was the 
auditor and a falrl,v <;uccr' .vful 
financial report was given. 
Tentative plan* were made for 
a Valentine’* tea to to held 
Feb. 16.
Refreshments were served by 
th# hostess. The next meeting la 




PE.ACHUN’P -  M#mto.fi of 
tfe# l-adlf*’ Carling Club met #i 
tfe# homa of Mr». William 
W'ayn# tols week to f0.mr.!rlr 
rlan* for the V»!rr,t:„o# of#r; 
to'«ir‘'i*l to to feel'l Feb. 1.2. 12 
and 14.
M r#, Jofea Z i W m a c  « « t  
pc*tnt#d toniplel convenfr ard 
helf'er* vo-liinteered for ro.'m. 
mlttee* The banquet wtll to
' JLm* Aitda - 9 Jkjotmma SJh^Al . .ARaaAsuhy <w#va ft* -«r#"tjwfTOR'" nwvf- swtwf*'* 
day. Feb. IS.
Tfe# meeting concluded with 
refreshmenti lerved by the 
host#**.
'hrrn traistog ard*xri»]y for tfe# 





in  -  626 -  126
with each order of 
devclofing and peinunj;
long Super Drugs
fkh#l»* t aprl Cliy Ceatr#
People Do Read 
Small Ads . . .  
You Arel
29 GREAT WHISKIES
IN ONE BRAND •  •  •
Radto-tel-controlled
Lowbed.






B. L. MEAILNSt OkaBigiB Sopcrvifor. wiU be to
Vernon every Wedneiday t l  Price & Meiifcr 
Realty, 2907«50ih Ave., end will be ivailable tor 
conMiltation on InveHmcnli, TruM Businc**, Mort­
gage Loans end t l i  types of Business tnd Personal 
Loans.
City of Kelowna
NOTICE OF COURT OF REVISION 
OF THE 1965 REAL PROPERTY 
ASSESSMENT ROLL
’’Manlclpal Act, Cbapter 256, 
ll.H.D.C. I960, Section 3S8,
Bai>i«c(lM It."
N6tlce is hcrciby given that the Court of Revision 
constiiiitcil under the provisions of the Municipal Act, 
Section .1.5.'', Subsection l i  and the Assessment liquali- 
ation Act, Section 15. relating to the 1965 real-
proncrty asse.ssmcnt rolMn thc City of Kelowna vvill be 
held on Monday, February 1. 196.5 .it lOiUO o’clock 
Ih the foremton, Ip the City Hall Council Chambers;
Kelowna, B.C,
Dated at Kclnwr.a, B C., thli L.Sth day of January, llhl.5,
“ J. H, MARKLE",
A' ‘'(‘ -''■ir.
The Coordinator o| Food and Accommodation Services 
of the Department of Education Ls oftcring u
COOKING TRADE EXTENSION COURSE
(Sponsored Jointly by Fcdorul-Provlndnl OoveriimeiUf;'
I ndcr the auspices of the B.C. Vocational School —
Kelowna
Thli course Is designed to upgrade Short-ordtr and General
Cnok* with limited experience In tho cooking trade.
Date: February 8 to April 2, 1965.
Time: 8 boun daily *— Monday to Friday 
Place: Vernon (Sergeant's Kitchen—Army C.imp) 
t'ouraea puUinet
“ ''̂ ''‘"''"Gi§h6WirC<56klrt|' f̂6r"Dlhln|*R^66W*^
.Short Order Cooking 
Sandwich and Salad Making 
70% Proctlcal — 30?:;. 'I'lajory
Feng; $45.00 per niontfe (meats Included)
I' inanclnl A;isl.*,tancc ■ Following'nccoptane# for training 
upiillcanth ri.qulrlng I'lnnnclfll aaiUtuncc are udviBcd to 
contact their locul National Employment Office,
For further Information and application form* Apply to;^
Principal.
Hto 16$, Kelowna. B.C.
■ ■ ' -OR ' -  
Thr National r.mplojmeut Senle# Office In joiir area,
V6AI1 ago Adams distilled 29 gratt 
twhiskies, each with ita own dii'.ino 
tire charactcn.sticii, and then aged 
them in «pecial oak caaka. Now, 
Adams ha« "maiTied”  these 29 rare 
whifikicfl lo create the su|ierb flavour 
of Adam.s Private Stock. ThiscusLom 
hkmd is prcMTil^d 
decanter.
Q . Adams 
P r iv a te  S to c
' \|j| \ lOl
2 9
" A T f T T W r C U S T O M  BLEND- ED C A N A D I A N  RYE W H I S K Y
\  * '■ " '  ' ' ” ' .'" ■'
p.' V ,1 ?;,(*,(ig fit Ir* li'jur/'.'Contfo! Of tî  tr* 'i'),*oim*nl jX Bniuh (tal/
. ' . ' ' '. . I ' ' / '
It. •-T'. ',1 II Ml
r  iG E  I  KELOWNI o m f  C frtK IC K . MQN., JAN. I I .  IM i
-ii? ■ '-fe''' *■ 2!? '3 ■ ■
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« • % a • •̂c *.ji *.>•« «««««
Skiing Most Popular Sport 
At Dr. Knox Secondary
• j  f-  • i ' l I C H  ! •Js...i:,*ili, who every »-#«i.eni. Bow la g  cLt> u  tw rk a  for
B * far tK . rr/r-.t n.-w%--'ar ,tvw* ' w*® ^  i%m.g SgilE *.&3 e \« I>  T-,«>da%
al Kr u f h f  c 2 f '■ lUJ-i wfo.rei me tow terj cas, to c« tfaeu'
i f  t% ..cei o j me n«.,.eio.^» \\r.::e  cc-".ce*j’a -»  is m# ra?h' J*B;.;arv 5 -vg m p-if.eo  c»»
I By M A K G A B rr  M a c N E IU .
I Gecwf* Pnnsfi# Mooodarf
: sv&ooi moved $.k>w-ly out erf
■ "to iiday teitoiBitaoQ'* •  b d 
 ̂graauidly mtio»sed to r  IP*«4
as jteass for esLS'aag *c t iv ju t*  
look rfoSto 
Ttte iiKi'-e Ec room buu.«4
i Wife fosfooa jdenj t i ^
■ Ked Cross niaae fmal pioirs fo r 
tfoeir si.atirg p*rt>-, J *au *ry  23.
- , .. As-'-fojr te iiin'iSt ■ they
v e i*  qm'e fxeovcupifd vitfe 
; x.%e Ki€»4-z’ to W'crry too muxk 
| i t o v t  fo t„ ie  The w « » r
?*x.s riAAz'iiM i deleiteed ihe.r 
: s.pi'er-g i-4;w.mg *» tfcey mitw 
; foea dC'ftii ito  itew to Mtvoiy 
• I  noay sigpi la •  rousmj: g»m« 
' agam it Keiowaa T l *  score was 
uPSS 2 | , Keteassa IS 
Vto »,ie tm iia f  for
ci',r g /ili. V  >»ai Uie Cestxal Vai-
crulcbei. bandages and bruises' ieaa-ing 
displayed by a ©-inber d  ir.ai- s
tyr* tkrccgbc>ui Kisoa:. 'W e' 
woa’t Eiea.tk« aay Baaies. Sue
T ie  scboel
0 '»s. ’-aad sjot c® s’si:; 
I  a mer tr/aa waSimg
. dovi/E tiie E'ita d-e to m* tc> 
$ foil cf if,'s en-■'we.itferf ooEOi'jces.
w a V
'“.to’JU-Mi IS e p»t ; Jaaoary i ,  ‘.'•'.e vo. -T»'.£d tocC.- cr;a"''tX'.r.,fh;r' 'T>.t ,v«ni;-r 
,0 me fcbooi yard ! ers ®t Kaos were; fo-st to Kelowaa but Iteld
meats foad mem$«lve$; ^ - i t  Saooi te* garne,
w’ tis'^U score was a ci-cse i l  to 41.
■ * r  . - , , , Ĉ a the Manday fciiowiEj tfee
u S^Arcy ga-^es aa assOEifely fee^.
w»ts -83 la  vxwgtai'tea;i.'Eg tis* lea.R’.*,
Boy's fogs ive re fe . Bh»ui Mr. rfc-fo.Y ai.vo ««'?,ier4ed
taera fest ‘jieij- fise sj/t-Sir.E'-.im-
>fo,P
Rom ante U'l.
Giri's kjgte a v t ja ie . B rv tiiy
■ Mids w im  153.
VISITING U.S. STUDENTS IMPRESSED BY KELOWNA
Basketball Holds lop Spotlight 
At Senior Secondary School
By 11”© ?  I.OW I Kfwa sa s»o feard-fo-gfet ga.«t» __
Ob fT-'uday sigm  tfee Kelo»Tia J * - -e  23'-lS vo i *  inoaa,. to a
sesucr “B " teanis pi.ajesi WesS-;;^* ■*"-'ia meci g%ir.e 34-'
bank m tw© e a rn m i. a c t i c ® - j . 
patied  fa.fries. Our girls were'-'. me lum-cr “ A
C t l B
Tfee Csoied KgtiOBi € ! -b  s> 
dwjig a tel cf feara »v j4  tax  
tersE liftdef O * kwdmfe/p vt 
D im a  H aaes  m i  M r i*f»?,e5s 
Aa lEfon'niUv* ix jn  m  ind;* i?
ner-
estfeS 4£ sius oo jL tfy  aad it's 
re sou ices, .*£1.3 tfee c L b  is coc- 
; !r;»-ia ig  •  dce.*ucfi to me Sai
COVTEST ir o , .V E *
DcipestiE i wim sports, fee *ia>- 
■6c-u£:ccj tra t J.,y.a W ccaieoitA
tsie K f,.i w/isji.ii cJ ta< i,*_ 
gy/fi Ktc,iie£j.,to#a,c» O#) #*,jay 
cvaiejs,,
f\'Iio» iE g  me'se ecsj esystx ®j|,
, U!,*e
xi; U',e |> n i f>OA>r
ikt-kS It Kiel tT,K-X'\ZX.y§ 
kVytkl c4 tT:.u. n'fti
.1-1) €* til# (ftB iXiiSft'hl
Four l i l i ^  scboal sfudeot* 
fr©m Moses Ixise. WssfeusgtLtfi, 
apfciH a wees as at
tfee Ketowaa sfci-caiary
a stacseiii e».vSiao|e pso- 
gr*)*i spe«i»»reil by tfe# K.c.!t- 
© » -^  Ito ta ry  ctete H ir V  rv -  
p e s ie d  surp-T3;.e a ,&3 pleasure 
at the fr ie a iiy  iecept.»cfi g.r, ea, 
iBem by Use studeBt* at.a 
• ta lf  bere, fb e y  were ».l:,i>
firprii-ed at tfee knowledge
atid lS^rfe^1. CaEaila,S SlU- 
od-ita race i-‘l  I'.'a j/o.E.iv'S and
^ jw 'f  Ili-;/■CXit. " -C 
tlV-.-.gT,T Mte,> r'.x.icll fttW'wtt >'OwiT 
ivahll * x*.5'4 «L;.1 jiE-i"
ThfeV tit?. «
C'l y .tw  te;. lEsIl MojCS
i,4ee. >t‘! ii.tt'OwX'i* see/.r.ed a 
Isrger p.is,fe w;tte Eiore stwes,
more caB$tru,ctioia la pro,gres*. 
aad lEore impressive govera-
nieBt aiid  city p„feo.aig;. Ifeey  
md liOt app-tvC e ife tXii* SCI Cli 
ttay sv ife i l i t s  S3'.fee./1-U4es. 
tfee l»rS ife fhieXenA fat-.U-it-iej. 
,«,iid ihe d a rk  ic te i *  w cra by  
iii.a.ie stuaenls,. A ii e.vxxei.v.ed 
a V iih  to retura duraeg tfe/e 
sura.iser. Is  tfee prafifaJ^s
erffore. L. P. Dedlasky stowed
tfeeei tfee a.rcfeitecCs pi*B.s for
aaanic-as to tise Kek»w-jia s,,e,j- 
i«>3a iy  scfiitoi Tfee lour ».r-> 
lived to Ke.tewjsa Jaau»ry 
a to  ir.ft for foiBie J«fiua.ry ! i .  
l 3 i\iR tfee left M r, D e d ts ik y .
L>cu.g i ia iL  Tafeu lid iE g er, 
Jaaet Rjaoads aad i>«v* Law* 
fos,— iCcvojier P tofo)
Senior Bowling Starts 
At Rutland Secondary
By 1IABU13I 8X3smNG«
Wedsftiday. after acbcerf. sea- 
I mt' faow'L&g got uiMlerm-sy agaoa 
at VaBey i ia e i .  Ceorga,* lus- 
f iik a  taoi to m  g tr i't fesgs
sisfle aad. liJfb dctot.3*  a to  
S»ra Pilaia did tfee saaie wim 
doijMe, M anas Madsea's le.am 
tfef toy's mg% im gle a a d  
feiS m e tuga dcufoe
rwday Kiglat tw-o Rutlaad 
bas,Arlb*a wr®t la  Ira-
nsa.itolii* te r a ti*!.te,ba.y gam e  
TTse Rutl&ad giiis « ,«  44*38 
W'hiie me toys were defestad.
Glee r ly t i !r5e«iri,gs are iie,mf 
held as t t y  m*.m% tour ilu rifti 
me w-ee.k Tiirs,# hsif teu is , 
wfeea added v-p w ill aniQust fo 
a fres t deal tfe tjfse put mm 
me rehr,*i.i*» f&r tk>e Mikado 
M r. Slater i t  really d;>m| a 
EtKjd job as director.
Tuesday, at R<*ei. the Red 
^ CftHs flu b  told a ifteetiBg to
ItuUasd S iita i Car C.iub fiie'in.j feltn frfe r.tly  i,a,ilfig he w a s fd is ru ji i.he u{'*"c?iut5g <aiT»jval 
to fs  have adopted a Cninrsej yrry, happy 10 have the a ijT h e y  w ill have a d in la .v  e ri
Rutland Car Club Adopts Child 
Under Foster Parents Plan
CHRISTMAS CARDS 
UNVEIL HABITS
KARrS-AS C fT Y  <APi -■
Mi>«ir L u i P a v ii raafied 
Cisiislffiaa eard* to ejty 
ea/ipfo^eis g | a f*,itu re  e»f 
g m i wjiiJ-
A firr  36® e l ifet ra r i i i  
w ts t  reittroed a t uadebver. 
able toe a m e cf m m r n t t  
WiSdf esses, c i t y  ©ffirisls 
*fe!»uEfc*d feesrelisnb psy 
ffeeiiaes ’"may to  peria iy 
r* i;y  instead c f
toii'.g d itU ito ted  by r le ik *.
Tfee lasfoicibtt* efforsali 
Sefeg Lave ru ife r!.« l so.ni# 
«fe tfee cfiy e.»s>pteyeei fcad 
I'ucfujRtoad to me !.ure cf 
iwburbfcB i i i i f i f  det'jsJte aa 
©{diRsfcee rei.SiiUtBf tfeem to 
l l ie  W'illuw the city llmila,.
I vatiOffi Arn-.y. Th# UK C-ub feas. isto tfee worfosg* cf meir "gov*
''<k»Et much a  aad aro-oad tfa i' 
school year asid i t  to to  cm-
Wi* ita iiy
g im m  aay ieis.-.gfei a to  anyw
.defeated by a scere of 24-18 B -tj mave.ied to WesthaEk anaj _
■jcsur boys ousted Westbajik by x l V i q  ^  ^  (r fii a e n w a d he'‘ tm !r.tm
I score of la  a »e.a play- j ! - ' The coubci! discussed rtsuiaa
!*<1 f« m t. U j l f t  *  y « _ c a a  »«•. \ graxdaxM  a a t te i*  to t  as mast of tha
i I.a atiOtBef ga.me, tfee TeiF .pk-‘ ‘“ 7. * t  ^  ts^ ts; A »m *er first for Knox u  tfee'■ mei'feEg was to re iv  audible to
too to jk e tto ll team fio,rn Vaa-j * 7 : fa r! mat cvur schc*d is wow le-./tf/e «.-a,'.eftre no 
rouver l ia y M  agaa i'! Oi.ii sei a- ; j .{..jĵ viBg waiEi®# m  the te ito i
iw  lo'ya. T to  Teife,ffeetm t o y s : ' * ' ' * " '  j ijues ife sfosay T to  tx tu jse ■{■•..Si
slvt?we>d great a.bbfety a fti gcoa; M l l t ' t i  OF © .|IIEal i-.ijts  tfe eii'tit iess-.«s »feu".bi  ̂ feevfnto.iets_. &uT iiTesideEi,
sjonsHiaBilup, aed a’ lhiKigfe; M,fefi,y * ie  wvjsifig Lard to :e \e ry  tb.wM*fit t t c t n t i  L a ffe j& ii'k  %wiftger. otmiiuried " Ba# 
o'or toys l&si m * ia.nie by s:.ia.ise .irsC«,vey ft'.r ttie Mait.fe c,t' iiude*t i'«ceiv«3 forms u> tiU ,!Tite-’ui-g ;,o oa"de.ily if  i,jightjy 
sooie tfe S34I 21 was cl&se a l l ; Ditr.es ca.!B.];«ig,'a. A j,i!Oiyeette»ul, statirig td * lovaatie tw  eai",b; sfeaky |,a.!itare;.s.*,t|ji-jf 
skiciu,gh aod a t m l l  to w atiii, \ raUed rti* ' “l% ih a s y  Pioiyfcct’’ is | day, actiMfdMig te  aci'uai study ,j lb *  foe* twtimd tfo* m eeosg
T E M F L E ftlK A  > UEiSer way aiid tfe# 'tfeijeei 1* tw  j rt« a jik j ,«4  asfojiiiat .what sfei.»uldi was a gsoifiS om,, m i  i *  the fu-
' <kt S atun liy  w A j  ife* ' wvefyme ta dEsate te m« bet® ■&»#, EvwryoK# * * | iu ie  a ,e w *  aurressfd
"S'* g u ll a a i tS* Te*«-’e%y£' ^  pesasiei j Eaiuiaby puttag te w * tfee usuafe m,JgM to  toM
toys travebtd te G «ag e  E.
a i 'W a fe e li  AltSteuga'cur g jib  ! fofctausi,. was the ar-
imx by a s fw e  «f I K l I  «*an.a£yre stuiie^w
Airs'iyvef tiiitig  w t,ifh  fead m t ; f t i *  feaur* ®f hEwewciia At as;
■ »at# It is Siifesi m tht leff,-
•stowed m at they ta a  re*iJ> 
put iip a gaed fcgtet eve® wto®' 
m* 0 t.fcer ie*Bs is c« up.
The Tempffttoa !*•*»» e*,»se 
twjt «® SB/p a to  *,€« tfeeir last 
gaHie by *  m m *  c f » 4 1 5«  btou 
iast *i,tne tk > to  te »ur lepct® 
We W-'ere glad ta have the toys
from M'sse* la k e  A da®.?* 
Sf04i&ar&.i b? tfee Hustiers W'*s 
feĉ id cai"irtg •«*;;» to u r m  Fr»- 
aay.. The daaice 5* feeisS to- 
to lf  tfe tise earfe.*it!.g;« siifoeats 
aâ l iŝ  ai.B'itd at wiafoiig th* 
Ito l *s  Rjucit at tomi# as 
iCdsitde
*i05 î,.e» W ill to  as * 4  to  n « a « . i j  j 
3*  tfeesr fuTiure sttok to ls i* , j
Dooimintiry films 
uaenxu, 1 $•*•«! At Ubriry -
Maifoay. Jaw^uarf IS the] © » ** *§ § «  R#^gia**S |ito  
Iteft* Fb.aes were vts’iWda a tjta ry  wi.!j-sfo** tw© dtou«’ie*t*rje 
K.e-tewB* & o f ymxst to ) *  a® tto  «# tfe,|
by ««ly tw© fK».ttit'S te m  rnrr-|fefo»'ry, T'rkaay,, Ja.ivusiy JJ at 
lu m #  game Tfee 3 i».iof gMis,;8 p»fe
RemeiTitof. auMwrt |  fe « j * * ie d  *  v irto ry to «rt.i.r 6 fc!us | T to  p u lfe  i t  t.ftvsied t© *ti.eBd-
asidi %.e h-*{* they w-iil fuWiej fJ-imei cam{iiaj.gte Ctffi-'i a 23 to i,S wis. iiist* s-L'tr-i •A 2„ii>er i"':iuri"i4,.c wvti t *  nke^a
hr.t.uie as i-i'.̂ uffe as yt^u eaa a l - * * *  feauk. lY.e jua-j ¥?■*•# f'U it fi„sm. ■■rai**:!se." t*
Mcftiday. after s rto ti. i fc e ii ix d - to  st tirg e  or s,!u*a-~to!P®*' f - ’ !* ' Gao^ i t  fe n iE f t o i . i *  e -'uivhi-* ;j.» ie  and
I Ju6 »*- "A** !e * ‘a  pla^td i>r i psŝ .is# g ;ve wtai’ emasg ifo i *̂,U tfee Um« wfid ' t.s’ie , *  ,vt;,-4 :u.j cifeutjah*! e t*
     -— ; sfe ftuiati S“.ike, Bfe*!? b ite  JW‘J sê sue, sw.ij
m s  K tch
toy  uftder tfse Fotter Parent* | hit foster p.arrr.5*
G ary Ebl. pu,bdicny chairm an' rrem to rr
aaid today, ih# p'̂ ia® call* for m , . ,  . .
donalioa erf mopry esch moathj I.rc r r r to r
for the child- The dfmarn® i» } ? ? “ '■ '" * »5•» •« >«
for etothwif tapplsr* h to  m « ti- ‘  ̂ ’* *  |.a n  fe» ••cf,.t| him
ra ! care ‘ * la ra c u ,
•'W e ra lie m c o e y  m rrrughraf. : * ' ’̂  "
f le i and dcwatknat try mrm'
take charge of a fam e  crfj 
chance. Piep*T*iiPC.s are ilaw- 
l.v b«ilding up ite im  and m * |  
ihcrt feme, the carnival aci.v- 
i’ ie i wUI toci.*!r.e rr.ore defm-l 
Ite, I
Tu^esday evrnmg. during thrj 
f ir i t  hemr erf tond Iffttf-w al te-
Honor Roil i 
Students Listed
JfoH s=te#rs»f!
| l '1ii-grri Tat Burufe, to n y  Me?-; “ i:iU ie ri.e /' allows y&s i#
'I teife, Mirsfcs J ia w lri. i„'i,?rd» •!?!&»*• wim t,to tse-ifoBrs ©f Oc»aL
I .M*jesk,s.. Kamy i>t«:i'iir..g, A jiit* '{ jts t 0,14 a,j,i3  f»r;;u:ar rca&eia,
ji'^w cx® . a to  f ia ib  tto.ids ;?to HUAm, M ai,. Vesu* M tr-
I ttfeu.t waAm.g to n .*  a ftn  •o,,f, V«a to t.to dw arf
i feftoil re  any f iv ra  o * *■•••:} -.■•. Xmiiuit, t -U f,
U ee a f t * . ' .  of fr,*i-..,'« f-i,*, j . ,o  J,, , , , , ,  t j , , ,  Wu,m4 t o  an
ft » i - " '  /‘■(•■te!,.2.̂ .'e I f *  f f  fc.gy.t te lie d
and. Miss Ke4 sis fcrr l.ttj#  Catmwer •«.is
m .  w'dJ togas at Ketewm* to *-; "lYu* i t  me secciad m Aim  sf j-ou » * •*  |.a jt toe
K»r torondary {■•rhaol T>sur«l*v *■•''*'''*■* *ni#l! toiune^ft. m as-; fe!.m,e-ef at d*->.s't
January S§ at T M p m ,  S j ’ t o ; w y  ato^t tto  tWir.|e, j
-rke t?*s * t t ; :  * fjl erf iat,»,e. I t  sue*' Ljrwm 1 *■ ••! t*-*-..* <»• « * , •  , ,
(icrala&d. dittrelor of aduf! rds- rewcu me um tm  «  manage, i (u » r - rp j i i7' '~  -to s«e(ey.ta
Marketing Service Course 
Set For Adult Education Class
As aduR educatiM! couriejp^ieiB,*. *el,iis,g.
!4lfkttss,f fee aerv^-ift toiirsev- s.iarm.at:f,. erf i',w;i.
" T i f  i.« .4*4  fi!'.,: 'ft,!;}. B ,3 .
.•f« ,* i,"  wa* !''to>i-:gras,<h»d t»  
*i:ai» M'oofo-.,, and Can.
*••!* It
catK-ei » *5d ttoay, t i k l  M r
. . ! hwar-iaSt. M f-irS rcn  M fC 'srthv
. „  n-.fiTiton «f the club an-fj youri tru ly, adde-d up all
b e n , Th# child wl!J *!ay ‘.n ja ir re  it h  a real p leaiure to 
Hong K « j f  but wntes k U e ri.jg lv e  a to y  w to h a i to rn  iu r- 
telling us bow lb# money helps! tffl-sded by m uery and p«n'eriy 
blm. j all h ii life, the r?rtortunlty nf
’/M in g  Lau, 11. t i  cnir fo jlrr ja id  and enrouragemen!," be 
rhUd W# received a letter from ) laNl
W IN F 1 0 .D -- In th# January; Woorfrpw Dalte
re to ftin f je r to l t,he fte.loasng Advertoicg r,;»n»gc!
the figures f< r . the m aganr.eUtudcnft attamod the Honor Roil *“ !• invtrucl the Jl i-rssterii 
drive, T h l* had to rn  held dur-'a t tloorge Elliot Secondary •*^ *‘‘^ cover arialyrsr r f  c«,«- 
tng the first term  of the I K I  School, ' ’ ‘ turner tobaviour, cpfiof turn ties
•-'’ I f fi . jl i  •?>:**** If
 ̂ '■ : iC K C K li D tB lirT G R T
"A ftur-i.e»s,‘u *  C't»uri,e e« M ani im t.*i5en  K^■^•^ef| »••* 
artrrcsatir®  togm * Mo®, fc 'tm g a b tt>  b'.'-..e m the fare  
d*y. January SI The uvstrur-itema.rKlsr.g tto i* d -reetr!(*■,.
s4 ! i ; : : s ^  ltU ;n
**p| t  ,hn!;.,»,K,,:,*.>,
Sr> i.hrte f , j ! j  h,ar4  conipart* 
• I'C  y< ,j w , » r e  the ttffj- ilfe  
and u n n e ii a ii '' cf reljgioui
m  js.
8 c bool year.
M A O A E IN E  D l f V E  
Til# adding m arhin# w# used,
Grade X U ; Grac# Beattie. 
rVirn Kawano, Penny PoSSard. 
Caisie Stow# and Brenda Thom-
New Overall School Policy Seen 
In Quebec Revamping Plan
pupil
QUEBFX: (C P)-Q u#b#c*s ed- 
beaHoo departmenf has under­
taken an elementary irhool 
program  designed to erase the 
prfM A r  BJtt afjJtetfitotrt o l 
•choolt and make tn#  
eager to attend.
The policy alma at making 
the (tudent feel more at home 
by replacing dingy, l» *-ltk e  
elattroorn* with bright, sin- 
f lo t ii. Imaginatively designed 
room i.
The archlleclural program I? 
the b a il*  of an over-all plan nf 
reform  which Includes changes 
re.sulting from rethinking of 
such questions as co-education 
and the tcacher’a place In the 
elnstroom.
Mixed classes, a rnynl com­
mission recommcndntion which 
already Is In practice In some 
ichools, ‘ ‘would have been un­
thinkable In Quebec five or ^i\ 
years ago,” says a government 
civil servant.
In addition, plaitorm t upon 
aVich the teacher once tat 
hive been removed, helping to 
pjsnt a new image of the 
kacbcx AI “oQc ot tim boya,”  4a 
tJir words of Education Minis- 
tfr Paid Genn-Itejole.
This is but one aipect In the 
piogrnm termed "a quiet revol- 
ullon" In elementary scIk 'oI 
aii'hitecbue
The new srhnols, built by In- 
fllviduni s c h o o l  commissions 
with flnancl.i! and other n«'l«- 
tance from the deportment, fill 
pre.vcnt nec<U while rcm.ninmg 
ndnptable to future reforms 
siiggested by the royal commls- 
sbii on education.
Costs are kept wllhin SfiOO a 
student compared with $1,000 n 
pupil for schools biiill In serle
One school in the l.nc SI. Jean 
nrea, Ml) miles north of Quebec 
City, hns been nicknamed "the 
flying snucer'' by ll.s students.
protvably never did so much 7 ”“ 
adding and re-adding as it didl X L  Delrdr# Pothecary.
that night. D ifferent total* Sallenbach, and Philip
we jTowntrnd.were always achieved ao . „  ,  ,
U led again and again. L -. *  ̂ «  Ylavell,
A fter about eight tries, w eiK [» iflf K arras, DavM  M arrm  
finally reached a total that ** * ' " 9 ^.. McCoubrey,
pre
loc.
i>oclal thsnge* ^and he rourre rhouid b# <rf m- 
■' te ifst to claisu-al muik- toveri
fXuothy Jaco-birn’ they r-eerf 6c4 wait !*->•> n-,ufh M ri REUTifr *a iil
I.inda
teemed to correspond with the 
other figures we had worked
out.
The chequ# to th#
Schaumleffel and Wayne T a iji 
Grad# IX ; Maureen Kenney. 
Grade V I I I :  Jack Alhngharn,
Jim m f f f ,  lA ttHe Bertelg,r i ir l is ’ •-■une u r r t t} f ,
company was written out »ndl!!^!!]^‘* Armle Doell,
we found the band association'^fe.^on n i l  to i i l f / iT t . ’
road# ovmt $ m  peotii m  «h«l etato^
m agarlne drive.
The money w ill help the band 
lower the costa for the atu-
dent’i  band trip  
T IK «  W lO W  U P
During the past week, the 
fashion minded males of BUS 
have started a new fad: scornetl 
by some, heartily followed by 
others. The toys have started 
something entirely new, never 
attempted before, They have 
started wearing ties to school,
At first the girls wondered 
what had happened to the men­
tal slate of these fellows, but 
during the week, they started 
to accept the fact that liovi 
might be changing for the to t­
ter.
T lie new year, IDtkl. will biing  
many changes.
P. C. G reer, principal of 
George E llio t school, said an 
honor roll student must attain 
at least a " B "  in English and 
have a ‘‘B”  average tn at least 
four other course*. The student 
may not have a m ark below 
"C ” and can not to  on th# honor 
roll If a " U ” ia given for any 
work habits or liehavlour.
M E M O R Y  SCORES 
EPW O RTH. England ( C P ) -  
Trevor Kitson, a 16-y e a r -o ld  
York.shlre to y , Is believed to to  
the youngest student ever to 
win a scholarship to Oxford Uni- 
verMty, nithough not the voung- 
e.st to enter the unlver.sit'v. Ex- 
tort.s ntiriiMite T revor’s remnrk- 
nlile abilities to a photographic 
memory,
irnied by 
•ti-te, planning for a new 1 
tm iinris, adju*lm ent t,o rum -\ ’ 'C ia ite t at Grorg# P ring lt
I»«!ition or declining demaridJ leroodary ichool Tuesday rve-
im ngi are or-en to mte-lreaty
iliMiian* at W'cll a i ife# W eittonk
ilnd,ian band, lb #  (##•» ar# |ui»d 
:!')• ih# lndia,n dej»arlmeiJt, 
t "Four courrei wlU c€«itinuf 
«n# rror# week to le# if necei- 
la ry  minim um  number of Inter-
longer Th# rocrr 1* finally < n 
the way to the prest and t.hr 




T E A M  STANDIKGA
CLASSROOM UNORTHODOX, BUT SO IS SCHOOL
These Students Learn By Doing
TORONTO (C P )-T h o  class- 
room Is equipped with a cash 
register and dl.ipliiy shelves 
loaded with a variety of 
Itemfl, from detergents to 
shoeii. P art of one wall i i  a 
display window showing its 
w ir« a  to \pa»eri«by ,
Tlio schoolroom is unorlho- 
dox, but so Is the school in 
which It Is locntinl.
food from the fuxl-prepa ra­
tion cniirsci 
Rliulent.s got a graphic ex- 
smriic of how real snlc-imiin- 
ship Works whcrt Mr. Mn,»e- 
Wlch told them bags for car­
rying gym eq\iipmcnt weren't 
le lliiig  and suggested they 
pu.ih them, Tlii'v (lid and iho 
gym bogs mnvtsi,
.‘•'liKii'iUs orc.uil.'c sincr-
Em bryo ga.s station oper­
ators come lo M r. Mnsewich 
to learn how tho cash register 
works; phntogriiphy wtudcnt.s 
learn snlcsmnn.ship, and ai- 
mosl all studonts take 
course In how to haiKllo pe - 
sonal finances.
Princlnal W. A, Mcl.nuchlin 
say,* t n 0  ciirriculimi was 
plapncd in tlie liplit of tlie
'-VfteoGastle*'Fr«tVte'High”'Sch(v,d/K'”''}P̂ i'*“*''-'*‘;',l;̂ *“'*'̂ ‘''‘'‘''-'''̂
nverlivikinc liie Don River " ‘ ' ’' '"  ‘V j ' " ’.V di e s (lie (II,-;- .‘•i.illid  and .-emi-overlixiklng the Don River 
Vulley In ea.vt - central Tor­
onto. wa.s opened in llkVl to 
teach prncllenl job skills to 
sludent.i. preparing them for 
work in service Indu.sfrlca. 
They learn by doing,
Michael Musewlcli, tho mer- 
ch(indliing teacher, nutilne<l 
tho workings of his cour;«e as 
an examfde, Tip' room 
m F iW P W T  
Sinai! store ihnl svID g.v'n 
rquipmcht and ottcu.sioi)all,v 
some school prod'ict, such a.s
play window, 'I'iicy pi'iu’tUe 
siilcsmMii’ iiin on oiu' another 
and hear thctr pit'chcs plaved 
back on a tape recorder. They  
ring up saics on the cash 
register and fill mil Invoices 
and .sales slips,
Merchiindl.dng majors learn 
some commercial a rt—for let- 
ierlng and d .‘'plny, Tlicv niny
'I'f '' iiM'r I'. I 111 I' • e 'I pe v 1, 111, p.
Iwpiikcoping, and go ^bnt' to





uvnllaldf and tlie gnnving Im- 
portiiPce of jiervice liiduslries, 
Its idea i<( to offer C(,nirses 
to train students fiir Job.s that 
will survive ftutomation, awl 
in fiekls that neixl people.
But it la also planned tn 
allow enough flexibility to 
change courses n.s the market 
for workers ch.nniie),
(''mr«i';t arc g'vai'cd 10 
tvalniiiji.' ,Socpd -midir may 
liiv’hid# dhe ihistory qf ihe lrt- 
to r  mpvement. Engd'd] offers
instruction in how to use a 
telephone properly,
The 67.1 stndent.s in first 
and second ,vpar (a third will 
be added next Ropiemberl 
como from all parts of Tor­
onto, They must be recom­
mended by their elementary 
sclHKil principal, must have 
spent a full year in Orndc fl, 
and inufi appiv fur admission.
-M  rteMcl m itchl in say s i  ,ifi were" 
turraxi away lari yrxir lie- 
can.'c tiici'c wn-n't room for 
tiicivi, '
In tlu'ir fir.'t, .v'cnr ihcv 
elect a minimum of six shop’s 
which they take with their 
ncadernlc work |o help them 
choose the field that Inlercsis 
them most,
In'second year they spend 
twii hours a d,.y iir th e ir  mii-
U' '. In ’ 111" re l.ili 'd  >ul.- 
(''!i M I a li or to'.ir" of 













e ilw l peopl# w ill enroll.
”112# ro u fie i a r t  automoUv#
Srotrn: Kd. 1 Iktona M oo^yii famitor#'
23; No. 2. Shirley fkhiewe,
1 r-K-i. TV. jregiilal.oni, Wednesday; and
prarttcal math#- 
im  Si, $*&, te CavJd W iim *  IL  tftW Kttr
Team high double—No. 3 Dave! "Furiher information can be 
1429. obtained from M r. Ckiwland.”
Team high single — No. 3 he raid.
Dave A rthur. 747. 1
Men’s high doubl»-*^Rob K err.'
SIS.
Mcn’i  high stng le-R ob K err.
304,
Ladles' high double — Diane 
Nalto, 411.
Ladies’ high s ing le -B arbara  
Bowies. 275.
Men’s high average — Rob 
Kerr. 190.
Ladies’ high average-Shirley  
Brown, IBO.
LEARN TO PLAY THE 
GUITAR




at PARA.MOUNT M USIC  










f r p T )
a w tt iu
Kelowna Optical Co.
1453 O ils  St.
\ m  « H I Uke th# fffendiy
royfteou* ojvtifal letv ic# at 
Kflowna Optical,
E ftab lifh fd  over IS  years. 
Bring jo u r optical preicrlp- 
tion here.
I RANK C iR im N
Manager
C, (Don) Johnston
Don’t let an accident ruin 
your future , . , to  lure 'yoiir 
auto ,ln*iiranco, la colnploto
IteallT A liiHiiratic# l.|d.
US ncrnard 1' ’ " 7'1? ?S|6
RENAUT
SVI-I.S-SIRVKF,
Ga r r y  sj t fc o n '.n
s e r v i c e n t r e
flrriiHrd Ml SI. I ' muI 
763-n,in
PUT YOUR FUTURE ON THE 
DRAWING BOARD, TOO!
I
. lliun,.'ii» aynltim«III)/..*;,.# 
a II V Ml I! I,, pl.'ip
Tlierc 1.1 no Mirer 
wiiy to n briglit, 
tm cfrfc  f I I 1 11 r c 
t m te i 
a \' l\ II
idiirtrd now, id 
ihe Kelowna and 
DiMrict C r c,d,l t 
U n I/O n . Start 
young for H EA L  
growth . . . .
CALL DON McKAY
Kelowna & District
ifiH? I Hii S(. 7fi 2-4.11 .*1
la iE V E  IT OR NOT ByRipteŷ  U.S. Railfoad Union Chiefs 
Demand Full Nationalization
Wa s h in g t o n  <a p  — TLe jp rc i**?  * t  i®# '*e,.c-fe,
Iz h i th  i i  the ia u » 4 ¥  l*b»r aar-ifce siid , rv},£;«i«!Biis(l Ha?r« i&sja 
; luza ia  tifc i ’tiWaQ c iiied  j I t  j-«f cttit oi saJvay  »iajsk»y-
■ ' for co-ajt'Sel* fo v e rm rta t f ets c-f ih *  vx-ijrtrf.
; Qvz.enkip a M  trf *,i.s«c:a&;« r«pr«-
, zV'-£ixy*j laiw'ays. j ^  r*uwsy iifaw gpeups
The te r /x rs  by the R5.ua*y aZ xa y r j zpitsaxdg
Extxiii-.€j Aticc/stvc® : EiC'EiXXseriiix̂  uik®* eX'Tej*!
a  55 sr.ic.* :,s- » W iiftjig  F ts 4 > y .i’ £i.t: Bit-tser&cjQd erf I>iiC»&Hit-uve 
,G . t! la-.gnr}. la t  gr-o.uc‘s j
’ WA a fx tyr  c«,fer-1 VGrxxs c«fe£5.E,*tfoSB» v i  t i t
, *   I  . l a y *  , S«««..Safoiissgrf,
Hsf iaA  W.5Zs W s  sGGvi 0 .e rir;is*ys fjff
83Q.0VK4 DAfiLT UfMPUEB. IK Iii.. JAM. Uw t l l i  P&QS •
■ETiaK? lita u a p  k )u  
MOMF
iMFkM5 s x a t t ^ ' m m a m j p m  
mteWw. Urtlt wfT tffeMSt®--
pfSPT'b*. Of «*Sb Crf
■ FsiJE 3CX*£S. 
m  m > E i ^0 A 'c fM i'iW *  
m m  m g y m  u f T  
m  m £ ta iM u m ,
mi
items
i-WSi .«.Si) c-t kWxA.
A H j i i t  's w m  #vi2 fo':
Of 2 ?ASG-.S A<* r S .
TrS C# Ji m k B
s k i ' l l  AO  
Trt ilf)A !-£R A .l'A fo4g C#
7 A*J>IK  mmaamOf 2 cmmmm mnm
S.»U
e a 'M K
By Wingert
P A P ic ilJGQ
I'it': iiiSfZ •ot.aui-t ' ire prei-tx,:
X  iE.i | fx ,r r : zi vxi jz-
h.,.-':zy 1:,? '.:5 .̂'yX t,.Ai ■}....WzZfXZ 
z \x :  ;\'-3 f .r  ’ ’,# :*"rr* S'/i tf,e
EiT’i^-j '..f '.r.r r.-
i f  i:rrr*'5:ed » tt. tte -vtwiic.-
?r:t Y 3':,. :t f . x t i ^ ' - . t x ' . i ’.
*.r.i r ;t;t e—.fc-'a! y.jrt c ,r
L«.;|ttv j4£.i tfee xvte 
f-:-? X ititcatra ’ ,r.r cJ *tvf j i t -  
ways v i i  xxaxmtviu by -fee -,»- 
K'S cGefi or ieFrevfs;tai.-.'«j
N iiis  Art Hordt 
To U  Distributfd
M l'J ilC ii. W e s t  G *rs i4ay 
■: A F  ‘ — zd a V Ih i v l_
• i i t  c*Oer**a by A'asA i i z h i J  ao-x Ax 
lit'zuAUSi G ,« r it4 t:,i a,r forc.i 
t>e ' i i^ a  a.'; zi izzi-
5.g% AifS. O.Zi'3iZuJ:nZi *.Xf.
'/£*.* js, iLt,i ptW.zz
r  1**^ arz,oz£,:'«<i t v «
; it:.* ava'fti a ie  er.iier x c x m  i.,;r
£,> £ t.i* **.^2
T,>.-:|t3 ir  wl.,its r ,ij Iwax ire».;¥ 
b> S a i o
Aged Nun's Wish 
To Go To Heaven
a '...xtof of ytatt.. i r r .  
x  io stYifi G ;i.r.:r-.,£G '
yrta ‘s, *E er* ft'Ttfeex rr.tafo- 
*,£ -4; ’ys®
¥folMH> rilt3kSifoHi
T:,€ i t  ,5* 3; i-^t.iXr for tr:.€
, la . "«yi irc.'fiGy te-"tw r -~.i 
cit, !cr E i’a.re.ab.oatiCx “ » txti- 
£*;« *srt;c b' t i*  ,x..z,cs’' 
h  E, Wviie, cb»:rir,a3 erf Na-
t iix ii B^rway L . ib . . ir  Cccfsft-.
fes'd ;e a izizeszi-sx 0® be- 
bs'' ;'rf :r,r Ta.t«ay iaJ2?iry: 
'"The Gbc.T ..r.irffl ytvtaestrAs 
G,«.v tbrx fr-.ix»Gim fvt tfe#
; tten-j r̂f jfeetr «st.HTjOia #««$.# 
m.m tSiey w-ovid
; tl#' ta* fe a jc^ i £21 by
£»tjv.£, fe^few'tatsii,. S!#y a?# 
s©5f;-.j.-Gttiy :;xt .of »ttp v i t i  pJt*- 
a it is  IS a r#c-*s.'
Sit.- i - i . d e  a.i:Szu& ztzj Jt>c"ex
i  a / . ' i i  i  i  t-s. i l  T i t - J i - i r r -  b y  f t
Z\Zt
" ! vszm tm  ruhiZi * t 'i  lex  
’,a.> .'..v/ pji>
t;».til * f  « i . r e i j t i i i l . r  by 
tS.i . r . i i i i  !* ” ,f -...,..,-.,-,i a ts t
,.: tt. ' >:-.y....̂  tr.#;,r ci#- 
isir.zt h r  tne ?e.':..;l <?# ! t \ .... 
J.*:,..:;/ t i ...2.;.r:sits?;» r'tr./t;.-
■re* '.a# rs..;.It'*i» IK.-t ttx-
vii# ■'
W I L L I A M  V A N
I6£M,-nlMI6M OF THE CAM .^  ;  MW t i3uK INa« '^*#1*4..muA#* VM* Maavi o f 4
'iQy
h«.A«» irffci* M t f  XMe
ASAahCV 
» (fri't ."V »-.CV.i 
.V* 4KX#*»
t a '*
j |  1 7 ''**^ . ’**tey **#*• cott* Ki-. Mf:®* '*'►*** f  
^*>3 *3i» ¥.iOM ?
Ifĉ ' C ff,
K iiW  V O l.K
ft K- r
% .tiiY L-.ai Cife *
J, itv-ajof-Y iv 'f .
i&i'ii
v . i t l i  « j.T T 'tif. 
feeaiira Jytr*
.!« Bi'tiitey 2 la liytrf. s.&fc eE-tei'eja 
TFi# ikit'tisttiS.B 't.yiafcr tteltu# .feer 
I I I *  .t:irtia»v.
C%VK tfli^O N S1 .r'tr; ■;..!,y g<iZxt ‘r.r 
.?.> f,.'T ti't .reve.f>. 
fee icityyf
;.a.‘.Jir.-t1 f ;  T.1
r r ; l#t>■- ,.\P
.At i C *ttt.t.It 
t 3*v? i -c *.j t I
J*#i ‘ rssu.i5'c t J' t.« 
I -en i i  i J. *d j -t -a Z'Z z. 5- te x .r r 
ItH j Ictftgii;^ foa-Ufer
Ms.r»bi j.4 i;.tr;gei' f 's
i\t
f.iiit'Vi .at'g 
.1 i f A >*tO 
exefiiivri fead 







if } *.2:» ji ‘ s lo .g i
tice..




• i i t T ' y i i M
tfe# ran-iw.i ia liicn'ide ede- 
j -£;aiie ess-u/y-iHtfciiit *.i>3 j.efevir*
ite r fit-;!|::fet «-tepr!te«ti.
CONTRACT BRIDGE
1Bb» a r t t r  L id  bet laima* r«sMv«dL Sbe ju»l * e f»iJtoffl «n.**
THE 0U> HOME TOWN By Stanley
MOi*f »m *y EmaoTT
(& r r  A  H O O S r . yyA T
MfftTAKe.»T% M A‘S 
SO- ro to & y
B lA T S
flA C K R <H 6r<H .K  
T r te  n ijA m rffs  
S«»T D »M  *
•y  a  J A f «EC »E*
»T»P iMMfA-WiA**# ta 
laiivU-airf Play I
?vc ’j'tja - Say tfe ■CU.3 a r f *  t i#
n m x m
f )  j i d i i  
# Q I 2  
f t K Q A I t  
WffiSff ' fofoirr
♦  I  ♦  » * S I
•  J f o l f t
4  t l  A  f » •  T 3
#  A K Q J T I  
V A I
♦  A H t  
4 I A i
"tto t*Ms,*sgt 
l l * t . t  A-erllt KAiA AMftk
l ‘ *.M IfeMM I  te  Db'»
1 A S V  3 A l /U *
ftiirfy* F m « I*m p  F'wui
ftiy . fe.-i'--'-rfr-
k <4 hrafi
jr.can* »'il kir.iU rfe *,hir;g.s
te »;) k:.®4i cf fisiyrt-. Certai.n- 
h fe*r-r# u r?<-'h':fuj (.n.frrs'u 
it.* aj'-j ;,i u* th# var- 
io't* l*t(#» «<f ttnn<le that r.iay
f i i i  r  -i,;i
!!i-tr i» # rr«! u m d ir  ftutii • 
learn of fo'-!f (v.a'i h It *erin*
t!iA! At tl.t' fit'-'. I.lfe'r till- Ni-i|'!h* 
S*ii.i'ii last *1 yr\t-n
ifeadf*. whit'h they mad# fur a
*i itro t t ?.?10
N'af!..rslh' tfep h*a*l-VVr,d [-.yir 
•aril' rn h a ir ’y al«'2 l tla* rr.mlt. 
Ti:rv Ihmight r!;nt th«';r fcatn-
i H i!s
»s'!St«-» at tSi* aerwJ u.bi# ?
tea Citey •  tn;*iJ sa»m., vteffe | O
vouia r#t:yrrs*fi! »  iOa.i erf 15®] *JI
|v>.ja-u, *>f, at l,*<i ife-e t t
rXam. vfei:«-.li i-3#«»J-Sii-c* fe/j
ibaa a tie iee-y.li. Th* 
tfeat Ii,a*t-We»i TOoidi tvs]
 ̂ vas as * \ m  !:«■«-&*.. a.dJSi a d e - ' 
Ui3ftcs iKiiimxzty  erf is ttu rrjz i *
1 i.uhiX&fiUei iutl.-
j H ijveyer. there » e r#  eery u b - ,
.j e* le-t -«ei tlei-efcijiiferfe'e vfeea U-ie |
! UK* jisi'ieid a* ’ r.# tf-i-iifiiS
j ' * i i e  Ife r  tea !].*f ves t e * * - i iy  
i n  [J jivs  i® Ur# 4i»gr».rn *&i|
I 'h r  -vat fost foail-
I Wl'sS v u -a jj 2p guJ..g tteV'IJ
I t<ui.n. fk» the team v te ft ij
I tad i-ii-.t a!ri f.-.fciie a y.msrjatec!
s'.ar'i fe-»t TSW 
j *,f:.# «'ta]
' IG '? ore-SiCtf VUh a fn y rte r '
* $fd w«-;t t f i« f  *f* C t« .;
f...‘ # !',# t'v b'jh i.tg  «;
•>s-y'e ‘-•'.el te.-yt.h‘* (femrfee. Nc..fth? 
tv-.i h r» jis . an I {,:§»*. rtiot'
J t »'..''.fit-’.j tfeyt t#  fi»il «!r#»ily;
'li.r.r «tr.'2gfj, t»,d i»o *; acle*
yV(’,f-n S-'.ci'.h tSir.;!>;#<.j. We»i re- 
■-d... .j..:r-it. !h.nk.rig 'feat ha vovikl,
'' .'-.e'f.iie m aueri ttUi rfeora ; 
NoiSh ar.d Ka»t t-a''r<xf, p'dUr.ih 
the u iu e  tquarely up t© Smjth ' 
S.r,th pa* red alv*. ptandinc' 
(irri'dy l.y h!.i u5-.iii-->n that SVe*t, 
uould fiml U imjjosilhle h> m akej
tu.) »; Allen, j
Is ! irncd out shat Suith ’s ■
iii(1("i"rtd r*.is entirely rorrect, ■ 
Wr.s f;u>d to ifiHe a srirk and 
**rn! (Ju'.'-n right. SSranKely i
ri'iubgh, had \Vr-%! aJi-'-twi hrj
pa-.* \v.ft >.|-,if!i'<i (Soutilrd, h i’, j
fearn v.aulil - h a ir  gained 710! 
S«i.!its on si.e deal Im trad  of; 
!o-ing 7!k» pouiSi, ]
a u > t o ! > i i * e w i( C < f
«AM? tec V»*' .-CAN ,... ,, 
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7. Iloriler for 
a picture 
R Selred 




HI, Honk flax 




























r o e  T o m m e m
Ad excellent day
IB. A nick 
42 A trick 
4.5. lUnd 
48, Half ema 
4R High, 
craggy hill1I i 4 5 b i ft i
%
4 i 10II \l 15
14 % 16 % i?id i4 2b 21 U
%ds %2̂ il SA 29 io V
d
R » w 54
w u 57 50 4i44o
'4
41 42 4}
44 4i 46 i 4̂ 4i 44 i Sb I5l» %Si,. - i •Y"*'
who are amhllious and enter­
prising. Roth business and i>er- 
sonal Interests w ill be governed 
by generous Inftuenres, and ex­
traordinarily goiKl a'psct.* rould 
help you lo win favors. In- 
cre.ised prestige and valuable 
t-ubllrity.
FOR THE BIRTHDAY
I f  tomorrow is your birthday, 
your horo.*('ope indicnles that 
the next, year should bring you 
great hniipine.‘.s in i>ei.>,onnl 
matters. Fam ily affairs should 
run smoothly, and ihere i.s a 
strong tikeliliood that. s<m iidiy, 
you wiil find many oiiorlum- 
tie.* to travel and meet new and 
interesting friends -- csiieeially 
in late A tu il. dune and Augu.st.
I f  you are single, new ro- 
[mtfK'e <« « fws«fhii{f(y datlRg 
for those* the balance of thu month, in
late April, June (;'arfieularly  
giMKli and with a tx*sslbility of 
marriage in late July. 
Oerupntionnl advnneement and 
improvement tn your fmant inl 
status, not too oustanding this 
year, enn to  expedited, how­
ever, by making llte to'sl use of 
vour talents between now and 
late April and early M ay; also 
in mid-August and next No- 
vemlxT.
Creative workers should find 
the year generally good except 
for n brief period in mid-No­
vember.
A eliild l)oin on tliis day will 
U* endowed with excellent judg­
ment and keen pcrccptivones.s 









UE% MV tPOC, BUTCH.'’ 
O L-KC Tt> Oe UHB H IM  
WHEN 1 0»CAV UP,'
CUhi
auHN
IXMK̂  » IS* # 111*11 III
N O -ro t?  WfiNO 
t u b  L0N5BST ‘,v\v HOR’i;; WON y 
PIS75T PV’ iZi:' AT TME , 
TOY FA K l
FOff BBIN3TMB 
tS M A im « T ?
EVER HAPPEN TO YOU?
DAILY CUVPT(KJlJOTK — Ufrn’i* how to work It: 
A X Y D L B A A X n  
ia i i  O N 41 r  E l i  I. <> W
Ona letter simply stand.* for nnotiier. In tliis sample A la ua*d 
for'the threil L’a X for the two O's, ate. Blngle lettera, apoa- 
truphlea, the length and format Ion of the w©rda are all hinta. 
Kaoh day the code letter;! are different. \  1
A Cryptogratu Qqotatlow
K , r R O N  F I O ,  V I T .  I R Q  
Q W  U O N A,  Y  I Ii I B Q
O It O r ; K K R 0 N 
O R q W u  0 N . -
T E R - Q A l ii
/  7 7 - 7 /
U M b R K I i L A  
' SHOP// 
/ /
/ th is  f
SH0V> 
U N f* A lR jTHI'J 
;ii k),’ 
IJNPAiRiANC7 PONT L5T HlN\ & cX  
0 ' /e R tl(^ 6 P OK T o o  CO -P  
O K  L o s e  H l$  S H O B S  
AMP ^KATe N6 AK AMP 
KeeKMlM p(ZO(V\TKVlNG




d n n a ikdl
HO',*; DO v o u  
LiKt: MYCArv.f>jOL
IDt'A.PIfirosJ f / •
I  : ■■'
DANfTr'-
L A S r .S T O P /Y iv ^
H IT  T M t , <  i i
z  - ......... "
IH lft yCilOOLTA'-l Cor.Dl 
TAkN’  /■piU‘; (,.':Nrfe A WC.E-, h 
(GtrO-l l.U f',' \ /'"
AD'.A'U;r 7 - -  .Ti/eJ*.’0 ,
I'c.jr rordOlrffJCAV PICK 
N t UP LAarr,
c o n c b e t k .
5
?AG£ M  K lX d in iA  BAflLT C W llS B . N ^ - .  JAM. t t . IM i
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
F O R  Q U IC K  S F R V IC e  r i i O N E  K E L O W N A  7 0 * 4 4 4 5




#  k  iKi *m*. mtatttaam. H A
m.'toLmmmma 
m w* f'»t m X UM
at «sw at* Zap, ij&w. t-'ig- »«c«
tee «».£»». *<,;.! fc»# e»te*cw.i»«
ta* <£ mt 'mx* at *.* ««• 
>4 omxtMm m «•««
C4tetteU't|SJ» IMM’I.at 
t H *.<» '*41 to
ytdflto






t t t  m amtaa. 
ten
tA.txtmmm* sM 
t t  »4i  ma m 
WM
{p y B U c  a c c w n t a x t
THOMPSON
A iX O L N H N G  SERVICE
Ek'Ctewttf D » i* Pwtowasg
Aco»«jt-:iS,g -  -KuX-X-X̂ i
Ia»
■ »  Basjir’̂ ctcy
hk««r’i
jiS3 W A ltB  ST. PM T 6 2 -» i  




16. Apts, for Rent
NEW  A P a I t M E N I ^ ' S ^  
E»w it'*d y  i«r cicc-up*acj‘ : 
^-acioiis i  %M 2 is^oo-c. 
te-isle#.. uf>-KKi»ie.. c.eailwtate# 
am  b rtifa t Y«i» Masa'. SSb 
Bercy|.jrd Ave . v»a Mr*.. G*W; 
• t  l«2-«83;2.- t i
21. Property fwr S ilt
SYCAMORE
i  T ».* P itUjji' JF'w ' . 
11 4ir4





CttO-1.4 itst *Rf 
iM t m oc









I Cciiaejr PteBavsiy teTirf Weit
j-— —— ------------------------- - ioX E  AKD
I A K «.  ̂ 4 ; il'X X e^"
i l l .  Business Persona 8-te*
: ____________________ __ ___________ ;j t\ ■
’ i> i E f ' T e E i  E eaoTHEEC. ? m d m .
: KIVEKSiDE
? ItTy Afeoct! St 
'i * arfey I . ?x'..£j.r.©
■: ei*u-u. M'wrjifey
; I't2^ S 4. tf
f F i'sN iS H E B  O N E ^ iE S s ^ M
iza zs *k :i j - ite  * ii...A b k . Feb- 
I i, 1S65.. All ufoifefci asva ’&mi is- 
UG-xe-a. f i j  ;« i Ttie-
■ j«r,*e ;-fc2-:®i* 144
YOUNG ORCHARD
10 acres, ©verktokuif Oi..aj^faa Lake «m1 irfaatadi to 
S i»m .as. Red Macs., Bartktts.. ciiwmes and peacke*.
l>«Rt*j.tic #«;«.. spruikkr im*ali-ae sys.toia. h iil i» *  ot 
I  'bedfix'Si w:ik futeplace. electric faeat,
etc /ikcfo/kd..
F U iX  PRICE REi>UCEI) TO m m  -  Wica TexEE.s
Charles Gaddes & Son Limited
54? fiERNAKiJ AVE. R e 3 * t Of S 
C. &Ecjr«if 2-AWT 
P MQ.Bte*y P im .
DIAL T«2-S22l  
F 2-M il
J. E.li»4ea 2-3fedS
29. Articles for Sale|34. Help Wailed MeleiBB. Employ. Wanted
— :  - ;■■ — ---------------------------- I -------------------------------------------------1 E X P E R IE N C E D  C LER K  D E -
G.E. m ex-F fo  Automaac { B.C. CORRECTIONS B R -^C H  S emsdaj-Hwat Teieptton« 
Wasker i^sLtottoo gsogiam- ' T€2-M »  momaigs., 169
BMBg. Like new ...........  l »  » |  SEC U RITY OFHCERS W IL L  DO IR O N IN G  IN MY
Wd»ttaJ Relngerafea-, j g\ Teiepkan* H6S-US3. 141
: eacelkfit e^odition l ® « i  OAKALLA PRISON FA R M
u E.. Rfl.rs|;er»tor, »crt»s lae 
i -toi): freeie*. k.ft kuto; A-*.*! Op-ite'»f-aiues
—1.1# i i  Fs'i-vaa Farm
Vskiiys 3©'“  Ga> Rasgt. 
eatceijeEit ccsriitxa ... 129 36-
40. Pets & U\^stiKk
OF IS. 
i«i
faj'fo-aa W ‘ EkvUw Rarge TS Si>
fAARSHAll WEILS
B.€-,raaic at Paa.ic.»y
e i i i t  a t . Oaiaiia.'
La' qualilied raea i CHINCHILLAS—HERD 
•■-xii a 'Seiire to serve ra a a;s-j Re*to.;®ibfce.. Te.kj.Ec«s« 
cii;ia.ed career seriice * ito  a jeveaa^s
v'SU.LieB̂ iiiS[ cfcjectrve. Sekcvvd! “   ...............   ' ̂  -
^ .a a ie s  teLi c««me®ce a 14 2 ,  AutOS FOf S il t
Traaujai Lveire  »! OasaUa; ________ ______ ______













I I  w
% rnttkiimttA T< rfi't K
V jteteite e \
a  mama te‘ fw* .ttetelte# » »
3 i te
i s .  t'tetete!* 
i i  anmfta fcst m
.  mama iti.te
I  teiUtVfte .  to
tel) tetou saaato. m . 3, .toa 
r«# .i.',*,uii immtM
*.a hi * ,i
HteiL**i&e Filler E.sjer’U  fv/CSS;
A-tJ, steaatsi. tu s  
’•aTSUiS,. .a s  'ir j-iteSGfr ■
& *a a  i««Ma*ea fc»,.i&e<a 
r iee #a£M«.a’«*te
?.rs2. d
i  BEDRCC'M s'te.te-i 
AsautWe FeL. 1-
j tFr.' .̂ea azui. B A .k  
CiBse is. lihe iM xm  
1S2
S & iG H I BASEMENT' S U ilE
-M ,IS1;SAs3 5 TXZSo iStS C»1S 
ReteV iSr gscl ZXsẐ /S. la. Z-uOt'Pr
5 Sea'! A|.i.I» i»sS CsSsirii A'«e tt
' QSK "fcLl>ElA>M'' I 'M r r  A tW  





f iA O iE tC R  A P A R fM E N f' 
iee.1 A ia u t k  Feb. 1 Ai^iiy * t
USl Sit ii.-&ri: K.'.,i*'a ItJ
?aBs!l7. Rotms for Rent
H m m  USED V.ACUUM c i .e a n
firi. isKW*a.}U'tS<«3 sstiGfas. sire 
um m '-i. €Zi E ie itrvaa* «»3:
jisteir t»aj»3 .teajE.es. Tttjepniifc#'
|;«2-:SC2 teftef 5 p is . t f j
■i L E P E N D l i l F ^  O.N j
*{k.*.r-Z;,| sept.c la ias  .aad frease  
; traps Vaiiey Cietes St-:
'Ss-rt'rCe I'e.fi-j:*c«je I&2-4US iJ:— -............ -.........
: ...........    '1.... -...... ;.— ...... 8ASE.MEN'T BEDSvXiM. cL(ite
;DRA.PfcS EXPEKTiY M.ADEj^^ K „ute»
jaaa ito a ip e *« »  »iaa« to itj,. jijti#* a  teetss-ea. Caii ar 5te
iBiiasMj-e Free est.imaie» Ifof-lfelSi.
IGttTi-! L&ZiSt tf! M -iiE '-lll
1 JONES mE£i\  ̂ ^
F'v,:T'fi5t'w.f« Dfept I'M twsi l»cys*'j 
115 Bt5rtv».i'd A le  Id I'V tl;
RANCH WITH POSSIBILITIES
240 acres kn'ated ia  We CEasagaa Uisston are*, naly «
Hiiies fic«B Ketow'E*. I'5 *c.re» .e.'ieired- M-»»aejra 5-to«sr«tfja 
Em*:- GoM Euomsi as a rafecfe a « i fa&tasUf fotare fc *-
Ssii'iistifcs as as eac-iasive a'A*<L'iSi4«.. Fasli i.'4-ise Sli.AA# 
a i.ti %Hmi M L .S..
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
R F v n O R S
541 EE.RN.AtvO AVENUE
vaii
E .............  l e - iS a  A W a n e *
is Pas'teM .......  'IFdrUIT S Sz%ut*
H Gje.s1 ..........  IC - U t l
P lia N E
.. m-mm
QUAliFiCATlONS: j
Aj:%aca.e.W m.vat beBriU»k saE-i 
BEEF  AND PORK FOR HOME kv 'is .. over 21 v<ei.r» trf a.g;e:| 
freezers. Sfoes ox Ksaor-ted pEysicaLiy f it; nunjitium fartigfetj
q.saEUly ceab. Cs’.. Tftrap-«d'UY'wiia. aa approftme weigkt. | 
a.Ba sjui'Ck fror.es. Q,..i.'jty .a.c,d Ca..E(d..idate$ mast pass a test m-| 
servive .gtearaEteed. Cc.--’.c.’'!?. 'iivatirtg a ■'ifto-rooiti kjSroaGe^e'f 
c.a.it,ikg. TevfpiEc t̂e Stas F* a r - s.ncJ uiitier siaBcLiag of tLe Ea\g .̂ .sk ̂  
ro'te. R'as. 192*3412. Re*.. 192- lAEg'aage" as4 ©'illbe to?
STS2 t i A cfeeck ol ftiEgerpmU. i
YOUNG BEEF
ny. a te it  cr 
C^.-ar'it'rtd at.so 
idem  ED. A 
zXitm-t., Ois Veffc* 
K tio asa
D R Y i x m c . s m x m  rv.?8 'Sa.w
No S4*l*s Ati zgA r- t vwei . 112 
p tr  CzMV-t ife get Gs at
‘233? Bii'feter St . 'I'fef-
Softs. U l
GCX?D QUAD'SALARY:
iy»;l 35c cL Caaaasairs a Li slsH *» S>«*our;ty
W gife cU is  at a M iary U
K i**> . Efos,® 'l i i i . lw  lacreascaf by A » :a*i la-
Rcai ,;-j-»,a.ieets to F592 'D HtgEer saG
ASii'-r avCoCllca.fiy pfw
v-.'ti..* *is,;v& a« tassel m
* i a






.' IM I At'STiN. |ca»i Urea,
i:,ea..& F v...,i. pi. ice EsSi Fiv.yi4 
4.y‘m *■> 11̂ -
1. Slrths
12. Ptrsonils
A m j m x B  f y f s n - T m  fo.ru
€ i  y>»af ffo ja  at lEiejesiiS!! m m t 
y-&«r tnmmi east to kumm 
I t  4* easy to tdJ everyc®# m
«*t*ye lEi'tJaigfe a patly Caui ri#!
Nc^ire ansi Use »*le <«? 
lE-ri w i 's r e  ts vrry f f  
©©Ill ll.s®  A !r« ‘»d3y Ad-Wraifr 
»:jU assist y&'yt s® »'Ordi.R,f .» 
Bmlk Nciti-re. jusl T e *n * ii« t  
l& k H i .  ask far CUssifj«J.
2. Dtaths
B A R C IA Y  —■ r»v»t<l aaay ml 
Stetfl C o fir t ii b tjp tU l <>n Sat.j 
ufday, Jan. l§. l'j&5, Jean
H il t  lay. fiffiue ily  of Kelaana  
fiht* Is jufViVrtJ t«y tlrf hmtkatjd
A ir* , oitr Uauehser tkjna iM r i  
Krnt Tubman* and four grand- 
thddrrn all «*f VamxHivcr. Her 
mtJihrr, M r*. M  Ik v s n * and 
l» «  brathrrs. all in Maple 
Creek. Sask 140
Are Yoy A Newcomer 
to Kelowna




I f  NOT -  
rWme Mr-t U -t* . tAI-SEii
THE COURIER
“ Servmg U»e Oaaaagao"
FUM NiM LED  U G if f ' HOUfeE-
kir-fcpLtiii ivw-ia ,iB Qvuel piave No 
iL ild iea €«.!! at bark Ibicic
E'Uvrl &t. ti




AND ROOM E O « 
fekyfeie*' ite
HOME AWAY
tea til f*v*f-a a&d 
4iS Ray at A ir
FRCJM H OM E  
peiana A i^ ly  at 
H 3
CHOICE CITY LOCATION $14 ,500 .00 .
Laigx. eati«.bu *.aS tias-ugfe baii 18’ livysf rcic?n '* 11*  fo.re- 
}.a*ce t.. aifiiE.f rtc»in. 'Sisiarl e iti'tn e  kJiC'fee® ? i » »  site 
B K * I»SIS S*sftve JSi fi.tU t’saseJS-.riEt rw..iatied 1» I'W H M. *nd
1'i'it''J.5.i M  L,_S.
TOP VALUE $ 8 ,50 0 .00
Lt-'te' .vet to"itb gcicvi I'ctcans. 'SewiEg roc«B
t»aLi.id l-if ii-.tjdf mto a tiard tedi'fte'SB Wt-Jl buiit *'itE irf&stor 
4tes.iat' fetid ! t u f »  t'iit Eariasise
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
%n aE R N A R D  AVE,
C. E . M etralfe ' .G d m  G. J. Gsucfeer IC-2413
WOOD 
fir  iBfd 
«srpLt
txd-m s
SALE -  M IX E D
18 ca.bes. spa" m  




fCr' fa.rt&S'i vdzMsvaizm cvicdict. 
-v>«r lic'fei'cit Nfe'iicsiiJ Ecr.picy- 
m»-fct Sfe-yvife Ofticr The srk-s'xg: 
Ifele tar i i  FEE- '
RUARY feh, iSite. l iO
ik d  l lE 'r tv 'K  ii.A K D IV P
.Hfe-fo'V fe C'.v.4.t..-i'. g'vV^vt t o l ' f ' i . ,  
Cictef. F y~s',ix' r  i'csitr
fej i-c.i» .*i fc l jut'-i ir<c»£.tii
fo.3d 
i-J iCe
P lV M U 'U U i \$  





WASHER iEASY W R IN G ER
iyaa draia Lc»se. 116 TekyFfM;#! 
IS3-lmi| fyr i-ariicukrs
ltd
MAKUFACT'UREK A ND  WS-1
Ir-bwtof based tn Vaacwver i * - :
'Cif.irei «a at five Co.if!.BU'i».k«'j 
1 Sa..iesiisan vaficiif w  H».raa»i*i 
jSicres. Hai.ta.iiig SyU-ily Y**ds!
G E . E l-E C TR IC  MAKCE, te 'A fU  Storei N,» UOev'fo*]
IFtiis Is teiwd iWOdHK®. I 4{t tto BOa-fe’xWfUst.lfc.l :utw>. WC;
TeleiFiocie T«J-l4te.. i u k « u  » E*fh rG m e  tisw anb
 -------     :------- --- Ii/jis ĵiy it»d Uv'tfe€l,«sl
C H IL D ’S STROLLER., Ai.,SC>;it-jittary. Pieaie ir*:u i»eiiatsai 
1*»B .mt»'*'er ft>r ia.ie. Te.irptiittie at'tajJs. teri tttvry t-vvrrtvd tewd 
TfS-USftl 112 ■ .Uif'oryisUv® m  iiiivi fauied to.




t*m , iU t  i l l  
after 6 p-ra.




n'itii.itva. ica' iiu if ig e , A-1
i\.»s,u!.'it ;,4.'a.i tav'i I'arf
yr ic* .** .k>.» **
'ijfl ..tVr.VtilE
ikSI FO K D  F A iR L A N E .
laaic, Ufe.udiitd l!fe.fei.lB.iii.rv*ij
FteU J'toff SjWI F |v«8 k i k>to
at 132 j.K-1' i.ii!.>!at.k
O L D  NEW SPAPERS F O R ;  
sale. *Pf/Ty CiiaulaUtse Depart-j 
liBent. Daily Cm»i.ier ti';
20. Wanted to Help Wanted, Male
r e l ia b l e : c o u p l e  r« |u irr
fui'Eitfied I  or 2 bpdit»is  
»}'.ar5mefit, or houae, in ©r near
Ptai".hlai'id, Ptnnarsfar !tna.fs! 
Tt!f}Jfeiif»e »6lA4CH eVr-BSfig* iif 
write f j  Ito i ISru Daily Ctjur- 
ter If
H O M F W IT O  ACH^EAGE n e a r  
Kelawijtt or Rutland Can i»a.v 
I I  y-ear t rtrdal in sdvartoe 
jTrleplw’irse T6I-(«613.. 145
C O O I'E li — Funeral yervke for 
M r. Frederick CV*j|«cr, aged 86 
years, lale of 800 Harvey Ave.. 
telai pa-aevl away suddenly on 
Friday. Jan ISih, will to  held 
from Day's CSain'l of Hemenv 
brance on Wednevday, Jan 20 
at l :M  p.m. Pa.'lor 1-, It Krcn* 
Her will conduct the service, 
Interment in the Kelowna 
Cemetery. Surviving M r. Coop­
er is one son John in Holvein, 
Sask. Mr.s Cooper predeceased 
in Kelowna in 1951. D ay’s 
Fiinernl Service Ltd is in 
charge of the aiTangeinenls.
 ^
6. Card of Thanks
W L~W  ISH ” TO~E X 1* it USS OU ft 
ainccre thanks and appreciation 
to relative.s, friends and neigh- 
Ixir.s for their ktndncs.s, flowers 
and acDi of .sympathy extended 
d urin f the recent ilineaa arxi 
Uiss of our mother, Molly 
Woiken. Special thanks to Dr. 
Huitema, Mrs. Day and IXm.
—M r. and Mrs. A. Harder 
and fam ily and M r. and 
Mrs, J, Woiken and family 
   110
FLOWERS  
Convey your thoughtful 
message In time of sorrow* 
KAREN S FLOWER BASKIST 
451 Leon Ave. 762-3119
W OULD ANY PEHSDN WHO  
was a witnrv* to an ic u d rn t  
near the comer of Atdxdt atvd 
HerRBtd in Kelcswna on the Sth 
January 1965 at about 12 OO 
rwjcvn when two cars dnving  
north on AbUitt were in collf-j 
Sion, please telephone collect to! 
542-4369 days or 542-5961 «r 542-1 
5889 evening.s. or call Dick (ic lr  
in Kelowna at ”62-3030. Infor­
mation u  ic<iuiretl to coiiiplete: 
cLiiin. 144,
- :
able for elderly lady or gentle-j 
man. Transixirtation available ' 
Telephone 765-5253 143!
ALCOlIOLicS a n o n y m o u s ! 
Write 1 *0  Box 587, Kelowma 
n.C or telephone 762-8712 itu  ! 
762-.3B89 tl'
!
13. Lost and Found I
T O O  liE U lH K iM  HOME. IN  
Rytiand. prefrratdy f*.irni*hes1. 
wanted to rent Teleptymc T65- 
5764 140
21. Property for Sale
W A Ll-ET TAN AND W H ITE  
pinto leather lo.st l*lca>e tele­
phone 762-3103 before 5:30 p ro
142
15. Houses For Rent
G A R DEN  G A TE FLORIST  
L579 I ’nndnsy St 7(12-2198
__________________
8. Coining Events
TWO DEDROOM. NEW  HOUSE  
with livingrootn, utility room, 
diningroom, kitchen, vanity 
bathriKim. South side. Available 
at $95 per month. Lease con­
sidered. Telephone 762-6:113, tf
IHJSIN ESS 511117" T O " IA  i i  K 
nccommodntlon with 3 girls In 
4 IvedriMim home, Telephone 762- 
7796 lietween 5;30 and 6:30 p.m.
143
fllR E O E D R C )0 M :" U N F U R N  
ished house nt Okanngnii Mis­
sion. Telephone 764-4447 even 
ings. 144
D U P I,E X > 0 R  " RENT’ ” ON 
Dark Ave. Apply 0  L. Dure, 3,59 
llurne Ave, Dhone 762-2(813, tf
NEW M O DERN HALL F O R  
rent, capacity 200 (ler.sons Kit­
chen, liar facilities. Telephone 
762-3036 during doy.
M, T. R ,- t l
10. Professional 
Services




No. 9 • 286 Oernard Av«.
' / c o m p a n y  \
C H A R TE R E D  ACCOUNTANTS  
Phone 762-2838 
102 Radio Huilding Kaiowno
C E R T IF IE D
LIEN EH AI- ACCOUNTANT
16. Apts, for Rent
Certined 
, , General ,Acrount8nl 
1526 Ellii SI Kelowna. 
Phone I62'34W
p .c
COI-UMHIA MANOR, 1019 Pan- 
dosy St. Now renting, 38 deluxe 
1, 2 and 3 ix’droom Huites for 
Feb. 1 oeoupancy. All latest 
features. Largo prestige suites 
Kelowna's newest and most 
mmiern apnrlment block in tin 
finest location. Open for In­
spection now. Telephone L, 
Callahan 762-0924. If
D E L U X E  I  BEDROOM SU ITE  
available immedtutely; 2 licd- 
room apartment on ground floor 
1st February. Close to Shops 
Capri.' Wall lo wail carpet, 
cabled TV and elcctnu heat In 
eluded, Apply Mr.s, Dunloii, 1281 
Lawreneo Ave,, telephone 762 
5134, tf
D O N .M A H -A D A U TM EN  TSv-736 
Bernard, ' upstairs, i tmcbclor 
suite. Refrigerator, range, 
Murphy ,lH*d included, otherwise 
tinfurnishcd, Lady preferred, 
Teiephono Mrs, Anno Wmfiold 
762-6«<)8, II
D E L U X E  'hvO BEDRpOM  
m ile , located near downtown 
Available immedinteiy, Carpet 
throughout Stove and rotngera 
tor, elevator service and ores 
•auMitWto-odpridorafw-Talaphnn* 
762-9463, ' ,, tf
FUHNIS^ 1 UEDROOM  
imsemeni, sulK?,,close In, $75 |km 
month. Fireplace, sepurute en- 
franeo, Tele 762-6634, 1,40
PROPER I lES 
a\ .M )  A G R IiE M E N IS  
TRADED
FOUR BEDROOM F A M IL Y  
H O M E — g(H(d location ad­
jacent to schtxd and tran.s- 
jKuation Nice front yard 
with some Irult trees, and 
.M>hdly built roo house at 
liack. Abo comt)lried shed 
ind gar.ige. Full i>rice just 
49,7(XMKJ and teims uvuilable, 
M L S
HOME Ci-OSE IN  -  Neat 2 
bedriHim home ideally situat­
ed for a retired couple or 
small family. Close t(» shojr- 
pingping and schixils, Nice 
kitchen 220 wiring, nbo gar­
bage Inirner, Large utility  
room, oil heater. tTnragc. 3 
fru it lr«e*. Low -down pay. 
ment and total price has Just 
been reduced to $7,900.00. 
M.L.S.
C ITY  LOT -  one of few re­
maining ~  72 X i:iH on Pat- 
lerson Ave,, choice location 
on city sewer and water. 
Your chance to .secure now 
at $3,206.00 cash. M.L.S.
G R E E N  BAY AREA -  New  
listing on 3 choice lots, which 
can l)c purchased as a block, 
:ir separately. $4,300.(Mi each 
and w’ltli go(Ki terms. M.I-.S.
V IEW  l.OT T R E P A N IE R  -  
?2 X 33(1 in clioice area, onlv 
L5„500,IK). M.L.S.
WE HANDLE P R IV A TE  and 
COMPANY MORTGAGES
AGENTS FOR CANADA  
P ER M A N E N T MORTGAGE
P. SCHELLENBERG
I.TD
Real Eslatp and Insurance 
270 Bernard Ave,, 
Kelowna, B,C,
Phono 762-2739
Hob Vickers 762-476-5 
Bill Poolzer 762-3319 
'•RU*«" Winfield 762<4J620 




Wiii trade lo X 46 or largci, 
house tia ilri' of up to $9,000 
val'ue, plus cash to II».Wkl as 
Do'wti I ’avmrfit oi w-tU »• *ej>t 
- 'na il i'urai home a* IX*w'ri 
Payment t«n I 42 acrrs. near 
No 97 Highway T h i s  
proisrtly ha* one 2 lK-dir>ofn 
houre, 7 cabin* and main 2 
*i£>te> building of apprtixi- 
tnately 1250 irfj ft on mam 
ftw r. Must be r'e-lim»hed. 
Full Puce $2J.«». Exclusive 
Call M r. Buster 762-3408
This Home 
Is Exceptional
The interior dfrorating is 
magnificent in this 3 t;H:d- 
riMim home. It has a huge 
living r««>m which ojH’ns out 
onto a tx'autiful, covered, 
c e m e n t ji.itio Fireplace 
rovers one full wall and is 
distinctively different. 2 
vanity b.dhriKims; excellent, 
immaculate kitchen with din­
ing area. Attractive ground.*. 
Anylxxly - -  even the fussiest 
— would be proud lo own this 
home. Priced very rcnson- 
ablv. Exciu.sive Evenings 
jihone Mrs. Worsfold 2-3895.
J. C. Hoover Realty
Ltd
Phone 762-5030 





T H R E E  BEDROOM STUCCO
older bo.f54e for tale by owner, j 
Well kept. Cia&e to tow'u. ihop- 
ping eeiilre. M'lrtnols., Gas fur- 
fiacc, doatjle plumlM.ng, large; 
ilinmgroom. plus noo,k in kit-: 
Chen. TeleiKone ?e-2lJ®. 144:
W TX I- K E I*T  OLDER T Y P E :
3 lietirooin stucco borne. Doable, 
plumbing, gas furnace and! 
ckise-in bxation. Immediate  
lioi*et»ioii, 114.200 with terms 
Telephone :«3-2lt94 tf
T H R E E  14EDR 6<)M ™ H0U SE. 
full Irasement, south side. l>ow 
down i-uiyment Reply, giving 
full particulars Box 6531, Daily 
Courier. 145
i n v e s t '  F 3 ~ A C R ^  AP-
jiroved luW ivislon, Glcnmorc 
Ituad frontage, water. View 
jiroj/ertv. I-ow tax area. Tele- 
jvhone 762-3793 tf
N E W ~TW cT  B E D R t>O M ~ NBA 
house, in fotmlrardy Park. $2.- 
350 down. Telej'honc 762-7679
144
A GGRESSIVE A U TO M O TIVE  
Dealer rexiMiref iBHnedistely, 2 
siitomotive mecharsirs, I  p.ans- 
ii'san *r*d I  attendant for p-umj'-- 
and lub iuatio ii tack A* we ate  
j:>aying ibp wage*. t-n!y tnrn 
need apply- 4* b<*ut vie-j-k
g'uaranteed. MSA and other em­
ployee benefits. Reply m writ, 
ittg or piKme M r. R. Roto at 
563-1522, Sprucelsnd Chtvsler- 
Plymouth Ltd , 5(A Gw/tge St , 
Prince Ge*>rge, B C  141
L IC E N C ED  R EA L ILSTATE 
-alerm an wanted for sinile
salesman's office, m south
Okanagan town *Our ;ta (l noti­
fied '. Write Itox S42<y. Diuiy
3Ss Help Wanted, 
Female
IF  YOU feme iised 
AVO N  COSMETICS
y©u kepw yv>u cm i-rll ihem  
Many 'dctUari ran be ear tied 
feei'totMftf rutto,nu'r» ta a t<r-
rito i'j ter*r *f»u. W iile  —
Ml's. B. hli'Cfettncy, ] 
842 SK'lkiili Ave .
N K A M llX iPS . B C
IM 'i
Diwi M'uRRlS
lifei ife'il ■'f'J'? ., i..''
g'vtjii F'.i.i;
I  ron'i S i 'k'» 
.BK*r.itb
JStorf FORD  
stsiidsn) tl fell;
ry Jis g-i.iiJsS




p ik e  Mlift. 
•  » m  j e f
F .4DtLANL,
.0 .1.1 s. #
t.iies Ffcil 
IH » | io*' « •
Courier.
YOUNG LADY, CHRLSTIAN  
S irfe tied , for tnleirsting ttu ir  
woik Fxi»rtir(U'« riot r,!»en!i*l 
Reply, giving age, rxpetiem e if 
anv. re frrrm  e, sllary rxj«ectet| 
Ito* 8527 Diiilv Ciiurier. 142
HAIR STYLIST, F U LLY  EX- 
11 t i l  need, m at ajfiH-aiance. re­
quired by local beauty talon
140.Telej.hone 762-3551 144
35. Help Wanted, Female
T H R E E  BEDROOM HOUSE for 
sale In Shops Cajiri area, Pri- 
i vnte sale. For Information tele- 
; jihone 762-4441. 143
i CHOICE “  b u i ld i n g  "~ L 0  T  .
180'xI20‘, 11350. Also lom rnerdai 
I jirojierty for sale. Telephone 
) 785-5877. ^  142
i TWO B E D R W M ~ C T U C C 0  
home, 860 Wilson Ave , terms 
j Telcjihonc 762-4570, 142
22. Property Wanted
;.CRESTA HOME .
B U IL T  BY ROSE VALLEY  
CONSTRUCT’IUN LTD,
* i
3 biJdi'CMim*, liii'^e living room 
with flieiijace, di'nlngnxim, 
'miKiern kitchen with built-in 
fenturi'i a n d ' dining area,
miiHtor btidn'ioin aim
witli vanity and full ba.sement
Telephone 762-7746
M, W, F 148
WE TRADE HOMES
CHOICE CTTY LOTS 
Capri — 65 X 137 located 
on Lawrence Ave. Water 
and sewer, $4300,00, MLS.
Glenmore — Highland 
Drive South, 54 x 120 
ajijudx. Water and sewer. 
$;17(M),(K), MLS,
These lol.s are NBA aji- 
jiroved.
Plione Hugii T a il 2-8169.
M O R'D iAG E LOANS 
A VA ILA BLE




.551 Hornard Avc„ 
Kelowna, B.C.
762-5544
Ernie Zernn .......... 2-5232
George Trim ble . .  2-0687 
George Silvester 2-3516 
Harvey Pomrenko 2-0742 
Ai Salloum ..  . 2.2873 
, Harold Denney . 2-4421 
J-, A. Mejntyre -. 2-.1338
A LL CASH FOR BEACH
projicrty, minimum 70 foot 
frontage, in or near Kelowna 
With or without buildings, must 
lie treed. Write D. E. Busch,
1811 27th Street 8W, Calgary,
Allierta, 141
t w o ” B E D R O O i^  
basement, automatic heat, 
within citF limits, wanted for 
opprox. $7,000 cash. No agents 
Write H. Peters, 230 Holly 
Ave,, North Kamloops, B.C,
140
E X P E R IE N C E D  PARTY wishes 
to rent orehard Reply to Box 
8279, Daily Courier, U
We are looking for a personable young 
wor.an to join our permanent staff.
An excellent opcmni; iv uv.iil.iblc rieht now for the 
indiviiitial with the right ijti.ililic.itiuns.
If you arc mtcu-,-tcd iii an cxciiing. wcll-j>iii(! job at l l ic  
Daily Courier u s  a cl.is.silicd .siilc.'-glii wc vumld like to 
make your acquuintance . .
What is a C LASSIM I D .SALLSGIIIL?
A C LASSIFIED SALFLSGIRL is a young lady of 18 to 30 
years of age, whose job it is to h< lj» advertisers plan, write 
and place their adveitisements in the classilied columns 
of The Oalty Courier.
A C LA SSIFIED  SALESGIRL i.s fully triiined by iiiir Company 
so that when she is iissigned to a sales di sk, she is able, 
cdtnpeteflf and fnretetmkmel m her dutfcte
A C LA SSIFIED  SALESGIRL enjoy.s dealing with jieojilc -  
txith in jierson und by telejihon*' She thriveii on difficult 
customers. She is tactful, enthusiastic, dijilomiitic, a com­
petent typist, has legible luindwriting with excellent sjRlling. 
She hns a strong jieiMuiality, is uggresslvi!, incredibly 
patient and likes a job where every day is dlffeient from the 
previous one.
In addition, she wili be taught how to design the makeup of a 
dally newspajier and other interesting phases |iertaining to 
National and Dicai Advertising Accounts.
A C LASSIFIED SALESG IRL’S job is alway.s a cliuilenge. If 
you think you have what it takc.s for a ixisitiiili that offers 
tremendous ojijiortunities, please write to tho Advertising 
Director, 'Die Kelowna Daiiv Courier, Box 8.5(KI,
IM M E D IA T E ' “PORflEaSinN*^^^ 
Newly (ieeoraled 5 year old 
NBA city home. Tiiree bed­
rooms, llvlngroom, kllchj'u will) 
(lining area, balliriMUii, Finislied 
bus nieni with ree, ' 1  lied- 
j-cMim and batliroom. Garage 
and ■ carjiorl, 114,.5(81, termk 
Telephone 762-8573 nr I', Schei-
. . J..'
N IC E  2 HEDitOOM ifO M E ' 3 
irioe k^  ̂ M * hnj< n nSr̂ t- n 1#
inet.s and trims, imw rugs, gas 
h e a t,' draiT.s, electric ktoye,' 
(irejililee, siiiule trees, .patio, 
carixirl, (or retiied (ol!$«, $14,- 
750, Tbicphono '762-6140, , tf
26. Mortgages, Loans
N i i p  $ 5 0 ’T IL  p a y ” d a y
I r y  A L L A N  l i e s
• ' I H R I I ' I  Y I ' l K r V "
$,50 co.sts only 23c 
'til pay day (one week)
A  F L A N  l i e  F IN A N C E  
C O R P O K A IIO N
270 Bernard 762-2513
J W iJ im i llailiday. Manager 
____________________  M-W -F-tl
M O N E Y
I have $4,000 to lend on First 
ClnsN Mortgage on gwHi jiro- 
porty for five years if interest 
Is iiiiid twice yearly, Aiiiilyi 
P.O. BOX 478, 
KELOWNA.
36. Help Wanted, 
Male or Female
B OOKKEEPER - ACCOUNT- 
iint, exjierienced, wanted for in­
terior business. Ajijily to Box 
8460 Dally Courier, 142
37. Schools, Vocations
'r iJ T ()F rN (r fN “iHGirs^^
Mibjecis, jiartlciilarly Engiish, 
Frencii and Liilln by cxjier- 




\ m  RAMBLER A.MEM1CAT4.
k'-t indfst*'',. IVi'JHli'fij frra!*.. 
'feifeUirfel'd 'l.l'feiliiViisr Uiia F'Ull 
l-iit'T- ..-jirt $:*15 is  li-te
JUS $1? i-cj sni'SiUi
1959 .METEOR V I, A-1
is jrt, ili> ida j4  
triKM>:l;sj'>il'i Full i m t e  «i!y 
$1396 as j-.-*' as $34 J'-c f
mofiUi
1963 R A M B LER  770 Srdati. 
>tatv(l«rd, t-add<-d ila»h. wbrct
d isf*. k»w mileage. g-*4 
lir«-> $'ul! Piics- $2595 F'rom 
8* low a* $55 jx-r month,
1954 PLY M O U TH  2 Dr in
real g««fx4 cimdiUon Full tuic# 
$?9.'i. From a» h-'W a* $13 y tr  
month
1959 H E N A U t.T  D A U l'H lN E  
in gi.fei ciuidition Full jttice 
L'95 k'roio O'- low a-. $18 jkt 
month
SIEG MOTORS LTD.
Ojii n 'til 7 |i 111,




Top Trades, Fast Financing 
Best Barj.’,ainx
1682 Com cf V8«. one nwrief, 
low mileage. Excellent for 
light rieliverie.N, $1,195.
1962 Plymouth, with recon­




Your Renault Dealer 
Bernard at St Paul 762-6543
V m i  L t'iw ^ M T T E A G E  1964 
Laurentian PontiacK for sale, 
automatic, fiiliy eqiii|i|ied. Save 
first year dejireclatloii. Finune- 
liig aviillntde. Trades welcome, 
Contnel George McCauley nt 
762.3207 or 762-3813, 142
sjieecii helji for lluise wiio 
difficulty with English, 
jiiione 7(12-86:10.
F O R  D F lM 'N D A B L n ,  
I fC O N O M lC A L ,
HOME DELIVERY
1
C A L L
-THE-DAIL-Y-GOURIER-
ĉ i r c u l a t i o n  D E IO ,
' ' '7 6 2 -4 4 4 5  .
38. Employ. Wanted
LOCAL SALES MANAGER 
REQUIRES CHANGE
Well experienced in nierchiindislnj!, iidvcrtliilng, prnnm- 
tions and Imsiness management. Can Mipply lop rate 
performance records, could handle any lypc oi sales 
force.
Reply, giving lypc of luisiness, expeciallons, salary, 
"cotn m 1 S'S lons"'nn(ibencf 11 s'r""'"'”''.
BOX 12,V1, D A ILY  ’COIJKIF.R 
Preh\’iil eomiiany knows of this advertliement.
143
38. Employ. Wanted
YOUNG MAN, 26, W ITH  4tli 
clasn steam certificate seeking 
ruirmnnent employment as sliift 
•englneer-trrn-'ttearrr-hBatinr'Ofo 
refrigeration , plant. Also In­
terested in inaiiitenanec iwoik 
Beferenecs supjiileri, Tt'leiihr'me 
765-5588, 6r Bog, 8492,' Dully
Courier;
38. Employ. Wanted
G E N ER A L CLHANING, IRON  
|ng, etc,, rerjulred Ly lady l;n 
,mediately, Tekipijono 762-8008
tielilnrs, 145
F a i n t in o  a n d  d e c o r a t -
liig, Free esiTuinteH,-Telephone 
143 762-7967' after 1' p.m. 142
TRANSPORTATIO N FOR $1.50 
you clioicel '.53 Cliev,, '52 Buick, 
'49 Ponliae, ',53 Plymouth, '51 
Ford, '51 Monarch, Also '56 
Chev,, $269, Telejilione 762-4706.
140
BOCtj'*'YAMOKA TR A ILS 'rEU  
motorcycle, driven only 50 
miles. Reduced to sell, Teje- 
jiiione 762-2192, 144
1056 AUSTIN A4K)"SF.DANr 8 
( yllnd(jr, In excellent condition, 
Telejiiione 762-3152 after 5::K) 
p in , 142
1963 VOLKSWAGEN D E I-liX E  
bus, ex( client condition insldo
and out, Rensnnnbly priced, 
Telejiiione 762-2105. 143





1964 MORRIS 8.V) STATION, 
wagon, F l i ' t  rcaMuiiible o'ffer 
nceejiled. Telephone 762-78,58,
110
r964 "lIONDA“  SUPER HAWK; 
125 Honda Bentley; 1951 Austin; 
1051 Ciievrolet |Telephonn 762- 
8.532, 140
1962 ENVT)Y7 i o Wn ER  Sedan,
2TTk)*(riffII('S‘’T ^ ^
dllion. Call 76'2-2261 da.vs , 143
18.52 cHEVRoiTrr! 2Dooit for 
sale, Vej v giKKi condition, neW 
tiieii. Telephone 762-8619, 143
, \
42. Autoi For Silt 44. Trucls & Traifen
R A m U E K  D'EMOXSTRA- 1S6.1 
ter. n t .  V-8 e jifsc .
»atc«yit:c tzates/fo->:cc. jtowtr 
• t e v n s f .  t i ju o  ix .  y 2.aW) H i ’
' 4  TOX TRUCK, LOOKS 
rjr..i Lke aew. Wt' s traae 
>r ao'-vs. ecu' var V;c D«s 
t i  Or visard Ci'y Court
KELOKXA OAILT COl llE A . MOX . I4 X .4 I. IM i FJyQJI U
nvAth IMS P«.:ifc£ Cfcsd'a e. 
Y - i  i4 . t e : t « U ' . .  a v  ;»(,/.♦#?. t . . i i  
{/j'-.i V$sX Z t'/i,} f,
cnij’ 36 Alt >ir;g;i.ai ir.feej. F-iJ 
pt;/# zi/y $*#5 T e . J ■.*£ w.  
•n » £ .|« i Tt'epW'Ce I t 2- I .U i
after 5 P. 1*1 SAFEWA'
48. Auction Soles
i KELOWKA AUCTION MAK- 
142' set. Ler.atad Rd„ SAes viaaa'icv
tOLKSstAoEN o E L iX L . cx *S3r32-te- 153
»l*eei-eet tow RU-e-..—.—  ------—— ------   —
tkg t w'sii a . c€pt 5* e i j i  rnsKSei' ^
'tr4 t , m  u m z .  le ie jr fic **  1Y2- J Q  H O tlC S S
M i3  after
44. Trucks & Triers
-iJ6t CABOVER GM ZH TO.X 
tru i'* »itfe ia s L * f * ,4 .  e a *  
f iy  *$#3. :.s t j i t -  ttoiss cc* 
i ' ‘us i.arto.toar*
UdMptxm Zk&4im  142
.. £ £ ta i  fi*. utAMsXi.
X o n C E  »  *«£««• jss>«. v ta i 'tm C M S  
t i  ac'rjtes. .-ieto«tX34' itot -'.w u m tr
•».ii to toa* a. # *» •» .— 
to U ''atAmUi' k-t»
amta- ac ' ‘to
to« .Ufcfi, *; <* ***
a sm rwsto'toi tto-'tmtoiW
Offers You The Worid-Honored
Funk & Wagnalls Encyclopedia
r  *  32’ WESTWOOD TR,AilE.R.
2 b*droc«s.i. *-f*et.e w to, Lowfeto, 
Wcwiii jayiftest,. take ov-ex bai-l 




a c i i u *  tto* ’
J C  Gtefsas.. 
tea. toCtel
1
Dock Strike Clouts US Economy 
By %1 Million Loss Daily
NEW YORK “4P —A <5*4. Uteto® kacers th*
■ a tx J te  t A x u m  t a e  S ia t e s l c - « . t r » .r t  a m t i i a U *  x s d  i t€ ~
* « < *& . i i iy  * . : s  a  l e i !* !& ■ ♦ .? t s s s « s * ie d  t a u t  t a t . a  3 n .f- " iL e r$ : 
4 * y  k 'S i t E s  » • « * .  ; r a " f > *  s
$ m y  t o s i .» i* 3 r « a y 6 * : W & * a  t i e  N e w  Y o t 't  k e a h
a a i l e a  %-lf i s e w  >£#»» < r,iie is j| / '  t * e  .seaJteie v-ss-
E w iv k w  V  ftfo ss  a.e E i f v f »««»
fo fe**j 'to t*" £
■|¥i« tofia# ',-etx ,to.e *£»./...] !»:■ N.V* # - to;- "Vto- aad
r e d e , i i , i  a ''i3  r n a . te n e - ; i - ».■•.£.« va u ...:. /v v *
fe .t ir  i ' t t s u : *  ivks. "ae w.'feto-.t' 7toe A/r.c.rtoiv.-ffi ‘to • - f to .a E  
*to..4.3 te iv e  a  ' iS .vato!V ".to . , : r> . ..•.■..,#<5 .ai. i v v t o a j j o
{W i‘ f  Elf. ar.'S- U s  efo«:toto;> i ! i c ®  f f v : . ; ’  l a d  x z y 'S io r tM  fcea aes i' 
it  kkLf f - r  a t  A i . t t . n t  t x d  G 'D f
'Tfc* N e «  Y e n  r r f ir c .a to  f - c r t ; .
Ifef Ia;t'.rt.st.jar..a3 le & g i im * - ' v« ja tia& $  is  tE«
jr.ea i  A;.;<.to.w,t.v« a C iifi $et i..toatotoii,Ut am  toeei
U .* ' i . v s i ' i t i t .  f'to! ttUf i l i . , 3 U ' > . le -  vto: Vtotoi'tvl 'to tA*.a''i
*  ;.,!.4vfe*ed fev,r-?e«T. I 'te  3 t« i  £»iWto d
c v * - lto ..1  t o . t l  i  h u  a  J t o i f ’ tou- ISifeS V’ ftftot.; t t j . t o *  W iftd a  ( J l
agf if..-I Vs. v-r i i  it* tevits- a.fe j a*. .,iif to,:i a.ltefi'! a
ih.v,a, s t o v . iV V T .j f o to t f e  .ip » a a e i a - v t i  i.«4toto  to,..f toi*toi4.t
K i . T l i v  a.fi'H-ftoet'! u t t e  fo i ; t v . t  iv  ito r lS«-4-itsv,ai(;:i rw s  
r®;U-w k.r :ii i I  1 .1 1 pesttfeiwij fv c.sti,.u=t', i*-? •• a  1 1 «  m  jsted  'to> 
ts.tau..ito aiici Ktc«e f * * a , 'giu.atS i » i  is  icfet
Eivtaaji.. l i i U h -
~ ................            ' F.I u :s .!to ia a  iS;.*; ajft.1I:
J I I  »Li .tW‘ Sfet* Ctotjiyt.. eSf
D A a o a w a M  ’ ...stoattto! ra.ffe. 'ttarDoxtng nono5 ' • ‘ «
Its Young, Old
n e w  YORK “AP" Wtoie*
P is t ia f t i fe  t e i . t r u n f  t f t i to -
E ra 's  >a 'tvg iii'! r fe s i 'i . to is iv  *  a ts
M m e y  W A lA e f .  •  f N * R i-
IWt'S m. i t ie  ? k ‘  i m ' t i  f d
tn-to i l  je i ie iS
• 'a *rd } Nsift.'Sj.i rvift.t at 'xt*
W 'r- jte ra ' A.aitosati'Ws'a 
|» 1 h  . h f i . * ' !  a i f i f i e i
P a t '. ja t r v ,  3 - ! » . ■ » ; ' * . ■ , *  S tv to k r j L e -a g f.t  
P “ * , :1 r r  f r c i- n  M ia * - ' ' !  'W'fel !? # •  \  to i.W '5* ‘ ‘.tv.!. t ' - i r i  tfe#  f't*vrt,fe
(Sefsvrd tfe# l iS w i i f S  J  N e iJ :a a d  ; * t !  ■ a x n K * i by i i # .
P la n a r  i r *  t e v f f f  (hD.»,#a ‘ .*i# N ito fe g  V e t  t ' k t ’- z i i -  fe-2
BWA*» l-tghtte <4 ib f  Ye»f aa3 fefs3 ciS'ti> Ui*vf
«3 . t r a f  . f« m # f '
*# lt# rw tifh ! a m
.rf*' \* a  kv.lr'rs Iftadrr «t#
-f '
Ai'V'te « t..i t'Vto'V tfe#
Utoirfsi vtot .it to *t t * *  tto! up ^  
jwf iteifci aitefkv ‘VS* ilrf.fteii *#•
=. a v f at ».fs
Victoria Climbs 
in WHL Picture
ttf TME rAN%,Bl,.AN r tE l«
\ i v \ a n *  Id a iie  lar.,af» f* ir« s i
*6 3  Hitfi avlvh.tva fitoJ'Ife iiW i*  
m ?»to i'»f it ir  •e rke .fti
(-sistowt a . t t . *  W t e t r i n
fratinf }’'s,rt!*p4 |lyr!k*rj>?.» A-3 
in the %hu4 ta tfi#
r-iiler wfe:» festrfl fit* *>6# ani 
f<>, th! k * d » s  iteg\sat' i£hX%,:
» • *  five fl IH# ia m n  J, Watker 
WeftiMial tn*qve ’ rfv't fox* *frf
merdorloui le rc h r*  to •«.ti.ua .#«■>#» Jae.i...# va
--------------------- — ..........    'op of *h« lear-*# w'iife 41 pcunti,
OS# bet’ rr tha.?: Por'ftsad. Van- 
,i\«r hai Vi.'torja
ls0 i An^r.Y* 3T and 8 *ti 
Pf3nrt»f« Xrah  31.
Pressure On Frickis 
To Veto Braves Montagnards Close 
Tour With 5-2 Win
M11.W A UK E L  ' AP*  ~ Arthur 
Al!>n. owner of Chicago While 
Ro* of the Atitrrlcan l**agup
•aid Sunday nigh’ it.ai b .ofball L IE G E . Belgium 'CP-.APt 
ComntiiPlnner Font F r i r k Ottawa Montagnardi wound tip 
ahoiild have iriucU  the IW iFth iur two-week round of tual(‘hf.i 
move nf Ihe Braves to Atlanta I with European hockey leam i 
and ordered them lo remain in|f>atuiri»y night In* defeating the 
Milwaukee. lineal .irjuad. Cerclc Patineurs
Allyn also was quoted In a ^•*
Milwaukee Sentinel alory as 
aaving he was Ruing to a**k 
other AL owners next month lo 
Join him in requeitlng that 




REGINA (C P ) -  Canadian-s 
won three of six malehea and 
tied a fourth here Saturday in 
Stinthcona Cup curling comjreti- 
tlon against touring Scots.
I'anadlan rinks scored 72 
points to 4,'I for the Scots on 
the day’s play. The result left 
I'linada leading the competition 
by an aggregate score of 608- 
441 alter eight round,*,
Scotlanii’s biggest win Satur­
day was u 12-8 deci.sion Ity team 
rn i’lain B ill Robert,•mn Alkmanj 
of linmillon over
Kew Gardens Locks 
Drug Cactus Up
LONDON (A Pt -  Worldrfa. 
mous Kew Gardens ha.s put 14 
of its cactus plants under lock 
and key because tcen-ager,s have 
been sfealtng them <o chew at 
drug parties. Tlie plants contain 
the hypnotic drug mcscalln that 
induces hallucinations.
Three Indian Soldiers 
Die In Kashmir Clash
R A W A LP IN D I. P a k i s t a n  
(A P) — Three Indian soldiers 
have been killed In clashes this 
week along the Kn.shmir cease­
fire line, the Pakistan govern­
ment snid Fridny, 'The state­
ment mentioned no casualties 
Hcgiiin riiik '1'*’ Pakl.itnnl side of Knsh- 
■ ■ ' ' the Indiansmir tint charged
(lied first.
NHL STANDINGS
Kkiii|ied by Gordon Brown
Australian Women
Take Tennis Series ,jju, ( anabian prehh
M K i.B O U R N E L M " -  Ans- , , ,
iriiliii captured the Women'hl National League
Fedei'ation C u p  internntionnl I ,  , ' J' j '  ' '
tennis scrie.s tcMiay, defeating i “ j* I  }fe~
the United States In hvo (iniil “
singles matches.
Le’ ley Turner I i .d I ’aiolc 
Calilweil Graebner of I'levi l.iiui 
6-11, 2*(l, 6 -,'l and M aig iin 't Siouh 
dow'iiisl Billie .lean MoUm of 
Ixuig Beach. Calif,, il-i, H(l
M Im  M offllt and Mr.s, tirio'b- 
iicr won the double^ from Mi,'.-.
Siiiillt and Jiidv Tegart 7-.S, 4-6,
6-4,
804 CEH H0Y4 0 T T
CAlliO  I A PI ••Seciciai N Geii* 





18 It to 122 ini 46
18 111 6 108 108 42
I t 211 8 10.1 1'20 :i8
10 26 t nt i:i5 24
.,1, ‘ lie doubh' Ln.d,-
in the NEW Eldorado Deluxe Edition





Volumes 2 to 25
ONLY E A C H
IM A G IN E  owniuff the complete 25
^  V
THE WORLD-FAMOUS












olume Funk & Wagnalls Standard 
Reference Encyclopedia in the newest 
E l d o r .m i o  D k i . u x e  E d i t i o n ! Think  
what it would mean for you and your 
family to have this great reference 
work ready at hand to answer all ques­
tions in every field of knowledge.
A fine encyclopedia is the one set of 
books most important for the home—- 
an absolute necessity where there are 
school children or college students. 
And no encyclopedia in existence is 
finer than this one, or more useful, or 
better for family use.
RECOMMENDED* BY HIGHEST AUTHORITY 
•"'ISPECIAUY FOR HOME AND FAMliY USr*
Oiricial cnclnrsfmonl ha* been gr.antcrl to the Funk & W«g*n«llf 
EncyiTopedin Iry the highest atithorify on iiooks ofiered for u m  
in schooh and lihiaries, 'I tu* oHieial PTommendntinn. of which w» 
flr«* proud, Iuih been exicndi rl In .NO O’l HKK KNCYCIXIPHDIA 
SICbLINr, FOH l.K.SSTII.NN TWO AND A H A I .n  iMESTHK 
PHICH OF TUF. F l'N K  L WAONALLS.
* X n i i i f  n f  n ” tl ' f>ri t  It nt ' i l  i iurttn > i ’ » ( f n i ,  r- t h r ' i h u r t  
a r c i k i h l r  nf  n n r  t i i p r r m t n  l . r tu.
TFNM.S 4 II.\M P
lloB .M iT , TaMiumiu . \ P ' -  
.liih ii N'cwciiiiibc, .Miiing .\u,v 
|iiliu m  nnM)* Ciiii |ilnvcr, dc- 
fc iiicd ,\u *tra lian  O u i'ii David- 
i>eii 6-4, .V7, li lt ,  6-;i lu um  tljq 
T.i inniilnn ti'iim.'i t i l l r  Simdny, 
Itto. L iu i’ i Mill and h'tcil Stolli!, 
,\ii-lra lm ',s  top plasci'.s \vho 
, , w r i c  put out of the singles, dc-
• th(>«A(i’ ioan««occer .Finlacatipit -nnvirtsnri^^
said Siindav Afrlmui ...Milium i,.,̂  s,,uih Wales, 8-6. !>-7 '
w ill Ni> cott , thi- y c . i i ' . VS'i'i Id 
Cup I'oiniH'titiom, Be ,(.d Afn- 
call countrirs arc ppi'C 'tiiu ' 
having lir group wtllt .N.muii and 
.Vu'dV.iiian coimtiiC' (oi’ nn lc . 
inarv inatclics, .*0 tljMt onlv iiic 
of ihciii suivivc* the ('limina- 
t'loivi and goc* on tn the rest nf 
the c|iiniu'titiona,
Magnificent New Eidorado Edition—With Gold Page Topsl
T'rfU’h  v o l i im o  iiius t h e  i io n l t ' i i l s  o f  l ) Ia c k n n ( l ) ' i ) l ( l , \v i th ,s p e c ia l ( * n ( l - | ) a p e r . '« ,
t h r e e  o r c l in t u y  hook.s . T h o  c o n ip lu te  f t i lN c o lo r  li()n li.8p i(,*ce .s , ( l iG u s a n d s  o f
-set c o n t n i n . s  S E V E N  M I L L I O N  p h o lo g r a p h .s ,  fli'a w in B .s , a n d  ( l ia R ia m s
W O R D S  in  a l l ,  in  n e a r ly  t e n  th o u s a n d  i I Iu , - ( r a l e  Ih o  l e , \ l ,  a n d  f u l l - e o lo r  m ap .s
d o u b le - c o lu m n e d  p a n e s , c o v e r in n  o v e r  o f  e \  e i >■ c o u n l r y  o n  t h e  n lo h e , c o rn p r i.s -
T M I R T Y d ' i I ( / c  t o L \ N I ) d i ( T e r e i i l M i l ) -  in n  a c o m p le t e  W o r l d  A l ia s ,  .M o s t b e a u -
jcc t.s  e m b r a c in n  a  c o n d e n s a t io n  o l  a l l  t i f u !  o f  a l l ,  t h e  p a K e -to p .6  o f  a l l  t h e  v o l-
m a n 's  k n o w le d n e !  *u m e >  a r e  n ild e r l ,  ak  o n ly  r e t t l ly  o x p e n -
T h i.s  nevv(‘.‘<t I ’d d o r a d o  D e lu x e  h jd i-  ,si\'e books a r e  g i ld e d ,  m a k in n  t h e  st*t 
t io n  i .s r (x i l ly n t ) r fU H )u s ,b ( )u n d in ( ’ i v a i n y ,  a  .s u p e rb ly  lu x u r io u s  o r n a m e n t  f o r  a n y  
f i i n u i l a t e d  l e a t l W r , . s t a m p e d  in  r e d ,  h o m e .
For Your Family  ̂
Vour Children 




Au-li'ui'-' t I'U bai I' N c iu i'i i; "
('Hidliia'd' till'' t I'M tid . M.rv.di',
the ,\i'li''C,’. g ‘ ,K.,|ulidiiito ,'ti 11 
riico.V bundn,v.
SI I N M.MlK
; KNlNGIlAIt A!' ' Vital,!
K .nairv,' 2it,'« Lijiiiiigiad teacli*
Cl lui' I liiiii.cd a \!'U'kl fi’ i Old 
' fiu, tlu' 't'ldiiin-i lilt 1(8) iiivti't't!
mdiuu'rt \S ill'll lie ! ! . l ' I lucktel m 
I iO.;i -t'ciuuF , Uic Si>'ii't lu'wn 
'agoiK.v I'uin ii'i>ort«Nt Sundoy,
Pu d i.m '-ti'litli (it a *ec(iU(I off
d ll ' W i.I'ld  'U llld u i'd  ( '( .tH b ll.d U 'd '
.1, ItkK) , b’  iliH oaU  .Mlaiol.s
M.KIiHiloNf. l i io ii/ i ii'.cdaUfel a ll 
I Ih# TqK.iO 01.\ mpto*. I
Build Your S e t -A  Book A W e e k -A t Your Nearest Safeway Store.
, ,''tart 11)2 th i* wopk, \ ’oli;i))f' N'o. 1 
goo**,Oil srtlo, I i ‘s \inir,« for' only l>c -  
i\ *iH ’i ' i a l  iiu i’dilnpiory }>rii'0  tij n o i  you 
HtnrU’d, to
Ewc'li Vroek thor<*Aflor, n new vol-
.................................................... ' 7tlBK' IH
yollot'l ym tr, vnltimi'H n
,Ho TTiftT
III 10 k
in only n lew -ho it n iid )!!)' 
o \\I) ihn ' iiin|iloio -Pt, N'oliiii) 
■pout yoiiM in ly  M .l'S  each — 
bargain. , ,
,S u , j 'r l  N’d l i l l l iP  y H  1 t i l l
>(iU will  
'• .! to ~ A 
A tcrritic
SS f f Th.a,
a
yntt liiiilU ' Il ;i l i. ilp t III |I|(""|",'.
week, I \ i i l i i i i u ' cvc.iy l i i i u ' . ' y  i 'Ip'ij'ii ............. '
3^
Volume No. 1 Now On Sale Exclusively At
% SAFEWAY
V A N A D A  k A r l i W A l  k l l W l l l O
P eters
P a tter
» iH i F n t K  % ii : s o i
SaniiXtimg sd ia tg ic ii for * a i  fet-jdest gris ii^s.
aiute a , l i *  t ifa r t  ol B-C. dea ta ti to a ibw  y«i«g lacAbaiiers 
lo folay g<4pd bail aad kave good «*iia loo. Tfeey bave voiya- 
ieftzad le fiaabft a n ^ ie f  afcwifegmid fr*«  for * s j y&yogfeter 
iuj©t icbsxji l«rfball. Tfe* oaiy ibarge «  I f  for 
umlmtAk..
Dievefosaejd by ' t i *  iric*utkgiiArd is »«sea'bat
uocoerJEcinacae but «lfectrvc. Dr. Harvey Budges, cbaifrr-aa
ol ls.e B-.C- Defctai A»*oei*t»ie say* c l 2..W boyt- e^'topped a iia  
them- a&t c «  bas ia»£ a «  SfjElt-ifd ijr itpa ra tie  fo>tk 
dftjiiagv.
Me U *a  l i *  v ib y *  <.® me He afo. uut buaiy cf m-Ji* 
Toey W iSirifci. I  was o fitid *  a id  i*  £*iJ*d ir.e
Wfeat i  }bt«jjd Mave sad la refereE.ce to gar-.e r.i/SiXCr- 
d'jrct |«fialties—i i  it's oot w beiiitr bot i»w  trie referee wiae* 
i t  up, for aceordwg to tfe* bo<oi fe* MVCT •
Q«rte Ryie 2S ‘ c i “ A game muccesaucl pemany mcvHes 
rcrooval for tfee balaaec o l l ie  game aad the offeader sbail 
he ordered to the dress,wag rowti lo r the rwnaajder of ifae 
game, but a « ih *tila t*  shall he permitted muned-iately. Thu 
peaalty sfeaii be reported to tfe* pjressderat for fusx&er acix®. 
I t  does aot ificur automatic $’uspefi.»-ioa eacept fc r tfaat g a rr* .'’
I f  it poiifitied up my igocraace n also confirms you feate 
to get up mighty eariy to fool a good sfficiai.
it 'a  a faaaitjr affair. . . W'foie me regKeal feigfe &%mx>L 
cksmf4m  Russ Csxiik tt$k. awaits tfee B.C., piaycrff a  Vas- 
cwover Satui'day. a » ‘ther C iao lii rife* 'Sewtd up Ksse h im x i 
at Feacaiaad over tfe* weekesa. . . Lesley Cmo-Lui. raolfeer c4 
Rms aad Brad, k d  her Keiow-aa Ladses' Ouriiag Ciub iisk  to 
victory m the S>o»ife Oaaaagaa L a iie i' p-lay-'AJwEs . , Tfee 
twya’ dad ssipf/ad a Kefew's* issa tfeai fiiiisfeea secoaa ta m* 
A  eveet vt tfee B C, piaydowiis at Vef®t» U »l ye at Tho. year 
George fe*» bee® foived to the sfoeiUies by likirss
Om * f  K thsvat'a  two feiga stfead foottai! teaau, Ktfowea 
Cubs, le ifd  coach aad each c‘?hei at a tafeijuet rec'emiy. 
tkiriBg the pfeseiitaitea erf team awards, tfee cfoo's pfeysiciaa. 
Dr. Gortkm Wilsoa had fiae words erf piaise for ifee sporis- 
m,aflslup aad leader ship provided tfee boys by coacfa Bob 
Scfeutr..
Though they have oo pool to swim la, nieRihers trf the 
iw im  club don’t  waste the waiter. They carry oo ' dryland 
twuaroing** each Thursday mght lo a high schw l gynmasrusn.
Habs Snap Home ice Blues 
Climb Back In Driver's Seat
Bucks, Broncs Draw Again 
Repeat Hair-Raising Finish
Ladies' Zone Title 
To Cmolik Rink
KEXCHfNA t  w m s m r tm  z |I
They must have a script they’ 
forfiow. those Ketow&a B'ucltaroos; 
aad Peatictoa - S'uaimeriaad'
Biobcs. Safurday mgfcs befeire:
1.3i!l0 iaos a  Mesiariai Ar«iaa,| 
they dupccated the ciiff-feaag-_
}sEg fisusk from theiir previous' 
jSUj^ts' eocovuater m. Psaturtoe 
jwhiefe eoded la a 3-3 stakmate/;
I Atwtot the caiy drflerefeice was
I the 2-2 svcre Tliiey pia>'ed tfe* 
j'same ly p* erf la c iiu ja e  firs t two 
iperuiids. the-a ef*a.ed up ta the 
rfiaai 2b Kufe,ules ihriiLag c «  
i d  the seascaa's largest crowds 
lt»re.
GOALIES SPABJULE
Two erf tfe* gaoie's sta&'io'its 
j w-ere the goaiteoders. Tune 
i after tune toey rose to toe occa- 
i ix a  With some big stofis- Yo«sg 
'.Terry Lawreasc*. Bucks’ «care 
Igcaii*. s-ubtueg for the ta.ured 
fEriEue Puskareekc a  the Pea- 
|tM-laa cage, buratd m  feis Kefe 
fowm* iriates to sTysie laasy 
jfood atteaaiAs.
I A t toe other end erf the r a i ,
iM ike Gaal was at his, best tura-'" Selowsa m'ustered its tB m t’.fw ed  h m a t the equalxrer takl&g 
:iag aside PeaHclcn's ta r iijt i.  cciaceaaraied attach erf the KgB t'a  pass frofs tfee lace d f  m KeL 
5At one a te rva i a  the secoad iate m tfee e m u u  wfeii* shtsrt-jowaa’s eod- B r« cs  'USod sis 
liud, w itoa  tke «pace v f a feoiiided J « t  after Doug Chis-UHavh«s lemuvusg |.awreaj«j*
'Garth Ruzuto w tll be back in'
T E S I Y  L A W B O i i ^ M IK E  GAAL 
. , .  «p «fk3m
peli
.few *evo«it>, ke fekwaed Smi-xezsn left to s« »ut *  beMifegTroia the act aad tke saove pato F e u W '/  Kvui a t* tL  T i- f' T.lEV V -|i 1 Cft ev a I.. « ..te -1M .1 Ik  ̂V ... li. i * A-.. Afe . . ...L*  ̂ ..... A i
Cmokk ra k  d  Kelowoa Curkog 
Q iib  defeated the Ohve Bjom-' 
SOB ru k  erf UouBiam S h a lva  
^Curiiog Club IftA «  the
actJOB F r * ^  a i^ t  for t h e i ^ ^ S  
c ru c i^  30 aad 31.
KaisiksQss,. . . Both have »d^-ed; ^
toed two-game s'uspe*>toBs wn-i The South C%aEagaa Ladies' 
■posed by the leagt^. . . Lawreaa-:**** .playdowM were played 
wa, who, kyasB't ios.t .sa .toe
garr.es. received a fine rouifo orf^day with s*'v«b rmks cvwapelag.. 
applause frcsn the large crowd’ ftfi®t PeacMato. Pee.tictee.. 
.as he skated crfi m. favce erf tae Susunerlaad, Kefowaa. Gr«ea- 
0.1 t ia  attavkex in the gaune's asd Cteoyoos.
u.«^g secofcOs,. 1 .̂,  ̂ Ketowsta rmks faish-
Kanikxpi RockeG tost a game ̂ td  ued for first place wtth the 
ard w<« a g.ame la weekesdjWowckuk riak erf Gsoyaas after 
Ok-iEagaa i u s i o r  Hoskeyfsu gaaves were played,. Each 
. Leag'ue actasa So move irto  jhad a five wm ooe kws record...
ik.*ru2,g the kag'ue kad  w ito ’Unwiik got the by* as4 Byoro-
Ke-VowBa Buckaroos. '’soQ kiaock^i out Wowcfeuk wrto
K am ko p s k s t  T-6 r t  V e rn w .:*  ^  ^
Saturday thea defeated Verrwa.i* aii-KelcHiiTia fmai.
>3 at Kanikops Sunday I Besides skip Caiolik, other
S tedw , M  t i .  i w i s r J b ' 7  j « “  w f * , ; ?  ,.„d M toi "IL 'iS ;
,.a foe secocd.  ̂ M arak Robertism.
L ric  Sfeisfeido aiitd Eddie Begg Tead,
{paeed tfee Roekeu a t t^ k  They w iil meet tfe* Dot Fisher
I'.-wo gcsuis each, Daie S a a d y k f ij j^  K a m io t^ . Korth OkaBa- 
I got liie  ofeser. \gfj& wmmi% vsd a Cai'iboo ra k
Aik® Regaa- Ha,rv*y MaierfaM yet decided m Ik*. Oioyocm
asd S Fmm> scored for Ver-'playdoweis. Tlfee wisner the®
idvaaces to tfe* pifoviacial plav. 
At Ve««*. D ,ik  S .'«vhfok Feb, fo
PEACHLAHO — Tb* Leaky lb. ta stetwKia* « B.C. chaate
pam.
I  i  V \ t
|pnMat-l:ja&k ck«.e-iis s te s  w ito  pcryiity., Ikwrk* psessisd le k e t- 'o lf  
’ arroLauc mxtHi. kssiy te iijin a g  she fuii-sli'«Bgtoi Buck* s*s m \ feiae erf she I f
! Ray Picew w.a* she big g'ia,B.rcii,i*i ss toeir cw'S asm* for the!B.i»or psmaltie,* i',ai,i«d aad o-t- 
i w.ia a pair erf goals f i r  ikc fics , 'e t t ir *  two Kimutei. isdtoi PeeiiS'iaa 3S to M
ifivte
w ik  o f tfef f i i ia i  to  g ive
she jB,iidcs toen eartow v incry , 
Rogsa sfid Pecs&o Be't'.ed two
tjSWre'fisCiB 
-If.
was partwuiariyj ICE CHIPS Tfee gi'.T.e''*k tk  Maier and BcHb Stem got’'jWEaie Ketowaa's rr.ariers came
■Ifrciffj Dave Cousics and Jcfes.effective aurisg the siege tmm-.iended os a aoaf sote as a mix-Mb* f*i?- 
;S».r«3g. itg  aside aiJ toe Backs threwlup betweeo sasne playersi Begg got three for Kamkiofii.
i Picco opeatd sccJiBg at 13. 26 at him -aaiii Strong fmally beatltlireateaed la get out ol hand j while singles came from Sfei- 
;crf toe fust ajBid Pentictoa ciuBg tum just as Qusimlm stepsieid after the beii but cooler heads! fhido. Joe Bedard and Ken 
jto the one-goal inargai tnt.il tack on toe ice. Iprevaileid. . . . The young Pen-:Begg.
I Bucks fifia ily  denied Lawrea-i But victory was sk)rllived.luctoa club, already beset by! 
son’s armor at the four-ntiaatejGaal was l«g.ged wrto a m iaorliD jurie* sidfered anotoer wlien!Kamk»ps 
insaik ol the toad peikud. Cous-jpenalty at iS.3? for fiee iiag  the lM ik* Laughba crashed lato the;Kelowna 
ua> e liik td  from a sc ia m tk  a j’ jMvg. fejghj seroBds later it lto a rd *  fraeturaig his w i« t. . , !S*efitietoa 
;f,rvnt trf the net, .}was all iwd «p ag»». Pi-et'o'Bviek** Mareelia Vetma aadiVerntm
W L  T  F A Pt 
16 11 1 143 131 S3
I t  9 5 12i i i  33 
lb  H  I  »  m  '2t 
» 13 t  m. m  TS.
B f  THE CAKAD IIN  fg lB S
Home k t  yucs iia i beccaw a 
,fc»i«gf'ou5, disease artaad 'fce 
KalK»al H «key  L*,*fwe.
Bat the in itia l earfie,r». Ment-' 
r e a l  C»n,adie&s. apparently 
have found the cure.
The Caaadiens, loser* of tor-ee 
t,Wa5ght honte game* going tato 
toe weekend, sBii.»|,»ed ©ut ©I 
toerr F«r«.m *l«mp Satsirdsy 
Right by edgmg Boitrsa Brum*
Grid Clinics' Aim 
To Develop Talent
3-,2. But the o to tr .five iiojEe 
teams lost dufifi.| Ihe week.efd-
Detrtsi! Pied Wssgi dumtea 
to.e Mapile Leafs, 4-2 .at Toreatto 
Sat,urday mgfet a h ilt  Kew York 
Rangers Jrouaced totur h&sts. 
Chicago BJaek Hawks. 6-3,
On Sufsday rsight,-. jfce toafs 
mvaded Itosioit aial h.atided the 
B ru iiii a 3*1 snfeaek, Kew Y<«k
,downed the Wiisg* 4-2 at D*. 
trod, and the C»n&d,tei5ii wtta a
4-2 deciiK® at Ctac&fo.
Tfee results left fe.!..rurr,a! atop 
the s,ta.r»diEg.s wu.Ji tS
Spotti-
PAGE 11 HELOW^iA D-AILY CGi'R IEB. MOX.
West Trounces East 38-14 
In Transplanted AFL Tilt
North Shore Miss Stages 
Comeback Skating Triumph
jtw,o .fTiore than Chiraga and „
i three m «e than * j BsrtiSfs Wilsoa o.f Vancouvrr-
iToionto jK s im  MigBiissen. 12. skating Cai«laftK* won the joaier Sadie*’
} 'The ransdtrnr twice r at oedj j i f . Kt er e Winter crown
TOROVTO *C P 'D e lfK a te i pQibotn 2-1 d rfir its  sn the third *.'*/ ^ JdfCaflery trf BurfeabyTOBOKIW *6 1  )—weiepve* w ,  ̂ » virtory to capture th^hVir'i-F c'». h ik»
the annual mertuig of the tan - i« »w ^p i t * a  tw o  tam e*.],. , Co'-'-i/fei* iadies’ peure T I  ^
adian Rugby FooSbalt U a io tljfP P O fe te d  by the g o iite n d in g  ^ rH a m p J /t irA  h t / e j
met w ilh federal goveraftienl, t i l - 1 W m d e . v , .  lecaihtnl I K ou fg  men's honor* w riu  to
diiCU** *etU»glQ“ »'f'**‘' ’ A'-*'* reguSar>“ “ ''*'‘*  weeae»a„
' gviatie CharStr Hiwtgr a ie»t.
HOUSTOK, TeJt. t.kP t-K riy fe  
JAX. I t .  m slLmroSa caught a Tl-yard touch- 
i3*i* and scored eo an sa- 
‘'yard run ar*d John Had! threw 
three touchdown passe* Satur­
day in a 3t-|4 west ronip over 
the ea it tn the transplanted 
A.mericaa Football League AU- 
Star game.
Tfee game w.-as moved freiaiCHy 
Kew Orleans m  strorl 




.l»s'i*S* Sunday to 
up roachmg rtmtc* and eduea-j 
tMinal area* for ym in i amateur j 
|i.*,»<fe*ll i>l*yef» aeriH* Canada.|
Federal fund* w ill be made;
BvailiWe to *el wp the ttrathtfflgi 
rlmici “{O' get down to the! 
gra*.* rtiol* and trarh Canadian:
toy* the fundamental* trf foot-; BOSTO.K •CP-Apt ~  B lli; 
bail.”  sakl Harry Mcllrren of,Oothets. C*K».ia'.* maSe Ath-.! 
JvHtnUi. terreU ry-treaiurer trf'i^ j^  t,f the Year. rqua ll« l she' 





Tfee Ernie Donnelly rtnk. wiSb' 
; e l r n m r t ; r  '-v c d  v ic t^ ic *  Sunday
e . t *uk'*a>wM aa rwaaW'tW in IK** *-.rwaw-vnf «wT
pl*.yer* claimed racial discrim- 
matrca.
It was cktse in the fir* ! half 
when toe west lo&k a 11-14 edge, 
but n t'urned into a runaway in
the second half.
Hadl. San Diego quarterback 
who played most d  the game 
af'Jer Lea Daw'*tia erf Kanra* 
s'oifered a no*e m jury hi 
nfi»!cei“ "  pei'iod. had three
' jtfiui'hdown pas5.e* b rt it was 
who tos&ed toe bomb to 
lleet S«a lyjrgo run- 
nusg back, c»a the fiis.i *cnrn 
rnage prfsy trf Use game.
The victory made it four ©a! 
(rf four for the v n \  ui the te-
You never had if 
so soft •  #
■
1 2 8 0  F L l i S  S T .
AH the wiMhk-rfully w i t  w ,*itr  
vtoi w ill g v tf , , .
•  Soap b ilii w ill be alatoad
•  d ettoea  w il l  -wear fc » g e r
•  Food* W'ill go farther
•  Eipsendv* pl«nsb»g reiaars due to acal# 
W ill be elinsijsaled
As Low as $1.00 Per Week
land Atwa Saft laaka after i« a  esc«©tl«aatt| 
• e l l  . . .  a ll Witt* a r*  ehaaged e te ry  feau 
•eeka  and aid nnr* regenerated.l
FhoBf N o w , . .  4  IV f f l i  F R E E  T r iQ
ChU R oy N o t ik  . .  . 7 6 2 -2 7 2 4
I Mu# M agm uteB, ui ttsud 
jstbcw a f t e r  *c"hwrf fig.itc*. 
|»k.»!etl tu a flaw let* pet iur m- 
■ancf la the liee~'*katm.g rvret 
j to i»a.t»









woo a berth m the provmuaK
toe ladie*' title and a berth t«s pTfttta Cave atd Berry Soper Caaadtan T fav tU rr
the BC  tram  rfitesmg the rfx 'h  c l Ciprfanc* s«>k the Carling Bonipiel at Vaneouvet' 
bfisfsre danre wfeUe teamate* Feb. 26. 21, |
Jh!j.» r*eU mt.i«to at Calgary '■l«f;>-t Tow ill, I k i i y  Whitman. | The Krkmna rmk » il! tom ­
t i t  f  t'-trfcr(nance aUo w-'4i  her ;:i rasj  ii-rrvm  arxl Hugh Savagelpete with #,evert other rirAs. tc
Canadian Jvatlwrial rhams.i,Km.
Organiied amaleur k a ra t* 'd a y  f-'ghl m w.e.nmg
f *
   _ C. tenor* and She right to ad
tuch 'a t high icfec.'iol and rnU e|e:y*fd  ri.n r.f the ItotttTq Knight* •baling tvcnS wret by k i t  ytar *|  ̂ l ie k n  and Ibrhard Ai.kew pfjvaoce to toe f t r i l  naticsfial fmal: 
well a* landtot'of Ccihunbu* Canie.s. stni-nr i * .,5.a)r*’,ran Arm wcei the novicei* !  Saskatoon later
*f-1 p.air«
league* a i vrnicr
league* w ill be ineltidcd w the! Crother-. WO • tne lir* a i l v e r K c . i t h  Sforr rcto miven pair*. j Seven A.CT, rtok* met m toe
program . M r, M c lk ie ii ta d . In -.im td*t!» t to the W»« Olympic#.; Ti.rcmlve, who tx ii- . if r f   ̂ I- ,.!*  s .mrf fo.rm  U nd of|p ia)-do«n* here at Mnunlam
tlructloo to management of a.rfed Cllan Ca#(C'U irf Kutley. K J .ilh ird  over.alJ. JfHl the ti-,k the vrtrrBni'jshadow *. Other memW i* (.f the
league a* well a* actual foach-jby alwut f»ve yarsL j j r u t  with M u* M «U ’ «U!iU 't / la n ir  »nrf < l;;l.«n«te» BenitaIwinntog link  are. Peter Knwii ki,
tog will Iw prorvjded by p to le i-fl'ranc i* T(ime<,Mrf Q-aaniico Mar-j  _Krwlywed» Jiin  and M aiv-/',t^,e Itftsy Whitman look jih lr t l,  Jim William*
aionalk in the dilferenl field*, jine* pkcrvl thud iK ik t i Hit>ak of Vntoria w.® th r ju ir  j.im-u l»dir» i.air# event. land I tw  Kvan*
Crothei* had won the l,«,io.igtrfd awl term»r dance event * ' — ■■■ ■ . .................. -....... ............... .
yard run th iw  > r« i* in a ruw;)<ir the iet<*id >tiaight yra i 
in tola in w i. i ,Steve Hulc.hto*son of Vanru>U‘
Bay Tucker. 1?, rrf HamiUctn.iver • K riT odak  *t..'ivi-d oH a 
Ort! . toe la te ii Canadian erhcetl-lrhanrrtKe by David Coffin of
Always there w ith  ready cash
50.to*Z500.
or more
NIAGARA F INANCE COMPANY L I MI TED




tei ond. M ,*5,,I
By T H E  C AN ADIAN P R tm i
« A T t*» D A T  
N ailM ial i^agwe
Bo*ton 2 Montreal 3 
D t4m 4 -A., TaroRio, 2 , , ,■,
New York 6 Chicago 3 
American League 
Queliec 6 Sivrmgfleld 2 
ItatttoKire 4 Cleveland 1 
llm h e*tc r I Herihey 3 
Ih iflalo 4 Pittkburgh 5 
Central Prafeaalanal 
M innraiHilii 3 St. Paul 7 
SI, L iiil*  1 Omaha 4 
'D iUa 2 McnH>h>* 3
W eitern  t-eaguc 
Vancouver 3 V irlo n a  6 
Fihtbltlon  
Ottawa Montagnard* 3 Uege, 
ik lg iiim  2 
Calgnrv S|nir,* I hanknltion 
t t e i iL i  ;i 
l in e  S Hoxdand «W lH I.i !»
Weatern International 
T ru ll I KlmlH'tU'v 11 
HiKikaiio 4 Nckon .1
SCNDAY  
National l-eague
1'iirorilii 3 llo.--ton I 
New York 4 nirfrolt 3 
Muiitrcnl 4 CIiichko 2
American League 
Pmviilcnco 0 Qiiclicc 4 
Plttnburgh 4 Hiiffnlo 4 
H iillim iiii' I Hdchi'fiti'r 9 
CIcvcliituI I .S|ii iiigfii'ld .5 
Weatern League 
Victorlu 3 .Si'nillc 2 
Porllutid II L  k AtiKclcH 0
tey i'rn»at,Kjn, i ame from be­
hind «  the final straight-away 
and am  the l.ittVyard fvf,n l
m 12
T«ick«r« wtio te k tf  sbc Cents- 
jtban high rrhwrf r.ytd;*»r rr rn rd  
'rfrf 2 d 2 'i for the l .W  yard* 
and the Canadian high irhnol 
«rtdci«r r r tw d  «# i^Sf f  te r  Hwn 
SOO, beat John Dunklcbcrg of 
.VVrth Carotma Track Club by 
about two yard*.
Kcrth hkire So win the lentor 




ering rmk of 
won the Mavter.v* 
chamitum.-'hin here with a 12-7 
win over lUrf-h l^  rner of Wtn-
nmeg
The Pukenng quattet won a 
total of II,(Kk) In prlre money.
Nationals Win 
With 'Weakness'
MOfrfTREAL <CP>-Can8d» ii 
national hockey tram could 
stand a little  improvement in 
the *hooltof departmenl 
The team dl*pla>rd a knitted 
defence and Mntie miMirt imt.ii 
lombinallon* Sunday night in 
rcgliterlng a S-2 vlciory over ti 
m»ke-«|» Junior lesm of irfayer* 
The Bob Plck-jfrom Montreal and Pirfeibor- 
Avonlea, Siuk ,|OUKh of the Ontario Junior 
oiH'n furlingiHockey Attsocialion.
It wa.* the nationals* 17lh win to litoiMip M»m« for ihc world 
amateur rhampionvhipi .March 
4-14 at Tnmtiere. Finland. Diey 
have lost 1(1 and fled two.
Do Read
You Are!




Would you Ilka lo rtduca your Monllily goyaiant 6y oo 
much at fwo-lhlrdi, or kova money avolfablo for any 
worthwhlla pur|iota7 Call ar wrifa TOW IR PINANCI 
about lhair naw can'identiai liamaewnar'a loan Mtrvica. 
todayl
iaampla Of Ona Of Our Howaowntf't Planti^-T******" 
Loan Mdnlhly Poym'tnt Loan Monthly Payment
$1,SS0.00 $ 34.27 $ « ,0 0 0 .0 0  $132,40
$2,300,00 $ 33,25 $ 1,000,00 $174,7»
. 4 3 .0 0 0 ,0 0 - .4 1 1 0 .3 0  
Lowtr monthly payment plan ovailabla ta tult your budfltt 
•—  Ingulra now
TOWER FINANCE CO
TOIVKM ntlll.l)l.NO,
I Wlnnlpog, Irfanllobn 
TIIR rAIRNONT nCIUIINd O il TliC 
114 H'ctt nrondwar 0/2v/4a
•  HE«D omCE
•  VHNCOUYER;
•  NEW WESTMIHSIER; SfkSSK
lUMiooî S: m m
BRANCHIS CAkOARY aad IDMONTOH
#fGr.
/
(Vfricait Bush (.'loth Scfs 
hy (;.w.(;.
Miitclilng Khirt and piititH of 
fine (|uality, pre-Nhrunk, Kiitlii 
fInlHh cotton. Aviiilnble In 
coUirH nf green and tan.
Hhirt Kl/.e:i 
I f ' /  tn 17 
Pant size.*)
30 tn 44
1 cxas Ranger Twill Sefg 
hy (J.W.d.
Matching HhIrt and pantH in 
lough, hard wearing cotton 
Colors of green, grey and tan,
Hhirt Rizen a r n
14'i« to 17 ‘t.JU
Pant Hiz-ca 
30 to 44
Men N Crtislcr Juckcf.s
Aii W’CMil, double w e ig lit, wilii 
.snap imtton cioHtire, In colorH  
Ilf red , green, blue and 
grey,' Sii'.ci 
30 to 44
IVIen’R Tabkall work g iovet--
Made of Kangai'iHi tanned 
leather jialpia ito(i cloth
'liacin'i'i'gV'*"'"...
Prh'td at
8” .IVofk Booti.—"lla jcrch t'*  
Oil tan upper; moccaHin ^loc, 
Rtorm welt for added wear, 
(iro-cork outMile and rfieel. 
Steel shank for better fit and 
Hupiwrt.
Size» 0-12.
I . h r  A ’ ,
Men’s Work Socks
1(0', wiKii and 10'i nylon re­
inforcing in heels and toes, In 
2'a lbs., 3 lbs,, 4 Ibii,, ami
79c,„ 1,69
BaroreHt work boot* — 6" oil
grain ii|)|)erH with oil resist-
a foam insole fur added 
eoinforl. Color . 1 0  0 Q
tan, Sizes (1-12. > A » / 0
10" Laced Ritbber Boot by
Dominion Rubber. Clentisd 
sole and heel, steel shank for 
te tter supjiort. Black with 
red foxing. a  O C
Hlioa 0-13. 0 * 7 9
( i n t f l l U l U .
